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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA MEJORAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL 




La  FLORÍCOLA FLORESPA CÍA. LTDA.,  constituida el 8 de febrero del 2004, se 
dedica a la producción y comercialización de rosas y CLAVELES, como medida de 
control fue  imprescindible la elaboración de PRESUPUESTOS,  estableciendo 
puntos claves como: picos de producción y venta, cotización de PRECIOS DE 
VENTA, uso de MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA, COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN, análisis de la capacidad instalada y usada, es relevante mencionar 
que por ser un producto agrícola se encuentra atado a variaciones de clima y plagas 
que pueden ocasionar pérdidas inesperadas que deben ser consideradas.  
Finalmente se determinó que la empresa debe disminuir sus costos de mano de 
obra, buscar fuentes de financiamiento que le permitan incrementar su liquidez, entre 
otros, logrando  que la compañía logre márgenes de rentabilidad altos y toma de 






CONTROL PROCEDURES AND BUDGET EXECUTION IN ORDER TO 
IMPROVE THE BUSINESS ADMINISTRATION OF FLORESPA CÍA. 




The Florícola FLORESPA CIA. LTDA., Incorporated on February 8, 2004, is 
dedicated to the production and marketing of roses and carnations, as a control 
measure the design of control procedures  was necessary, including budgeting, 
establishing key points such as peak of production and sales, sales price quote , use 
of raw materials, labor, manufacturing overhead costs, analysis of the installed and 
used capacity, it is worth mentioning that as an agricultural product is related to 
changes in climate and pests that can cause unexpected losses that should be 
considered .  
Finally it was determined that the company must reduce its labor costs, look for  
funding to enable it to increase its liquidity, among others, so that the company will 






Las empresas deben actualizar su forma de administrar y tomar decisiones,  la 
expectativa de crecimiento no se mide en el volumen de ventas, deben haber una 
relación de costo – beneficio, para evidenciar realmente las utilidades obtenidas en 
dichas empresas.  Una inversión no solo es el rendimiento obtenido en un años, se 
lo mide a través de la historia porque no solo se evidencia los resultados obtenidos, 
sino se debe analizar la razón por la que obtuvieron dichos resultados. Las 
decisiones no se las debe tomar de manera arbitraria y sin tomar en cuenta 
parámetros de rentabilidad, liquidez y disponibilidad de información, en varios 
aspectos desde una inversión hasta un registro contable. Las empresas florícolas 
mantienen registros que se deben manejar de manera adecuada con el fin de 
cumplir  con la normativa contable establecida, sin embargo por el desconocimiento 
se evidencia que en puntos clave para el desarrollo financiero las empresas 
florícolas no han sabido tomar decisiones asertivas. 
 
Herramientas clave para realizar proyecciones financieras, análisis de punto de 
equilibrio y flujo de fondos son clave para medir de manera oportuna la liquidez, nivel 
de endeudamiento, eficiencia en las operaciones y rendimiento son necesarias para 
evidenciar la empresa en marcha en cada uno de las empresas.  
 
La asignación de costos juega un papel importante esto nos sirve para conocer 
realmente el peso de cada componente y determinar el costo promedio unitario del 
producto para así determinar donde se ha generado mayores gastos y donde es 
necesario realizar recortes de costos. 
 
Con la presente investigación aplicada a una empresa se pretende realizar un 
análisis global en un promedio de 4 años para conocer el estado financiero de la 
empresa, adicionalmente se ha decidido aplicar un presupuesto anual, desglosado 
mensualmente para determinar el punto de equilibrio en las cantidades producidas y 









1.1. RESEÑA HISTÓRICA 
 
 La empresa Paola Andrea Flores del Ecuador Cía. Ltda., con nombre comercial  
FLORÍCOLA FLORESPA CÍA.LTDA.,  constituida el 8 de febrero del 2004, se dedica 
a la producción y comercialización de rosas y claveles, se caracteriza por ser una 
empresa familiar, cuya administración la encabeza el Ingeniero Santiago Naranjo, 
socio de la compañía. 
 
Ha estado en funcionamiento por más de 6 años, comenzó con la producción de 
rosas en la parroquia de Pifo, sector Chaupimolino, aproximadamente cuenta con 4 
hectáreas de producción, posteriormente deciden incursionar en el negocio del 
clavel en la ciudad de Ambato, comenzando con una pequeña finca ubicada en la 
parroquia de Cunchimbaba con una extensión de 2 hectáreas, en el primer año las 
ventas se dirigieron a nivel local ya que fue un año de prueba, posteriormente  la 
compañía empieza especializarse en calidad,  volumen y botón del clavel. 
 
Los procesos de producción de rosas y clavel  cumplen con certificaciones 
establecidas  en el mercado, exigentes normas de sanidad, respeto y protección del 
medio ambiente, ya que la satisfacción de los clientes es la esencia de su esfuerzo.1 
 
FLORESPA ha sido reconocida por FLORECUADOR en los siguientes aspectos: 
 
 CERTIFICADO FLP 
 
Flower Label Program con su abreviación FLP es una asociación que contribuye 
activamente a favor del bienestar del medioambiente, así como de los empleados 
y empleadas de las empresas productoras de flores. 
 
  
                                                             
1
 Constitución de la Compañía FLORESPA CÍA. LTDA., 2004 
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 CERTIFICADO VERIFLORA 
 
Veriflora es una certificación en agricultura sustentable y un programa de etiqueta 
ecológica, reconocido como el estándar de oro en las industrias de floricultura y 
horticultura.  
 
 CERTIFICADO RAINFOREST ALLIANCE 
 
La certificación de Rainforest Alliance ofrece a las fincas una forma de diferenciar 
sus productos como social, económica y ambientalmente sostenibles.  
 
1.1.1. BASE LEGAL DE LA EMPRESA 
 
 Paola Andrea Flores del Ecuador Cía. Ltda., se constituyo como una empresa de 
sociedad limitada  el 8 de febrero de 2004 ante el notario Doctor Rubén  Darío 
Espinoza, notario décimo primero del cantón Quito y se inscribió en el registro 
mercantil del mismo cantón el 15 de marzo de 2004, bajo el número 589, tomo 125. 
 
El plazo de duración de la empresa es de cincuenta años, desde su inscripción en el 
Registro Mercantil, pudiendo prorrogarse este plazo sucesivamente por cualquier 
periodo o disolverse antes del plazo convenido por las partes legales o cuando así lo 
decidiere la Junta General de Socios. 
 
La empresa se encuentra domiciliada en Quito en la Parroquia de Pifo y en Ambato 
en la Parroquia de Cunchibamba, provincia de  Tungurahua, cuenta con el siguiente 
detalle de participaciones: 
 
  Tabla 1.1 Detalle de Participaciones FLORESPA CÍA.LTDA. 






Santiago Naranjo 50.000,00 5.000 77% 
Bernardo Hidalgo 15.000,00 1.500 23% 
   Elaborado por: Mayra Flores 
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La Junta General de Socios es el órgano supremo de la compañía y tiene como 
principales atribuciones acordar el aumento o disminución de capital, duración de la 
compañía y disolución previo voto mayoritario de las tres cuartas partes del capital 
social. Paola Andrea Flores del Ecuador Cía. Ltda., según su constitución tiene como 
objeto la producción y exportación de todo tipo rosa y clavel. 
 
La empresa direcciona sus ventas en las siguientes variedades de rosa: Forever, 
Freedom,  Topas, Decora, Engagamet, Esperance, Imagination, Titanic, Limbo, 
Satar2000, Movie Star, Manitou, Vendela, Versilla, High Magic, Iguana, High Yellow 
Magic, Labelle, High Yellow Magic Flame, Carrousel, Dolcevita, Blush, Sweetness, 
Malibu. 
 
Y  las siguientes variedades de clavel:  
 
Tabla 1.2 Variedades de Clavel 
Variedad Color Descripción 
Komanchi  Novedad Blanco con rosado 
Dream Rosado  
Mabel Bicolor Rojo con blanco 
Prado Verde  
Carola Lavender  
Terra Nova Novedad Mostaza 
Delphi Blanco  
Domingo Novedad Rojo 
Violet Novedad Violeta con rosado 
Amico Crimsom Novedad Burgundy 
Donatello Novedad Bicolor 
Red  Rojo 





Tabla 1.3 Variedades de Miniclavel 
Variedad Variedad 
Spray carnations purple Spray carnations white 
Spray carnations red Spray carnations green 
Spray carnations burgundy Spray carnations green 
Elaborado por: Mayra Flores 
Actualmente sus ventas se direccionan el 40% para el mercado de Estados Unidos y 
el 60% para el mercado europeo. 
 
1.2. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA 
 
La industria florícola del país se ha convertido en una actividad muy importante que 
con el pasar de los años se ha consolidado en el mercado norteamericano y en 
menor escala en Europa, lo cual ha contribuido a generar empleo y divisas al interior 
del país, activando ciertos polos de desarrollo local. 
 
Las flores ecuatorianas se encuentran entre las mejores del mundo por su calidad y 
belleza inigualables. La situación geográfica del país ha permitido contar con micro 
climas y una excelente luminosidad que proporcionan características únicas a las 
flores como son: tallos gruesos, largos y totalmente verticales, botones grandes y 
colores sumamente vivos y con mayor durabilidad. 
 
La floricultura en el Ecuador constituye una de las actividades que más rubros 
genera para los ingresos por exportaciones no tradicionales del país, generando 
cerca de 76.758 empleos directos. A nivel mundial, Ecuador se ha situado dentro de 
los principales exportadores de flores, ocupando el tercer lugar en las exportaciones 
mundiales de este producto.2 
 
  
                                                             
2
 Corporación de promoción de exportaciones e inversiones (CORPEI), Sector Florícola, Pág. N°3. 
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1.1.2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES: 
 
Las exportaciones de flores representan hasta el 2010 el 11.8% dentro de las 
exportaciones no tradicionales ecuatorianas. 
 
Las exportaciones muestran un rendimiento de USD 354 millones en el año 2004 a 
USD 607 millones en el 2010, esto equivale a un crecimiento del 42%, en el 2011 se 
presentan una caída de USD 403 millones, mostrando un rendimiento negativo de 
aproximadamente del 50%. 
 
Cabe resaltar que este crecimiento promedio que ha mantenido el sector florícola 
hasta el  2010 ha sido del 8.43%. 
 
Tabla 1.4 Exportaciones de Flores 
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FLORES 
PERIODO 
VALOR FOB (MILES 
USD) 
TONELADAS % VARIACIÓN FOB 
% VARIACIÓN 
TONELADAS 
2004           354.819                84.853        
2005           397.907              122.185    10,83% 30,55% 
2006           435.847              104.165    8,70% -17,30% 
2007           469.424                89.925    7,15% -15,84% 
2008           557.565              107.034    15,81% 15,98% 
2009           546.698              100.741    -1,99% -6,25% 
2010           607.761              105.733    10,05% 4,72% 
          2011*           403.962                67.724    -50,45% 
            -56,12% 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
  













Gráfico 1.1 Evolución de las exportaciones de flores 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Mayra Flores 
 
 
EXPORTACIONES POR VARIEDAD 
 
Como se observa en el gráfico No.2, las rosas son la principal variedad exportable 
dentro del sector florícola, aproximadamente el 47% de las exportaciones 
pertenecen a esta especie. Otra variedad de importancia aceptada en el mercado 
internacional es  la gypsophila  que representa el 3%, los lirios son las flores más 
bellas y más caras dentro del mercado aproximadamente Ecuador exporta el 0.39%, 
finalmente los claveles representan una nueva tendencia de gustos 
aproximadamente es del 0.15%, dentro del grupo de otros está conformado por: 











Gráfico 1.2 Variedades de Flores 
 
Fuente: BCE 
Elaborado por: Mayra Flores 
 
DESTINO DE EXPORTACIONES ECUATORIANAS 
 
Ecuador ha exportado flores aproximadamente a 100 países en todo el mundo en el 
periodo 2004-2011.  Dentro de sus principales mercados se encuentran Estados 
Unidos con el 59%, Rusia 12%, Holanda 11%, Canadá 3% y 2% España, Alemana e 
Italia y los otros que no representan ni el 1% del total de las exportaciones. 
 
La crisis financiera que atraviesa el mundo está ocasionando problemas en nuestros 
principales clientes lo que ocasiona que nuestras flores pierdan mercado y 















 Actualmente, con la pérdida del ATPDEA la exportación de flores ha perdido 
competitividad ya que muestran precios más altos que el de nuestros competidores, 
lo que está ocasionando que las exportaciones bajen paulatinamente. Sin embargo 
pese a la nueva barrera arancelaria que se ha creado el Ecuador se sigue 
manteniendo entre los principales exportadores no por su precio o volumen sino por 
la calidad de la flor. 
 
La florícola FLORESPA S.A. se ha mantenido en el mercado pese a problemas de 
altos costos, inestabilidad laboral, variación del clima y ha optado como principales 
mercados a Estados Unidos y Europa. 
 
1.3. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 
 
Definición.- “Constituye una representación gráfica en la que se representan los 
aspectos importantes de la estructura de una organización, cumpliendo con un rol 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Mayra Flores 
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informativo. Refleja en forma esquemática la posición de las áreas que la integran, 
sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría”.3 
 
1.1.3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
Definición.- “Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite 
conocer de una manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades 
administrativas y la relación de dependencia que existe entre ellas”.4 
 
















1.1.4. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
Definición.- “Parte del organigrama estructural y nivel de cada unidad administrativa 
se detallan las funciones principales básicas. Al detallar las funciones se inicia por la 
más importante y luego se registran aquellas de menor trascendencia. En este tipo 
de organigramas se determina que es lo que se hace, pero no como se hace”.5 
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1.4. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LA FLORÍCOLA FLORESPA CIA.LTDA. 
 
1.1.5. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES A NIVEL EJECUTIVO 
 
Junta General de Socios: 
 
 Nombrar, remover y fijar la retribución del Presidente, Vicepresidente 
Ejecutivo y Gerente General. 
 Recordar aumentos y disminuciones de capital. 
 Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que 
presenten los administradores y los Comisarios acerca del negocio y 
dictar la resolución correspondiente. 
 Contratar auditorías externas. 
 Todos los demás deberes y atribuciones constantes en estos estatutos 




 Maximizar el capital de los socios, minimizando el riesgo de todas las 
operaciones y decisiones inherentes a la empresa, en todos los 
cambios y áreas en las que se desempeña. 
 Planificar, ejecutar y controlar todas las actividades que se realiza en la 
empresa, para la consecución adecuada y sistemática de los objetivos 
que han sido planeados con anterioridad. 
 Velar que se cumplan los mismos de acuerdo a un presupuesto y un 
plan específico aprobado por el directorio. 
 Garantizar que todos los recursos que tiene la empresa sean utilizados 
de manera eficiente y eficaz, dentro de los márgenes de competitividad 




Gerente General  
 
 Desarrollar estrategias e iniciativas que sean el motor de impulso de las 
ventas de productos, soluciones y servicios. 
 Descubrir y potencializar nuevas oportunidades de negocio que 
permitan el crecimiento de la compañía. 
 Establecer y definir las metas de la organización, así como las acciones 
que se deben tomar para concretar la visión y misión  
 Programar, coordinar, ejecutar y evaluar el levantamiento de 
información para asegurar una oportuna toma de decisiones. 
 Realizar estudios sobre posibles alianzas estratégicas que la empresa 
requiera para ampliar sus líneas de negocio. 
 Mantener una adecuada relación comercial y política con los clientes y 
proveedores de la empresa. 
 Coordinar y ejecutar actividades de atención, análisis y exposición de la 
información garantizando el cumplimiento de los planes anuales de 
trabajo. 
 




 Coordinación de la elaboración de los Estados Contables y 
Financieros, siendo a este respecto especialmente importante, los 
ajustes a las Normas Contables Internacionales. 
 Supervisión del Control de Gestión: Definición de procedimientos, 
diseño de los procesos presupuestarios. 
 Supervisión y Optimización de la política fiscal de la empresa. 
 Supervisión de la relación con terceros: Auditores externos, 
Administraciones. 
 Ingresar asientos contables mensualmente: diarios generales, 
depreciaciones, provisiones, nóminas, ajustes, pagos al IESS. 
 Emitir balances mensuales 
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 Declaraciones de impuestos mensuales y presentación de anexos al 
SRI 
 Presentación de balances e informes anuales a todos los Organismos 
de Control. 
 Revisión y aprobación del Flujo de Efectivo Semanal 
 Cerrar los periodos contables en el programa Fénix 
 Atender requerimientos del SRI 
 Realización de pagos a proveedores y cobros a clientes 
 
Gerente de Ventas 
 
 Análisis de posibles clientes en el mercado internacional 
 Realización de ventas diarias 
 Revisión de disponibilidad de mercadería 
 Realización y envío de facturas 
 Elaboración de reportes diarios sobre las ventas realizadas 
 
Gerente de Talento Humano 
 
 Planificar las necesidades de Recurso Humano (mano de obra directa 
e indirecta) para la planta, en coordinación con el Gerente de Planta 
 Recibe “requerimientos de personal” de jefes inmediatos y define perfil 
requerido. 
 Consulta Descripción del Puesto y planifica reclutamiento 
 Verifica solicitudes de vacaciones y las aprueba 
 Verifica las novedades de las horas extras emitidas por los asistentes 
de RR.HH y aprueba la nómina 
 Aprueba liquidaciones del personal 
 Analiza variaciones respecto a la nómina y tendencias, e informa a 
Gerencia 
 Aprueba certificados de trabajo 
 Elabora el plan e instrumentos para realizar la Evaluación del 
Desempeño del personal 
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 Supervisa el proceso de levantamiento de información del Plan de 
Capacitación, y lo presenta a Gerencia para su aprobación 
 Verifica el cumplimiento del Plan de Capacitación y evalúa la 
capacitación recibida 
 Planifica, y verifica la ejecución de los procesos del área, y propone 
cambios de ser necesario. 
 Coordina con el Dpto. Médico la atención al nuevo personal, y 
campañas preventivas con el personal contratado. 
 Participa en las actividades del Comité de Higiene y Seguridad 
Industrial 
 Verifica el servicio prestado por la compañía de seguridad, el proveedor 
de alimentación, los transportistas y limpieza. 
 Coordina con el asesor legal los problemas laborales 
 Elabora los índices de gestión del Departamento 
 Realiza llamados de atención y/o desvinculaciones del personal 
 Realiza seguimiento al trámite legal de accidentes laborales 
 Verifica el cumplimiento de las políticas internas y del Código del 
trabajo en cuanto al manejo del personal 
 Atiende a quienes solicitan préstamos o anticipos, y aprueba las 
solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos por la Empresa 
 Asegura el procesamiento oportuno, confidencial y exacto de la 
nómina, de acuerdo a las disposiciones de compensación de la 
Organización, gestionando las interrelaciones con terceros (IESS, 
Ministerio de Relaciones Laborales y SRI). 
 
Gerente de Producción 
 
 Elaborar planes de Abastecimiento para materias primas, materiales de 
empaque que serán utilizados en  el proceso productivo.  
 Contribuye a mejorar  la productividad, eficiencia y  el rendimiento en 
los procesos productivos de la rosa. 
 Coordinar la entrega-recepción de materias primas para las fechas 




 Asegurar el cumplimiento de Normas de Seguridad, Higiene y Calidad 
de los Proveedores como del producto enviado a los Clientes. 
 Elaborar presupuestos y controlar los gastos y costos de fabricación en 
el proceso productivo de la rosa 
 Coordinar con el Departamento Comercial el Presupuesto y 
abastecimiento oportuno de los productos. 
 Coordinación y control de despachos del producto. 
 Supervisión y Control de los Inventarios de los cuartos fríos 
 Emisión de informes de los despachos de producto 
 Revisar y Supervisar los procedimientos e informes que emitan los 
encargados del departamento de poscosecha y empaque. 
 Elaborar y mantener los registros relacionados con sus 
responsabilidades. 
 Controlar el movimiento de los inventarios físicos y la verificación del 
registro en el sistema FENIX 
 Movilizar el producto de acuerdo a los requerimientos, asegurando la 
preservación de sus características. 
 Solicitar y coordinar el  transporte para despacho de producto. 
 Verificar que se cumpla con las disposiciones y procedimientos del 
control de vehículos por parte del departamento del Aseguramiento de 
la Calidad. 
 Coordinar el abastecimiento de contenedores y documentos para los 
despachos a clientes del exterior. 
 Elaborar presupuestos anuales y controlar los gastos en  las áreas de 
su responsabilidad. 
 Asignación de costos de mano de obra. 
 
1.5. MAPA DE PROCESOS PRODUCTIVOS 
 
 En el invernadero crecen las rosas en circunstancias óptimas, gracias a la 
iluminación, nivel de CO2 y la protección del exterior. Se cosecha 2 veces al día, 
para ofrecer partidas más uniforme de corte, son trasladadas a los cuartos fríos 




Mapa de Procesos Productivos: 
 






Y CUIDADO DEL 
SUELO 
















Elaborado por: Mayra Flores 
 
1.6. SISTEMA CONTABLE 
 
La Florícola FLORESPA usa el sistema contable Fénix que es una herramienta 
enfocada a brindar soluciones inmediatas a los problemas de procesamiento y 
obtención de resultados del área Contable, Financiera y Tributaria, vital para las 
empresas (PYMES). 
 
1.1.7. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
 
 Facturación en línea y punto de venta 
 Actualización del sistema por internet 
 Integración total y automática a Contabilidad en todos sus       módulos 
 Balance General y de Resultados comparativos 
 Liquidación de Importaciones 




 Sistema multiusuario, multiempresa, multibodega y multiunidades, 
controles de usuario por módulos y acciones. 
 Anexos transaccionales con validadores y generación de archivos .xml 
listos para subirlos al DIMM del SRI 
 
1.1.8. MÓDULOS CON LOS QUE CUENTA LA EMPRESA: 
 
 Inventarios  
 Compras - Cuentas por Pagar 
 Ventas- Cuentas por Cobrar  
  Proformas - Pedidos  
 Caja - Flujo de caja  
 Bancos - Conciliación Bancaria 
 Contabilidad  
 Anexos Transaccionales  
 Nómina  
 Activos Fijos  
 









“Proveer productos y servicios de la más alta calidad en el negocio florícola, 
alcanzando las expectativas de nuestros clientes,  a los niveles de seguridad 
y rendimiento establecidos en el mercado  a través de: 
 
 Recursos humanos en constante capacitación. 
 Tecnología adaptada a las necesidades de la institución. 
 Permanente investigación. 
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 Posicionamiento e imagen de la marca. 
 Operaciones rentables. 
 Los procesos productivos, eficaces y amigables con los diversos 
ambientes, en beneficio de los clientes, empleados, comunidades y 
accionistas.”7 
 












Desarrollar una imagen innovadora en el mercado internacional 
proporcionando rosas de alta calidad, variedad de especies,  responsabilidad 
social y ambiental. Garantizando un sistema de producción que cumpla con 
los requerimientos internacionales establecidos con el fin de satisfacer los 




 Producir y comercializar claveles  con calidad de exportación, fomentando 
una cultura de calidad y responsabilidad ambiental. 
 Fortalecer la imagen institucional a nivel interno y externo promoviendo una 
cultura organizacional fundamentada en valores y objetivos sólidos. 
 Ocupar un lugar reconocido dentro del mercado internacional y en el 
entorno de las florícolas como una empresa referente en calidad de 
producción de clavel de Ecuador. 
                                                             
7
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 Satisfacer la demanda del mercado incrementando la producción con la 
extensión y creación de nuevos invernaderos. 
 
1.1.13. POLÍTICAS EMPRESARIALES 
 
 La empresa está constituida como compañía limitada 
 FLORESPA CÍA. LTDA. tiene como componente primordial su capital 
humano administrativo en constante capacitación técnica y de producción. 
 En el área administrativa su gerente dispondrá de todos los mecanismos y 
facilidades para que todos quienes conforman Aguas Flor puedan 
desempeñar sus distintas asignaciones. 
 La jornada laboral empieza a las 7:00 a.m. y termina a las 14:00 p.m., con 
un lapso de una hora para almorzar. 
 El pago de sueldos se lo hace mensualmente excepto a personas que 
realizan trabajos esporádicos. 
 Los trabajadores deben utilizar el uniforme respectivo y los objetos de 
protección asignado a cada uno (mascarillas, botas, guantes, gorra, 
delantal). 
 Se realiza semanalmente un inventario de cosecha y al momento de 
entregar de pos-cosecha. 
 
1.8. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 
 
 Estrategia de diversificación del mercado: Innovar cada año en por lo menos en una 
variedad, para definir a esta variedad la definiremos por medio de un estudio de 
mercado. 
 
Estrategia de penetración de mercado, las ventas realizadas a Estados Unidos las 
se realizan por diferenciación en costos, negociaciones establecidas para puntos de 
ventas específicos. 
 
1.9. BASE LEGAL 
 
FLORESPA es una compañía limitada dedicada a la producción y comercialización 
de rosas y clavel, esta compañía por su actividad se rige a: La Constitución de la 
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República del Ecuador, Ley de Compañías, Código Tributario, Código de Trabajo, 
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Ley de Seguridad Social, Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad, Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario Interno, Concordancias con el Código Tributario, Concordancias 
con el Reglamento de Comprobante de Ventas y Retención, Concordancia con 
Resoluciones emitidas por el SRI, Concordancia con circulares emitidas por el SRI, 
Municipio de Quito, entre otras. 
 
Dentro de las obligaciones tributarias tiene: Realizar declaraciones del Impuesto a la 
Renta  de Sociedades de manera anual, Declaración de Retenciones en la Fuente, 
formulario 103 mensual, Declaraciones de IVA, formulario 104 mensual, y 
Declaraciones de REOC mensual. 
 
Para el cumplimiento de la normativa establecida por el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS), la empresa está obligada a realizar el pago de 
aportaciones mensuales del 9.35% por parte del empleado así como la aportación 
del empleador del 12.15%. En el Art. 42 del Código de Trabajo establece que son 
obligaciones del empleador pagar la cantidad que le corresponda por su trabajo de 
acuerdo  con lo pactado en el contrato, así como también indemnizarle si sufriere 
algún accidente en el lugar de trabajo. 
 
Dentro de otras clausulas en el mismo Art. En el numeral 31 detalla uno de los 
aspectos más importantes que dice lo siguiente:”Inscribir a los trabajadores en el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde el primer día de labores, dando 
aviso de entrada dentro de los primeros quince días, y dar aviso de salida, de las 
modificaciones de sueldos y salarios, accidentes de trabajo y de las enfermedades 
profesionales, y cumplir con las obligaciones previstas en las leyes de seguridad 
social.”8 
 
Dentro de los beneficios anuales tenemos a las utilidades, el empleador reconocerá 
en beneficio de sus trabajadores del 15% de las utilidades liquidas esto se lo 
realizará el 10% para los trabajadores de la empresa, sin consideración a las 
remuneraciones recibidas durante el año correspondiente al reparto; y el 5% se los 
entregará conforme a sus cargas familiares, el décimo tercer sueldo, en el Art. 111 
                                                             
8
 Ministerio de Relaciones Laborales, Régimen Laboral Ecuatoriano. Art. 42. Código de Trabajo 
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del Código de Trabajo establece que el trabajador tiene el derecho de recibir una 
remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones percibidas 
durante el año y este se lo paga hasta el 24 de diciembre de cada año y el décimo 
cuarto sueldo, todo empleador tiene derecho a una bonificación adicional anual 
equivalente a una remuneración básica mínima unificada que se lo paga hasta el 15 
de septiembre de cada año. 
 
A nivel de entidades de control tenemos a la Superintendencia de Compañías que 
establece   “En el Art. 20 de la Ley de Compañías disponen que todas las 
sociedades sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de compañías 
deben enviar a la institución en el primer cuatrimestre de cada año, información de 
carácter financiero  societario y demás datos que se contemplen en el reglamento 
que sobre esta materia a expedido el organismo de control. 
 
El Municipio establece que de acuerdo con el  Art. 489  literal “c” son fuente de 
obligación municipal y metropolitana: “Las ordenanzas que dicten las 
municipalidades o distritos metropolitanos en uso de la facultad conferida por la 
ley.”9 
 
De acuerdo a clase de impuestos municipales establecidos en el Art. 491 la 
compañía está obligada a cumplir con los siguientes tipos de impuestos: Impuesto a 
los Predios Urbanos, Impuesto de Patentes y Impuesto del 1.5 por mil sobre los 






 Variedad de clavel 
 Experiencia en comercialización de 5años 
 Cartera de clientes 
 Posicionamiento estratégico para la producción de clavel 
  
                                                             
9






 Capacitación del personal 
 Altos costos de reparación en los invernaderos 
 Falta de conocimiento y aplicación de leyes y reglamentes del SRI 




 Apertura a nuevos mercados 




 Variación del clima 
 Enfermedades de las plantas 
 Alta rotación del personal 
 Inestabilidad política 
 La competencia: principal competidor Colombia 
 Inestabilidad financiera a nivel internacional 




1.1.18. MATRIZ DE ESTRATEGIAS F.O.D.A. 
 
Tabla 1.4 Matriz de Estrategia F.O.D.A. 
FO FA 
 Asistir a ferias internacionales 
para conocer a nuevos clientes 
y promocionar nuestros 
productos. 
 Con la firma de tratados 
internacionales podremos 
promover nuestro producto  a un 
costo menor que el actual. 
 Instalar máquinas que 
ayuden a regular el clima 
de los invernaderos con el 
fin de evitar enfermedades 
de las plantas. 
 Incrementar el paquete de 
beneficios a empleados 
con el fin de evitar la alta 
rotación de empleados y 
las capacitaciones 
continuas. 
 Fomentar una asociación 
entre floricultores para 
realizar importaciones a 
menores costes. 
DO DA 
 Capacitación semestral al 
departamento contable con el fin 
de evitar multas ante 
organismos de control. 
 Crear un colchón 
financiero  para financiar 







2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 




“Es un proceso ejecutado por el consejo directivo, la administración y  personal de la 
empresa, designado para proporcionar seguridad razonable referente al logro de 
objetivos en las siguientes categorías: 
 
 Efectividad y eficacia de las operaciones 
 Confiabilidad en los reportes financieros 
 Cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables”10 
 
1.1.20. IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 
 
El Control Interno contribuye a fortalecer la seguridad contable-financiera, fijando y 
evaluando procedimientos administrativos, contables y financieros que ayudan a la 
empresa al cumplimiento de su objeto, a través de la implementación de 
procedimientos  busca evitar y detectar irregularidades, se enfoca en áreas como: 
 
a. Los recursos (humanos, materiales y financieros) que mantiene la empresa 
disponibles, con el fin de ser utilizados de manera eficiente, bajo criterios 
técnicos que permitan lograr una integridad, su custodia, registro oportuno y 
seguridad razonable en los sistemas contables, financieros y administrativos 
manejados por la empresa. 
b. Para producir  información administrativa, financiera  y contable de manera 
oportuna y confiable para entregar información razonable con el fin de  tomar 
decisiones de manera oportuna y cumplir con los objetivos planteados. 
c. Detectar los riesgos de errores e irregularidades para identificar  causas y 
promover acciones buscando implementar mecanismos prácticos para 
disminuir dichos errores u omisiones. 
                                                             
10
 Mantilla, Samuel Alberto, Control Interno Informe COSO, Pág. N° 14 
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d. Promover el cumplimiento de políticas gerenciales,  leyes y reglamentos 
elaborados por la empresa y organismos de control, en  los niveles y procesos 
de la organización, para lograr  las metas y objetivos programados 
fomentando la eficiencia, eficacia y efectiva. 
 
1.1.21. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 
 
Los objetivos que se busca a través del control interno es ayudar a organizar, 
controlar y mejorar las operaciones administrativas y financieras en las distintas 
etapas de los respectivos  procesos: 
 
a. Busca promover la eficiencia de las operaciones a través de la recaudación, 
distribución y uso de los recursos que  generan las actividades empresariales. 
 
b. Fomentar  la utilidad  de los sistemas de administración y financieros, 
diseñados para el control de las operaciones. 
 
c. Contribuir a generar información útil, oportuna, confiable y razonable sobre el 
manejo, uso y control de las empresas. 
 
d. Promover la aplicación de  leyes, reglamentos y  procedimientos diseñados 
para que el personal gerencial y empleados logren obtener los resultados 
planteados. 
 
e. Capacitar de manera  oportuna para lograr que el personal de la empresa 
identifique y evitar  posibles riesgos que puedan afectar al correcto 
funcionamiento de la institución, a la vez que también busca administrar los 
riesgos existentes. 
 
1.1.22. PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO 
 
Sirven de base para el desarrollar  procedimientos y políticas de control interno en 





Aplicación a la estructura orgánica 
 
Las estructuras organizacionales son parte fundamental para el correcto 
funcionamiento de la institución ya que buscan lograr una adecuada asignación de 
responsabilidades, obligaciones y delegación de poder a cada elemento de la 
empresa. 
 
a. Responsabilidad Delimitada 
 
Permite fijar las responsabilidades de la unidad administrativa estableciendo 
las respectivas funciones y  herramientas para el cumplimiento de tareas, la 
manera o directriz con la que se logra  el campo de acción  de cada uno de 
ellas y el nivel de responsabilidad para el cumplimiento de objetivos. 
 
b. Separación de funciones de carácter incompatible 
 
Este principio busca evitar que la misma persona realice varias tareas o 
funciones de un área o proceso, por lo que se necesita que en cada tarea 
asignada exista una revisión independiente a la realizada por dicha persona 
con el fin de evitar la  manipulen los datos y evitar la  generación de  riesgos y 
actos de corrupción. 
 
c. Instrucciones por escrito 
 
Las instrucciones se aplicaran y diseñaran para cada nivel jerárquico de la 
empresa con el fin de lograr que cada procedimiento y toma de decisiones 
sean acorde a lo establecido por la empresa buscando fomentar la disciplina y 
correcto funcionamiento de cada una de las áreas que conforman la empresa.  
 
APLICABLES A LOS PROCESOS Y SISTEMAS 
 
Estos son los sistemas empleados por las empresas, estos deben ser diseñados 
exclusivamente para la misma, con el fin de salvaguardar los recursos, evitar la fuga 




a. Aplicación de pruebas continuas de exactitud 
 
Realizar de manera aleatoria revisiones que permitan identificar y corregir de 
manera oportuna los posibles errores generados. A través del sistema 
empleado por la empresa se puede mantener áreas clave que  logren a través 
de su revisión identificar dichos errores. 
 
b. Uso de numeración en los documentos 
 
La numeración de un documento es fundamental porque permite no solo 
mantener un adeudo control sobre el uso de recursos, actividades 
comerciales realizadas, sino que a su vez se puede identificar pasivos 
ocultas, malversación de fondos o  pagos duplicados. 
 
c. Uso de cuentas de control 
 
Se debe diseñar reportes que a través de ellos se logre controlar la 
información generada de manera electrónica por la empresa, a la vez que 
permita visualizar de una manera global los movimientos efectuados por la 
empresa. 
 
d. Uso de dispositivos de seguridad 
 
En cada empresa se debe establecer sistemas de seguridad que garanticen el 
uso adecuado de los recursos de la empresa y busquen salvaguardar dicha 
información como: el cambio continúo de claves de los diferentes programas 
del sistema operativo, encriptación de la información, etc. 
 
e. Uso de indicadores de gestión 
 
A través de los indicadores se logra medir el rendimiento, cumplimiento y uso 
de recursos en las áreas: administrativas, financieras y operativas, evaluando 





APLICABLES A LA ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 
 
El talento humano es pieza fundamental para el direccionamiento adecuado de la 
empresa, en esta área es necesario detallar funciones y responsabilidades en la 
organización: 
 
a. Selección del personal hábil y capacitado 
 
Logra que en cada puesto de trabajo se disponga de personal idóneo, 
seleccionado bajo criterios técnicos que se relacionen con la especialización, 
perfil de puesto y su respectiva jerarquía. 
 
b. Capacitación continua 
 
El personal seleccionado por la empresa debe contribuir a fortalecer la misión 
y visión de la empresa y responder a las expectativas del mercado,  con el fin 
de fortalecer  el conocimiento y garantizar la eficiencia  en cada uno de los 
procesos. 
 
c. Vacaciones y rotación del personal 
 
Las organizaciones deben planificar  de manera oportuna la rotación de 
personal por diversos factores como: vacaciones, renuncias o despidos, para 




Medida  relacionada con los riesgos que representa el trabajador para la 




1.1.23. TIPOS DE CONTROL INTERNO 
 
Tabla 2.1 Tipos de Control Interno 
MARCO INTEGRADO DE CONTROL 
INTERNO LATINOAMERICANO 
(MICIL) 
Es producto de la investigación de 
varios organismos de control de 
América Latina.  
 
Puede enfocarse a nivel global de un 
país, hacia los poderes de un Estado, 
dirigido a los sectores importantes de 
la economía, hacia las entidades 
públicas específicas, para las 
empresas privadas en sus diferentes 
actividades, enfocado a las 
organizaciones de la sociedad civil, 
dirigido a las municipalidades y 
especializado para las unidades de 
operación. 
 
El control interno constituye un 
proceso aplicado en la ejecución de 
las operaciones, por tanto es una 
herramienta o un medio utilizado para 
apoyar la consecución de los 
objetivos institucionales. 
MARCO INTEGRADO  DE CONTROL 
DE LOS RECURSO Y LOS 
RIESGOS-ECUADOR (CORRE) 
Es un proceso aplicado en la 
ejecución de las operaciones de toda 
la organización, es una herramienta y 
un medio utilizado para apoyar la 
consecución de los objetivos 
institucionales. Aporta una seguridad 
razonable a la dirección superior de la 
organización, respecto del 
cumplimiento de los objetivos y la 
existencia de errores o 
irregularidades en las operaciones. 
Los componentes del CORRE tienen 
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como base el ambiente interno de 
control y, dentro de este, la integridad 
y los valores éticos. 
COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway 
Commission)  
Es un proceso  efectuado por el 
cuerpo colegiado más alto (Consejo 
de Administración, Directorio,etc.) , la 
gerenica y por el personal de una 
entidad, diseñado para dar una 
seguridad razonable del cumplimiento 
de los objetivos institucionales. 
Esta integrado por: 
 · Ambiente de control  
 · Evaluación de riesgos  
 · Actividades de control  
 · Información y comunicación  
 · Supervisión  
 
COSO ERM 
Mejora la identificación del riesgo y 
los procedimientos de análisis de 
riesgo. Ayuda a generar valor, 
permitiendo al administrador: Manejar 
eficazmente con eventos futuros que 
crean incertidumbre a fin de obtener 
resultados que reduzcan la 
probabilidad de resultados negativos 
e incrementa los beneficios. 






El COSO ERM provee mayores capacidades para:  
 
 Alinear el apetito por el riesgo y la estrategia 
 Conectar crecimiento, riesgo y retorno 
 Mejorar las decisiones en respuesta a los riesgos 
 Minimizar sorpresas y pérdidas operacionales 
 Identificar y gestionar riesgos cruzados 
 Proveer respuestas integradas a riesgos múltiples 
 Dimensionar oportunidades y 
 Racionalizar el capital 
 
1.1.24. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 
 
Los cinco componentes del control interno incluyen: 
 
AMBIENTE DE CONTROL 
 
Concientización del personal respecto al riesgo y control, es el modo  en 
que las estrategias y objetivos son establecidos, las actividades de 
negocio son estructuradas y los riesgos son identificados, evaluados y 
administrados. 
 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 
 
Permite a la entidad considerar el grado en el cual eventos potenciales 
podrían impactar  en el logro de objetivos. 
La evaluación del riesgo puede realizarse desde dos perspectivas: 
probabilidad de ocurrencia e impacto.  
 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
La información es necesaria en todos los niveles de la organización para 




Se debe identificar, capturar y comunicar  la información pertinente en 
tiempo y forma que permita a los miembros de la organización cumplir con 
sus responsabilidades. 
 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
Son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las 
directivas de gestión se llevan a cabo. Las actividades de control, ya sea 
dentro de las Tecnologías de Información o sistemas manuales, tienen 





Evalúa la eficacia de los controles en forma oportuna y toma acciones 
correctivas necesarias.  Es necesario realizar monitoreo durante la 
realización de las actividades diarias en los distintos niveles de la 
organización 
 




Medio de información elaborado por un auditor independiente para comunicar a la 
Gerencia y Junta General de Socios sobre el control, riesgos y cambios que debe 
implementar la empresa para lograr el  funcionamiento adecuado  de los diversos 




 Comentarios sobre el control interno establecido por la dirección: todas las 
deficiencias de control interno, de gestión, organización, etc.,  
 Ajustes y reclasificaciones recomendados sobre las cuentas anuales que han 




La carta de recomendaciones también puede incluir, según los casos, otra 





El informe de Control Interno muestra  el desempeño de la administración  y del 
personal a un tiempo determinado, este informe busca demostrar: 
Informe sobre la evaluación y recomendaciones de Control Interno 
Cliente 
 
Quito, xx de xxxx del 2011 
 
Con relación al examen de los estados financieros de las Entidades, al 31 de 
diciembre del 2010, efectuamos un estudio y evaluación del sistema de control 
interno contable de las Entidades del Grupo en la extensión que consideramos 
necesaria para evaluar dicho sistema como lo requieren las Normas Ecuatorianas de 
Auditoría aplicables a exámenes de estados financieros. Dichos estudio y evaluación 
tuvieron como único propósito establecer la naturaleza, extensión y oportunidad de 
los procedimientos de auditoría necesarios para expresar una opinión sobre los 
estados financieros de las Entidades del Grupo. Nuestro estudio y evaluación fueron 
más limitados que lo necesario para expresar una opinión sobre el sistema de 
control interno contable en su conjunto. 
 
La Administración de las Entidades de Grupo es la única responsable por el diseño y 
operación del sistema de control interno contable. En cumplimiento de esa 
responsabilidad, la Administración realiza estimaciones y formula juicios para 
determinar los beneficios esperados de los procedimientos de control interno y los 
costos correspondientes. El objetivo del sistema de control interno contable es 
proporcionar a la Administración una razonable (no absoluta) seguridad de que los 
activos están salvaguardados contra pérdidas por uso o disposición no autorizados, 
y que las transacciones hayan sido efectuadas de acuerdo con las autorizaciones de 
la Administración y registradas adecuadamente para permitir la preparación de los 
estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 




En vista de las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno 
contable, es posible que existan errores e irregularidades no detectados.  
Igualmente, la proyección de cualquier evaluación del sistema hacia períodos futuros 
está sujeta al riesgo de que los procedimientos se tornen inadecuados por cambios 
en las condiciones o que el grado de cumplimiento con los mismos se deteriore. 
Nuestro  estudio y evaluación realizados con el exclusivo propósito descrito en el 
primer párrafo, no necesariamente tienen que haber revelado todas las debilidades 
significativas en el sistema. Consecuentemente, no expresamos una opinión sobre el 
sistema de control interno contable de la entidad. 
 
Basados en nuestra revisión de ciertas áreas seleccionadas, hemos redactado 
ciertas recomendaciones tendientes a mejorar el sistema de control interno 
contable, las cuales están adjuntas a esta carta. Dichas recomendaciones no 
incluyen todas las posibles mejoras que un examen pormenorizado podría haber 
revelado, sino aquellas áreas de mejoramiento potencial que llamaron nuestra 
atención durante nuestras visitas.  
 





RECOMENDACIONES DESTINADAS A MEJORAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA, EL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES  
 
Las observaciones efectuadas durante nuestro examen y que nos han conducido a formular las 




1. Si bien las Entidades del Grupo cuentan con controles y procedimientos formales para mitigar ciertos 
riesgos, no se han establecido controles y procedimientos específicos para la detección de riesgos de 
fraude.  Los siguientes aspectos son ejemplos de asuntos que se debe considerar para prevenir este tipo 
de situaciones:  
i) diseñar un código o manual de ética y de conducta y difundir dicho manual de forma que todas las 
personas que efectúan actividades con las Entidades del Grupo o partes relacionadas tengan acceso 
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al mismo, ii) desarrollar programas y controles anti-fraude; iii) obtener el patrocinio de la alta gerencia 
y el Consejo Ejecutivo; iv) capacitar en aspectos de fraude a la unidad Administrativo Financiera y 
otras encargadas de este tipo de control; v) organizar una evaluación de riesgo de fraude; vi) 
determinar las unidades y ubicaciones a ser evaluadas; vii) identificar esquemas y escenarios 
potenciales de fraude y mala conducta;  viii) vincular las actividades anti-fraude (con los riesgos 
identificados); ix) evaluar y probar el diseño y efectividad operativa de los controles; x) establecer un 
proceso estándar para responder a alegatos o sospechas de fraude o mala conducta; xi) tomar 
acciones disciplinarias y de recuperación y aprender del incidente para asegurar que no ocurra de 
nuevo. 
Adicionalmente, i) solicitar que los empleados efectúen una confirmación anual relacionada con la 
recepción,  conocimiento y cumplimiento con el código o manual de ética o de conducta, una vez que 
este sea adoptado y sea difundido formalmente. Esta declaración deberá incluir un comentario de 
cualquier violación que el empleado haya tenido conocimiento; ii) solicitar que todos los miembros del 
Consejo Superior se adhieran a este código o manual y que sus declaraciones sean publicadas en la 
Intranet; iii) desarrollar un canal confidencial para denuncias y observaciones relacionadas con 
incumplimientos al código o manual de ética o de conducta; iv) que el manual o código de ética o de 
conducta sea comunicado en las partes concernientes, a terceros que vayan a tener algún tipo de 
relación comercial o mercantil con las Entidades del Grupo, como podrían ser políticas de obsequios 
al personal, confidencialidad, entrenamiento, favores, conflictos de interés, etc; v) efectuar encuestas 
de satisfacción con estudiantes y proveedores, especialmente de los más importantes, en las que se 
detalle principalmente los puntos más importantes del código de conducta; vi) finalmente establecer 
sanciones por el incumplimiento de aspectos relacionados con las políticas de las Entidades del 




Considerar los asuntos mencionados y aplicar los correctivos necesarios, con la finalidad de concretar 
un procedimiento específico para la detección de fraude. 
 
Comentarios de la Administración: 
 
2. Los estatutos de la entidad establecen que se deberá realizar una reunión ordinaria del Consejo 
Superior en el mes de noviembre de cada año, sin embargo, durante el 2010 no se efectuaron 
reuniones ordinarias del Grupo, lo cual es un incumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
Estatuto de la entidad, el cual exige que existan un mínimo de reuniones para la discusión de temas  




Realizar las reuniones requeridas en el Estatuto de la Entidad con la finalidad de cumplir con las 




Comentarios de la Administración: 
 




Se recomienda a la administración elaborar un plan de acción, tomando en cuenta los principales 
cambios que le afectan directamente. 
 
Comentarios de la Administración: 
 
4. El proceso de cobranzas cuotas anualidad tarjetas de crédito tiene deficiencias lo cual se 
evidencia en el análisis de cartera  identificando valores en negativo que no corresponden a la 
naturaleza de la cuenta ya que el área de cajas no identifica adecuadamente en el sistema a qué tipo 
de tarjeta y periodo académico al que se debe aplicar. Lo que genera que al final de cada año estos 




La Administración debe implementar en el sistema un control automático que no permita realizar la 
aplicación de una cuota  a una cartera  que un estudiante no presenta saldo. 
 
Comentarios de la Administración: 
 
5. La administración no posee un control adecuado para el registro de asistencia de y posterior 
pago de horas trabajadas pues el sistema de entrega de claves puede ser evitado al entregar la clave 




La compañía debería implementar un sistema que no pueda ser roto por otra persona como por 






“Método sistemático y formalizado para logar las responsabilidades directivas 
de planificación, coordinación y control. En particular comprende el desarrollo y 




 Objetivos empresariales generales a largo plazo 
 Especificación de las metas de la empresa 
 Desarrollo de un plan general de utilidades a largo plazo 
 Un plan de utilidades a corto plazo detallado por responsabilidades 
particulares (divisiones, productos, proyectos) 
 Un sistema de informes periódicos de resultados detallados por 
responsabilidades asignadas 




Un presupuesto es la clave del éxito para la toma de decisiones, son 
importantes y necesarios porque ayudan a minimizar los riesgos de operación 
en la organización,  son medios que permiten mantener un  plan de 
operaciones que se adecue a los objetivos y metas planteados por la empresa. 
Permite a través del establecimiento de modelos financieros evaluar y medir la 
eficiencia y  eficacia de los resultados obtenidos, a través de esto se logra 
realizar cambios que permitan direcciona de una mejor manera los resultados 
futuros, adicionalmente se logra administrar de manera más adecuado los 
recursos financieros, tiempo, talento humano, etc. 
 
A través del uso de presupuestos se logra analizar el nivel de competitividad 
frente a otras empresas del sector, permite analizar los resultados obtenidos 
para evaluar las fortalezas, debilidades y posibles áreas críticas con el fin de 
buscar las soluciones más asertivas, además se busca correlacionar las áreas 
administrativas, contables y financieros de la empresa, para lograr que cada 




 Planear de manera oportuna las actividades y estrategias a ser 
desarrolladas en un determinado periodo. 
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 Controlar y medir los recursos empleados por la empresa a la vez que 
evaluar los resultados de manera cuantitativa 
 Designación de tareas y responsabilidades en las diferentes áreas de 
la empresa para lograr el cumplimiento de las metas previstas. 
 Maximización de utilidades 
 Lograr que la empresa mantenga liquidez financiera para cubrir sus 
obligaciones con terceros a corto y mediano plazo. 
 Establecer  controles para conocer si los planes y estrategias 
planteados se encuentran direccionados con las políticas, metas, 




El presupuesto y la gerencia estratégica 
 
Los presupuestos son diseñados de acuerdo a los requerimientos establecidos 
por la empresa, el objetivo principal de cada una de ellos es maximizar las 
utilidades, a través de la administración adecuada de recursos y  toma de 
decisiones asertivas por parte de la gerencia, con esto se logra: 
 
 Generar rentabilidad que permita atraer a los posibles inversionistas, 
logrando así proyectar una imagen financiera estable. 
 Interrelacionar las funciones empresariales a fin de que cada una de 
ellas logre una comunicación oportuna, manejo adecuado de recursos 
y delegación de funciones y responsabilidades. 
 Fijar políticas, evaluar cumplimiento y si existieran riesgos o posibles 
eventualidades realizar los cambios pertinentes. 
 
Hacer la gerencia es lograr objetivos por medio de otros, y para ello se 
requiere: 
 
 Fijar planes con proyecciones a corto, mediano y largo plazo que 
busquen impulsar el trabajo en equipo 
 Cumplir y hacer cumplir los objetivos propuestos 
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 Comparar resultados, realizar un análisis de variaciones y fijar 
soluciones adecuadas 
 
El presupuesto y la planeación estratégica  
 
La planificación  requerirá del establecimiento de planes de acción elaborados 
por la administración a fin de promover la participación de todos los niveles 
jerárquicos de la empresa. Este es un proceso administrativo que debe buscar 
organizar, proveer, aplicar y controlar los recursos de la organización, para 
garantizar que cada una de las áreas cumpla con las funciones y 
responsabilidades para cumplir con las expectativas y metas planteadas por los 
altos directivos. El propósito de la planeación es dar a cada integrante los 
lineamientos necesarios para la toma de decisiones y la ejecución de 
actividades operacionales. 
 
1.1.30. CLASIFICACIÓN DE PRESUPUESTO 
 




















































De  operación o 
económicos
Según el sector 










SEGÚN SU FLEXIBILIDAD: 
 
a. Rígidos, fijos o asignados 
 
Se aplican para un solo nivel de actividad, no requieren ajustes a los  
costos inicialmente establecidos, se efectúa un control anticipado, sin 
considerar el comportamiento  económico, cultural, político, 
demográfico o jurídico de la región donde actúa la entidad. 
 
b. Flexibles o variables 
 
Estos se elaborar para diferentes niveles de actividad y se adaptan a 
las circunstancias del ambienten. Generalmente son aplicables a 
campos de los costos, gastos indirectos de fabricación, administración 
y ventas. 
 
SEGÚN EL PERIODO QUE CUBRAN: 
 
a. A corto plazo 
 
Estos presupuestos se aplican al periodo de operaciones hasta de un 
año. 
 
b. A largo plazo 
 
Se utilizan para planes de desarrollo del Estado, los lineamientos a 
estudiar son el desenvolvimiento de factores como: PIB, inflación, 
índice per cápita, nivel de pobreza, índice de desempleo, etc., con el fin 
de proyectar  planes de desarrollo económico social sustentable en 
beneficio de la nación. 
 
Las grandes empresas adoptan estos presupuestos para realizar 
proyecciones de inversión en actualización de tecnología, ampliación 
de la capacidad instalada, integración de intereses accionarios, 
expansión de los mercados, etc.  
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Para estos presupuestos se debe realizar un seguimiento continuo y 
controlar  el nivel de cumplimiento y el uso adecuado de recursos.  
 
SEGÚN EL CAMPO DE APLICABILIDAD EN LA EMPRESA 
 
a. De operación o económicos 
 
 Incluye el presupuesto para todas las actividades relacionadas con: 





 Cubre el presupuesto de partidas  relacionadas con caja o tesorería y 
capital. 
 
b.1) Presupuesto de caja o tesorería 
 
Relacionado con la liquidez de la empresa se formulan 
estimaciones de disponibilidad de fondos de caja, bancos y 
valores. 
 
Se elaboran generalmente en periodos cortos como mensuales o 
trimestrales ya que ayuda a medir de manera más eficiente los 
fondos disponibles de la empresa. 
 
b.2) Presupuesto de erogaciones capitalizables 
 
Se realiza un control de las inversiones actuales o futuras para 
determinar los recursos usados o por utilizar, tiempo y la 





SEGÚN EL SECTOR EN EL CUAL SE UTILICEN 
 
a. Presupuestos del sector público 
 
 Este presupuesto cuantifica de manera equilibrada los ingresos y 
gastos. 
 Los gastos estarán relacionados con: gastos sociales, de 
funcionamiento,  inversión y deuda de los organismos y entidades 
oficiales. 
 Los ingresos dependerán de  las recaudaciones tributarias, exportación 
de productos petroleros y no petroleros, deuda y contribuciones de 
organismos internacionales. 
 
b. Presupuestos del sector privado 
 
Los usan las empresas privadas en base a la planificación estratégica 
establecida por cada una de ellas. 
 
c. Presupuesto mixto 
 
Son asociaciones u organizaciones sin ánimo de lucro constituidas 
para prestar un servicio que mejora o mantiene la calidad  de vida de la 
sociedad, se fusionan con empresas privadas para lograr  dirigir de 
manera más asertiva los recursos. 
  




En esta etapa del presupuesto se evalúan los resultados obtenidos en 
periodos anteriores, análisis de las tendencias de los principales indicadores 




Este diagnóstico contribuirá para establecer los fundamentos de la planeación 
estratégica y táctica de manera que permita tomar decisiones de manera 
objetiva en: 
 
 Selección de estrategias competitivas: liderazgo de costos y/o 
diferenciación. 
 Selección de las opciones de crecimiento: intensivo, integrado o 
diversificado. 
 
1.1.32. ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO 
 
Finalizado el planteamiento de planes o proyectos para el nivel administrativo 
y operativo  se procede a establecer lineamientos monetarios evaluando lo 
siguiente: 
 
 En el campo de las ventas, la valoración dependerá de las 
perspectivas de volúmenes a comercializar previstos y sus 
respectivos precios. Para garantizar el alcance de los objetivos 
mercantiles se tomarán decisiones inherentes a los medios de 
distribución, canales promocionales y política crediticia. 
 
 En el área de producción se programará las cantidades requeridas 
dependiendo de la estimación de ventas y políticas de inventarios. 
 
 Para la compra de materias primas e insumos se tomará en cuenta la 
programación de producción y políticas que regulan los niveles de 
inventarios. 
 
 A nivel de recursos humanos se evaluará los criterios de 
remuneración, decisiones gubernamentales relacionadas con el 
salario unificado, beneficios sociales y el número de trabajadores que 
posee la empresa. 
 
 Para proyectos de inversión se debe determinar el nivel de 
endeudamiento de la empresa, tasas de interés, proyecciones 
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financieras, en qué áreas se va a invertir y cuál es la rentabilidad o 




Es la puesta en marcha de los planes para lograr alcanzar los objetivos 
planteados, es primordial evaluar el desempeño eficiente de recursos físicos, 
financieros y de talento humano. 
 
En esta etapa se deben presentar informes sobre la ejecución presupuestaría  
de manera periódica, para medir el nivel de cumplimiento y tomar medidas 




El presupuesto es un indicar de gestión clave que nos ayuda a medir la 
ejecución de todas y cada una de las actividades empresariales, a proyectar 
de manera real los resultados a obtener. 
 
Las actividades más importantes a evaluar son las siguientes: 
 
 Preparación de informes de ejecución parcial  y acumulativa que 
incorporen comparaciones numéricas y porcentuales de lo real con lo 
presupuestado. 
 Analizar y explicar de manera concisa las posibles desviaciones o 
dificultades en la ejecución de planes. 
 Implementación de correctivos o modificación de presupuestos 




Culminado el periodo presupuestado, se debe preparar un informe de 
resultados que contendrá los presupuestos de cada área, resultados 
obtenidos, variaciones, porcentaje de cumplimiento de cada área además de 




Se procederá a evaluar la razón de los resultados para que en futuros 
pronósticos se logre el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas. 
 
1.1.36. PLAN ESTRATÉGICO 
 
Establece las acciones o planes que va a seguir la empresa  con el fin de 
cumplir los objetivos y metas planteados, a nivel de presupuestos es 
cuantitativo ya que establece las cifras que debe alcanzar la compañía, 
describe el modo de conseguirlas, perfilando la estrategia a seguir e indica los 
plazos de los que dispone la compañía para alcanzar esas cifras. 
 
1.1.37. PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
Debe estar alineado con el plan estratégico de la empresa, y  sirve para 
concretar los objetivos a conseguir cada año y  la manera de alcanzarlos  
 
2.4. PRESUPUESTOS  
 
1.1.38. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
Es establecer puntos claves para su elaboración como: características de la 
empresa, ciclos estacionales de ventas, rotación de personal, análisis de 
indicadores financieros y de gestión. 
 
Concientizar la utilidad al elaborar los presupuestos nos permite tener una 
visión de que es lo que realmente busca la empresa en el futuro y qué 
medidas se va a usar para lograrlo. 
 
Los presupuestos no solo busca estimar valores como nómina, determinar el 
nivel de ventas o  condiciones para otorgación de  créditos, al elaborar un 
presupuesto se busca  administrar de manera más eficiente los recursos a 
través de la designación de responsabilidades en cada área o departamento 




Determinación de características empresariales 
 
 Situación Financiera:  
 
Permite evaluar el desempeño financiero de la empresa, evaluar 
posibles progresos o expansiones de mercado, para determinar si las 
estrategias competitivas establecidas por la institución sustentarán el 
crecimiento de las operaciones. 
 
 Eficiencia y productividad:  
 
La eficiencia comprende la optimización de recursos, entregar un 
producto de excelente calidad en el menor tiempo posible y bajo el 
estricto cumplimiento de estándares. 
 
Este índice relaciona los sistemas logísticos, administrativos y 
coeficientes de producción que en la cadena de valor de la institución, 
influye en la determinación de costos y por ende en los precios. 
 
 Actualización tecnológica: 
 
Las empresas deben estar a la vanguardia de los cambios que le 
permitan ser más competentes, mientras se mantenga en una 
tecnología innovadora los procesos productivos tendrán menor 
desperdicio lo que le permitirá la optimizar de recursos, producir a 
grandes escalas y  en el menor tiempo posible. 
 
 Políticas gerenciales: 
 
Las empresas generalmente no cuentan con el efectivo suficiente 
para poder respaldar sus planes por ende es necesario recurrir a 
políticas de financiamiento, poder de negociación frente a bancos, 
establecimiento de flujos de efectivo que permitan conocer la 




Áreas de conocimiento empleadas al presupuestar 
 
Son diversas las herramientas que podemos usar para elaborar los 
presupuestos, y la utilidad de estas herramientas es generar valor al facilitar 
los cálculos que permitan la ejecución y control adecuado en cada 
departamento o área a presupuestar. Entre las principales podemos 
mencionar: 
 
 Economía.- análisis de factores como la inflación, devaluación, tasas 
de interés contribuyen al cálculo de proyecciones. Permite tomar 
decisiones  oportunas en el área de financiamiento e inversión. 
 
 Estadística.- proporciona la facilidad de establecer pronóstico, 
índices, series cronológicas y otros que son claves para deducir el 
grado de incertidumbre en las proyecciones. 
 
 Administración.- suministra conceptos vinculados con la planificación 
y coordinación de actividades, flujos de información, herramientas 
como la ruta crítica y el Gantt son cruciales para el control de 
actividades. 
 
 Contabilidad.- representan el desempeño monetario que ha tenido la 
empresa para poder tomar decisiones gerenciales, son los pilares o 
elemento clave que permitirá lograr proyecciones hacia el futuro. 
 
 Finanzas.- Fomenta el análisis global y sectorial del sistema, 
promoviendo la evaluación objetiva de las mejores alternativas que 
permitan direccionar de manera más asertiva instrumentos como el 
punto de equilibrio, índices de rotación, liquidez, endeudamiento y 
lucro con el fin de lograr evaluar la gestión empresarial.  
  
1.1.39. PLANEACIÓN DEL MARKETING Y PRESUPUESTO COMERCIALES 
 
Propicia  la definición de objetivos, estrategias y programas atinentes al 
campo comercial involucra el análisis del entorno y la competencia. 
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Para realizar el análisis se puede referir a puntos como: 
 
 Aspectos demográficos.-  evaluación de segmentos de mercados, 
edad, gustos y preferencias. 
 
 Valores sociales y culturales.- inciden en el comportamiento de las 
personas y ayuda a definir el mercado al cual nos vamos a dirigir. 
 
 Variables económicas.-  inciden de manera directa o indirecta en la 
estructura de los costos y precios de venta al público, aquí es 




 Grado de actualizaciones tecnológicas.- análisis de la ventaja 
competitiva, si la empresa a través del uso de tecnología mantiene 
economías de escala que le permiten llegar al consumidor a precios 
más bajos. 
 
 Acciones competitivas.- Análisis de las prácticas competitivas con 
respecto a precios, productos, distribución, publicidad y las 
condiciones de venta. 
 
Para la elaboración de este presupuesto es necesario determinar el 
comportamiento de su demanda; es decir, conocer qué se espera que haga el 
mercado. 
 
1. Determinar el objetivo que sesea lograr la empresa con respecto al 
nivel de venta en un periodo determinado, así como las estrategias 
que se desarrollarán para lograrlo. 
2. Realizar un estudio del futuro de la demanda, apoyado en ciertos 
métodos que garanticen la objetividad de los datos, como análisis de 
regresión y correlación, análisis de la industria, etc. 




3.1  La cantidad de ventas estimada 
3.2 El precio de venta unitario esperado para cada producto  
(considerando líneas, zonas, divisiones, etc.) 
 
Al estimar el presupuesto de ventas se debe incluir factores que podrían 
afectar de manera indirecta las ventas futuras, como son los siguientes 
aspectos: 
 
 Acumulación de órdenes de ventas no atendidas 
 Publicidad y promociones planeadas 
 Condiciones económicas generales e industriales esperadas 
 Capacidad de producción 
 Política de precios proyectada 
 Hallazgos de los estudios de investigación de mercados 
 
1.1.40. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTACIÓN DE LOS COSTOS DE        
PRODUCCIÓN Y LOS GASTOS OPERACIONALES 
 
Busca asegurar la máxima productividad del sistema, este debe basarse en 
información proveniente del estudio de mercado y en las decisiones que 
regulen  la existencia de bienes terminados. 
 
Este presupuesto es importante ya que de él depende todo el plan de 
requerimientos con respecto a los diferentes insumos o recursos que se 
utilizarán en el proceso de producción 
 
Para determinar la cantidad que debe producir de cada una de las líneas que 
vende la organización hay que considerar las siguientes variables: 
 
a) Ventas presupuestadas de cada línea 
b) Inventarios finales deseados para cada tipo de línea ( que pueden ser 
determinados en función de rotaciones que se deseen de los 
inventarios por línea) 






Es necesario determinar para cada periodo cuál es la política deseada por 
cada empresa respecto a la producción. Las políticas más comunes son: 
 




- Costos de producción tienden a ser menores 
- Mejora la moral de los empleados al no existir una rotación 
acelerada 





- Puede llegar a tener inventarios altos, trae consecuencias como 
sobreinversión ociosa que origina un costo de oportunidad de 
tener dinero en otra inversión más productiva 
- Dar lugar a inventarios obsoletos, que por motivos estacionales 
no puede venderse a un precio adecuado. 
- Costos de almacenamiento en los meses en que las ventas 
disminuyen 
 
b) Producción variable e inventario estable 
 
Esta implica estar parado y haciendo arrancar la maquinaria, lo cual 
resulta muy costoso comparado con el beneficio de tener un 
inventario estable, para lograr este objetivo las empresas se están 
basando en la filosofía justo a tiempo, que consiste en disminuir lo 




c) Combinación de las dos anteriores 
 
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MATERIALES DIRECTOS O                     
MATERIAS PRIMAS 
 
El presupuesto de producción proporciona el marco de referencia para 
diagnosticar las necesidades de los diferentes insumos. 
 
La cantidad debe estar en función del estándar que se haya determinado 
para cada tipo de insumo por producto, así como de la cantidad 
presupuestada para producir en cada línea, indicando a la vez el tiempo en 
que se requerirá. 
 
Ventajas del presupuesto: 
 
 Indica las necesidades de materia prima para determinado periodo 
presupuestal, evitándose así cuellos de botella en la producción por 
falta de abastecimientos 
 Genera información para compras, lo que permite a este 
departamento planear sus actividades 
 Determina niveles adecuados de inventarios para cada atipo de 
materia prima 
 Ejerce el control administrativo sobre la eficiencia con la que se 
maneja la materia prima 
 
 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 
 
Diagnostica las necesidades de recursos humanos (básicamente de mano 
de obra directa) y cómo actuar, de acuerdo con dicho diagnóstico, para 
satisfacer los requerimientos de la producción planeada. 
 
PRESUPUESTO DE GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
 
Este presupuesto se debe elaborar con la participación de todos los centros 
de  responsabilidad del área productiva que efectúan cualquier gasto 
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productivo indirecto. Es importante que al elaborar dicho presupuesto se 
detecte perfectamente el comportamiento de cada una de las partidas de 
gastos indirectos, de manera que los gastos de fabricación variables se 
presupuesten en función del volumen de producción  previamente 
determinado, y los gastos de fabricación fijos se planeen dentro de un 
tramo determinado de capacidad, independientemente del volumen de 
producción presupuestado. 
 
Cuando se ha elaborado el presupuesto de gastos de fabricación, debe 
calcularse la tasa de aplicación tanto en su parte variable como en su parte 
fija, y elegir una base adecuada para la estructura del presupuesto de 
gastos de fabricación indirectos. 
 
Entre estos costos indirectos de fabricación podemos mencionar los 
siguientes: 
 
 Mano de obra indirecta y materiales indirectos. 
 Calefacción, luz y energía para la fábrica. 
 Arriendo del edificio de fábrica. 
 Depreciación del edificio   y del equipo de fábrica. 
 Mantenimiento del edificio y del equipo de fábrica. 
 Impuestos a la propiedad sobre el edificio de fábrica. 
 
1.1.41. PRESUPUESTO DE GASTO DE VENTAS Y DE ADMINISTRACIÓN 
 
El presupuesto de ventas se usa a menudo como punto de partida para 
estimar los gastos de ventas y administrativos. 
 
Con frecuencia se preparan cédulas detalladas de apoyo para los principales 
rubros del presupuesto  de gastos de ventas y administrativos, en las 
partidas de gastos variables y gastos fijos se puede aplicar el presupuesto 





1.1.42. PRESUPUESTO DE EFECTIVO 
 
El  presupuesto de efectivo ofrece a la administración de una empresa lograr 
una planificación oportuna y adecuada en el desarrollo de la tareas a través 
de la coordinación y administración de recursos con el fin de lograr los 
objetivos planteados. 
 
A este presupuesto lo podemos definir como un pronóstico de entradas y 
salidas de efectivo que diagnostica los faltantes o sobrantes futuros y, en 
consecuencia, obliga a planear la inversión de los sobrantes y la 
recuperación- obtención de faltantes. 
 
Para una empresa es vital tener información oportuna acerca del 
comportamiento de sus flujos de efectividad, ya que le permite una 
administración óptima de su liquidez. La insolvencia podría ocasionar la 
quiebra y la intervención de los acreedores, sobre todo en una época en la 
que el recurso más escaso y caro es el efectivo. 
 
Es más fácil que una empresa quiebre por falta de liquidez que por falta de 
rentabilidad, lo que demuestra la importancia de una buena administración 
de la liquidez. Por lo que es necesario conocer el comportamiento de los 
flujos de efectivo a través de la elaboración del  presupuesto de efectivo. 
La liquidez de una organización es igual a su capacidad para convertir un 
activo en efectivo, en general, contar con los medios adecuados de pago y 
cumplir oportunamente con los compromisos contraídos en el corto plazo. La 
liquidez de una empresa está en función de dos dimensiones: 
 El tiempo necesario para convertir el activo en efectivo 
 El grado de seguridad asociado con el precio al cual se realizará el 
activo. 
 
OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO 
 




2. Detectar en qué periodos habrá faltantes y sobrantes de efectivo y a 
cuánto ascenderá 
3. Determinar si las políticas de cobra  de pago son óptimas, efectuando 
una revisión que libere recursos que se canalizarán para financiar los 
faltantes detectados 
4. Determinar si es óptimo el monto de recursos invertidos en efectivo a 
fin de detectar si existen sobre o subinversión 
5. Fijar políticas de dividendos en la empresa 
6. Determinar si los proyectos de inversión son rentables 
 
1.1.43. PRONÓSTICOS FINANCIEROS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 
Estudio de alternativas que estimulen al crecimiento de la empresa, estos 
pueden ser planes de adquisición de activos fijos, que son necesarios para 
mejorar la producción y calidad de los bienes ofertados por la empresa o la 
adquisición de nuevos  negocios. Pero lo más importante es que el estado 
de situación financiera presupuesto será afectado por las nuevas 







3. HERRAMIENTAS DE CONTROL PARA ELABORAR LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE LA FLORÍCOLA FLORESPA 
CIA.LTDA. 
 
3.1. ASPECTOS GENERALES 
 
La Florícola FLORESPA CIA. LTDA., ha mantenido ciertos inconvenientes al 
momento de tomar decisiones financieras y económicas, ya que no se ha 
preparado de manera adecuada los Estados Financieros. 
 
Para evaluar el cumplimiento de los presupuestos en sus diferentes niveles es 
necesario tener información actualizada de los movimientos financieros que la 
empresa ha llevado a cabo a través de la presentación de  balances mensuales, 
por lo que esto representa una gran debilidad, por el momento la empresa no 
mantiene como política la elaboración de balances mensuales, lo que dificulta 
evaluar y tomar decisiones correctivas en las áreas de ventas, compras de 
materias primas, mano de obra, gastos operativos – financieros y a la vez toma 
de decisiones de inversión y  nuevos proyectos. 
 
Para la realización de un análisis financiero se requiere que los Estados 
Financieros se encuentren establecidos en: PCGA, NEC, NIC,  NIIF y a la vez  
que cumplan con los requisitos legales establecidos por las entidades de control 
del país respectivo. 
 
Para un óptimo análisis, se considera el entorno, la industria refleja el 
desempeño global de todas las empresas que la conforman y por ende se podría 
realizar proyecciones en base a datos históricos.  
 
3.2. PRINCIPALES HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS 
 
Con el fin de evaluar el desempeño financiero de la compañía a través de la 




1. Estados financieros comparativos (Análisis horizontal) 
 
a. Cambios entre periodos 
 
2. Estados financieros proporcionales (Análisis vertical) 
 
a. Análisis estructural 
 
3. Análisis de Índices financieros, es una herramienta estadística que 
sirve para hacer comparaciones de un año a otro. 
 
4. Valor Económico Agregado 
 
3.3. ANÁLISIS DE COSTOS 
 
1.1.44. ASPECTOS GENERALES 
 
El costo es el valor de producción o fabricación de un bien o servicio, a este lo 
podemos medir por el uso de materia prima, mano de obra y CIF. 
 
1.1.45. ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 
 
Costo de producción.- representa todas las operaciones realizadas desde              
la compra del material, hasta la fabricación del artículo de consumo o servicio. 
 
a) Materiales.- son los principales recursos que se usan en la producción, 
estos se transforman en bienes terminados con la adición de mano de 
obra directa y costos indirectos de fabricación.  
b) Mano De Obra.- es el esfuerzo físico o mental empleados en la 
fabricación de un producto.  
c) Costos Indirectos De Fabricación.- este pool de costos se utiliza para 
acumular los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los 
demás costos indirectos de fabricación que no pueden identificarse 




1.1.46. TIPOS DE COSTOS 
 
a) Costo histórico 
Son costos que se han obtenido al final del  periodo de producción de 
un bien específico y su acumulación y anotación de los resultados 
obtenidos a lo largo del tiempo, sirven para estimar el costo de dicho 
producto. 
b) Costos predeterminados 
Son costo calculado previo a la fabricación de un producto o prestación 
de un servicio y se van  perfeccionando conforme al uso de materiales, 
mano de obra o insumos establecidos en cada centro dentro de un 
periodo de producción. 
c) Costo estándar 
El costo estándar es un costo predeterminado que se calcula antes que 
el proceso de producción se haya ejecutado, se lo realiza sobre una 
base más técnica buscando ser más precisos en los costos estimados. 
  
1.1.47. SISTEMAS DE COSTEO 
 
SISTEMA DE  COSTEO POR ÓRDENES DE TRABAJO 
 
Es el sistema de costeo más apropiado  cuando los productos 
manufacturados difieren en cuanto a los requerimientos de materiales y de 
conversión. Cada producto se fabrica de acuerdo con las especificaciones del 






Gráfico 3.1 Costeo por órdenes de trabajo 
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Elaborado por: Mayra Flores 
 
SISTEMA DE COSTEO POR PROCESOS 
 
Es un sistema de acumulación de costos de producción por departamentos o 
centro de costos. Un departamento es una división funcional principal  en 
una fábrica donde se realizan  procesos de manufactura relacionados. 
 
Determina como serán asignados los costos de manufactura incurridos 
durante cada periodo. La asignación de costos en un departamento es solo 
un paso intermedio, el objetivo fundamental es calcular los costos unitarios 




Gráfico 3.2 Sistema de costeo por procesos 
 
 Elaborado por: Mayra Flores 
 
SISTEMA DE COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES 
 
Es un método de costeo de doble fase que asigna costos primero a las 
actividades y después a los productos basándose en el uso de dichas 
actividades por cada producto.  
 
3.4. PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
Es la cantidad de unidades vendidas o producidas con la cual los ingresos 




1.1.48. MÉTODO  MATEMÁTICO:  
 
Se obtienen el punto de equilibrio a través de fórmulas simples, tanto 





















Margen de contribución = Precio de venta unitario – Costo variable por 
unidad 
 
3.5. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
Para evaluar el desempeño financiero de la empresa es necesario recurrir a 
indicadores claves que nos muestran si la empresa a nivel financiero se está 
desempeñando bien o está atravesando por situaciones críticas. Es necesario 
destacar que los indicadores varían de acuerdo a la industria en la que se 
encuentra. Con el fin de visualizar a nivel general el rendimiento se va a 
evaluar a través de: 
 
1.1.49. ANÁLISIS VERTICAL 
 
Consiste en tomar un solo estado financiero y relacionar cada una de sus 
partes con un total o subtotal dentro del mismo estado, el cual se denomina 
cifra base; es un análisis estático, pues estudia la estructura de los estados 
financieros en un momento determinado, sin tener en cuenta las variaciones 
presentadas a través del tiempo. 
 
El análisis vertical es más útil cuando se aplica al Estado de Pérdidas y 
Ganancias, con el fin de realizar comparaciones temporales y entre 
empresas. El análisis porcentual del Estado de Pérdidas y Ganancias, permite 
identificar la proporción de ciertos gastos (variables sobre todo) que permiten 














1.1.50. ANÁLISIS HORIZONTAL 
 
Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros de dos o 
más periodos consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o 
variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. Este análisis es de gran 
importancia para la empresa, porque permite visualizar los cambios positivos 
o negativos de la gestión de la compañía. A diferencia del análisis anterior, el 
análisis horizontal es dinámico porque relaciona los cambios financieros 
presentados en aumentos o disminuciones, en porcentajes o razones, con lo 
cual  facilita el estudio, interpretación y toma de decisiones. 
 
Por medio de este análisis se puede estudiar el comportamiento de una 
cuenta e identificar por medio de otro tipo de análisis (factores externos e 
internos), los orígenes de las variaciones. 
 
1.1.51. ANÁLISIS DE ENDEUDAMIENTO 
 
Permite evaluar el riesgo implícito  en el mantenimiento de un determinado  
nivel de deuda, como también los que permiten evaluar la capacidad de 
endeudamiento de una empresa.  
 
3.6. INDICADORES FINANCIEROS 
 
1.1.52. ÍNDICE DE SOLVENCIA 
 
Es la capacidad que tiene una empresa de generar los recursos suficientes 
para cubrir sus compromisos de corto plazo o corrientes.  





ACt: Activo Corriente del periodo 















ACt: Activo Corriente del periodo 
Invt($): Inventarios finales en unidades monetarias 
PCt: Pasivo corriente del periodo 
 
 El capital de trabajo (KT) 
 
Son los recursos que una empresa requiere para llevar a cabo sus 
operaciones sin contratiempo alguno: 
 
 
AC1: Activos corrientes del periodo 
PC1: Pasivos corrientes del periodo 
 




CxC1: Cuentas por cobrar del periodo 
Inv1($): Inventarios totales del periodo en unidades monetarias 
 





1.1.53. ÍNDICE DE ROTACIÓN 
 












($)InvCxCOperativo Trabajo de Capital 111 
Totales  Activos
Neto Trabajo de Capital
Operativo Neto Trabajo de Capital 1 
67 
 
 Rotación de cuentas por cobrar (RCC)  




 en días 
 
 
 Rotación de Inventarios (RI) 
 
 









MUt($): Materiales utilizados o consumidos de materia prima del periodo 
Inv MPt($): Inventario final de materia prima en unidades monetarias 
Inv MPt-1 ($): Inventario inicial de materia prima en unidades monetarias 
RMPt: Rotación de materia prima en días del periodo 
 





























































































































































1.1.54. ÍNDICE DE APALANCAMIENTO 
 
Muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para el 
negocio. 
 
 Apalancamiento operativo.- muestra el cambio porcentual en la utilidad 
operativa por cambios en una unidad porcentual de ventas 
 
 Apalancamiento Financiero.- muestra el cambio porcentual en la UPA 
(Utilidad por Acción) por cambios en una unidad porcentual de la UAII 
(Utilidad Operativa del Periodo) 
 
1.1.55. ÍNDICE DE RENTABILIDAD  
 
Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. 
 










Nota:  Este indicador utiliza la Utilidad Neta solo cuando el objetivo es 













 Rentabilidad del patrimonio (RP) 
 
Existen dos rentabilidades patrimoniales, la rentabilidad del patrimonio 
esperado y la rentabilidad del patrimonio contable. La rentabilidad 
esperada es la comúnmente conocida como el CAPM, y la contable que 
se calcula a través de la Utilidad antes de impuesto dividido para el 
Patrimonio total de la empresa. 
 
El modelo CAPM es una de las herramientas más utilizadas en el área 
financiera para determinar la tasa de retorno requerida para un cierto 
activo, este modelo nos ayuda a predecir el riesgo de nuestra inversión. 
 
3.7. VALOR ECONÓMICA AGREGADO (EVA) 
 
El valor económico agregado (en inglés EVA, Economic Value Added) es una 
herramienta que permite calcular y evaluar la riqueza generada por la empresa, 
teniendo en cuenta el nivel de riesgo con el que opera. 
 
El EVA pretende solventar las limitaciones establecidas en los indicadores 
presentados anteriormente como: 
 
 Puede aplicarse tanto para el conjunto de la empresa como para 
cualquiera de sus partes 
 Considera todos los costos que se producen en la empresa, entre ellos 
el costo de la financiación aportada por los accionistas 
 Considera el riesgo con el que opera la empresa 
 Es más fiable cuando se compara los datos de varias empresas 
 
El EVA se puede definir  como el importe que queda una vez que se han 
deducido de los ingresos la totalidad de los gastos, incluidos los costos de 
oportunidad del capital e impuestos; el EVA considera la productividad de todos 











 El EVA representa una herramienta útil para las empresas ya que permite: 
 
 Mejorar la eficiencia de los activos actuales: se trata de aumentar el 
rendimiento de los activos sin invertir más. 
 Reducir la carga fiscal mediante una planificación fiscal y tomando 
decisiones que maximicen los beneficios para la empresa 























4. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE PRESUPUESTO 
 
Para el proceso de ejecución presupuestaria para la Florícola FLORESPA CÍA. 
LTDA., se ha tomado puntos claves que han determinado el desarrollo de las 
diversas fases del presupuesto. Las empresas florícolas se diferencian y obtienen 
mayor competitividad en el mercado por el tipo de flor que ofrecen, los costos de 
producción forman parte de la ventaja competitiva, ya que una empresa que oferte 
flores de alta calidad a un precio inferior logra mayor cobertura de mercado. 
 
La florícola posee un porcentaje mínimo de participación en el mercado, ya que se 
encuentra en funcionamiento alrededor de 6 años, su capacidad instalada es usada 
en el 100%, sin embargo con el fin de cumplir con los pedidos de los clientes 
mantiene una asociación con varios productores de la zona.  
 
4.1. PLANEACIÓN DEL MARKETING Y PRESUPUESTOS COMERCIALES 
 
1.1.56. DIAGNÓSTICO MERCANTIL ESTRATÉGICO 
 
Existe un gran porcentaje de variabilidad de los gustos y preferencias de los 
clientes, por lo que decidir que vender y a la vez que producir no es seguro, el 
mercado internacional cambio constantemente. 
 
Para lograr vender su producto lo ha clasificado por la medida del tallo entre 
0,50 y 0,80 cms y la variación de colores destacándose el color rojo, verde, 
rosado, tomate y blanco la finca con el fin de lograr mayor cobertura busca 
vender en colores mixtos. 
 
1.1.57. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 
 
El principal objetivo de la florícola es lograr diversidad de países sus 
principales compradores pertenecen a: Europa, Filipinas, Estados Unidos, 
además de lograr incrementar el precio del clavel en el extranjero, ya que por 
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el momento mantiene precios estándares a lo largo de los años que se ubican 
entre 0,10 a 0,14 centavos, dependiendo del tipo de flor. 
 
1.1.58. PRESUPUESTO DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS 
 
Para la elaboración del  presupuesto se ha tomado como referencia el listado 
de precios y volumen de ventas establecido por la compañía. Por el nivel de 
disponibilidad de información para determinación del volumen de ventas se ha 
tomado como referencia el 2010 y 2011, además para proyección del precio 
de venta al público se ha basado en los precios estimados en el mercado 
internacional y el precio vendido en los últimos años para clavel.  
 
Es necesario informar que para el cumplimiento de pedidos diarios la finca 
realiza compras a otros proveedores, incrementando el precio de la flor 
comprada, producto de costos de logística. 
 
Para determinar proyecciones de ventas establecidas para el 2012 se ha 
realizado un cuadro resumen que contiene: 
  
 Volumen de tallos 
 Volumen de Ventas 
 Precio Unitario Ponderado 
 Variedad producida en la finca 
 


















Elaborado por: Mayra Flores 
 
Análisis de Producción: 
 
Para la elaboración del presupuesto y formas de venta las empresas comercializan 
de acuerdo al tipo de corte y no al color. La empresa comercializa de acuerdo a 5 
tipos de corte: fancy, mix, red, mini y  domingo. 
 
Se destaca en el gráfico el corte mix que contiene gran variedad de colores: 
 









Elaborado por: Mayra Flores 
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FANCY MIX RED MINI DOMINGO
Ene-11 207 ,580.00  24,655.50  0.118775894 19,085      118,194      60,169       10,132      
Feb-11 1 49,555.00   1 8,1 1 7 .50   0.121142723 13,750      85,155        43,350       7,300        
Ma r-11 1 90,525.00  22,47 6.55  0.117971657 14,675      111,690      57,760       6,400        
Abr-11 291 ,660.00  35,909.1 7  0.123119966 16,625      166,190      101,645      7,200        
Ma y -11 251 ,1 55.00   30,902.7 5  0.123042543 10,300      150,555      67,600       2,700        20,000       
Jun-11 288,555.00  35,901 .25  0.124417355 13,400      175,555      57,950       41,650       
Ju l-11 1 80,960.00  22,236.25  0.122879366 11,425      112,935      25,450       31,150       
Ago-11 1 7 4,450.00  21 ,61 2.00  0.1238865 12,735      110,215      15,850       35,650       
Sep-11 285,985.00  35,540.25  0.124273126 37,425      140,330      61,830       46,400       
Oct-11 436,940.00 57 ,1 1 7 .65   0.130721953 34,865      157,310      139,665      105,100      
Nov -11 282,605.00  36,345.05  0.128607243 35,350      109,505      80,300       57,450       
Dic-11 230,7 50.00  29,1 59.25  0.126367281 38,975      94,975        65,000       31,800       
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Para realizar el análisis de precios de venta estimados por la compañía 
determinamos que depende de la variedad, para nuestro análisis se tomo de 
referencia precios establecidos en el 2010 y 2011, teniendo fluctuaciones entre el 
0.10 y 0.15 centavos, se determinó que el volumen de ventas no depende de la 
variación de precios establecida en el mercado internacional sino de los gustos y 
preferencias de los clientes extranjeros por lo cual, se observa una subida de precios 
de hasta 0,35 centavos solo en noviembre 2010. 
 
 
Gráfico 4.2 Precio unitario ponderado 
 
Elaborado por: Mayra Flores 
 
 
Si se realiza el análisis por el nivel de ventas, tallos y precio se concluye que  los 
ingresos dependen del volumen de tallos que se comercializa a diariamente. 
 
 
Gráfico 4.3 Ventas mensuales 
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Gráfico 4.4 Volumen de tallos 
 




Gráfico 4.5 Precio unitario ponderado 
 
Elaborado por: Mayra Flores 
 
 
1.1.59. DISTRIBUCIÓN TRIANGULAR 
 
Es una distribución de probabilidad que se define en 3 parámetros, el máximo, 
mínimo y un valor correlacionado entre ambos, esta herramienta estadística se usó 
con el fin de disminuir la incertidumbre para la toma de decisiones  administrativas y 
financieras, a la vez que determinar la situación de la empresa.  
 
Esta herramienta fue usada para nuestro propuesta ya que la empresa pese a tener 
5 años en el mercado no posee información detallada, para usar pronósticos 
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1.1.60. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE VENTAS 
 
En la determinación de nuestro presupuesto de ventas, se ha analizado el nivel de 
tallos vendidos y producidos, para la florícola el nivel de tallos vendidos no se 
relaciona con el nivel de tallos producidos, la florícola usa el 100% de su capacidad 
instalada, por lo que para cumplir con los requerimientos de los clientes la empresa 
realiza compras a productores de la región. 
 
Para la determinación del presupuesto se estableció un análisis mensual proyectado 
para el año 2012, hay que recalcar que las ventas ofertadas al mercado 
internacional dependen de los gustos y preferencias de los clientes. 
 
Para la determinación del volumen de ventas, se realizó la comparación mensual del 
año 2010 y 2011 y se realizó proyecciones en base a proporciones, realizando un 
promedio comparativo de dichos años, la información proporcionada por la compañía 
no permitió realizar un presupuesto más certero, la variación del nivel de ventas y 
factores climáticos para empresas florícolas no son predecibles. 
 
 Proyección de volumen de ventas para el año 2012 
 




 En base al volumen de ventas estimado para el año 2012 y de acuerdo a 
la participación del tipo de corte se realizó una división proporcional de 
proyección de ventas según el corte, esta información se determinó por el 
nivel de producción y participación en las ventas por variedad entre el año 
2010 y 2011 
  
MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
TALLOS 2010 1 6 1 .7 4 0           1 5 4 .02 1           2 7 5 .2 5 0          2 5 9 .6 7 0          1 9 3 .2 2 5        1 6 7 .8 7 5        1 8 4 .2 7 5           1 3 9 .7 5 5        2 1 1 .2 3 0           4 3 8 .5 5 5        1 4 7 .9 6 2           1 4 5 .000           
Q 184.773          151.525           225.258          278.777          221.460       243.810       182.412           162.235        254.738          437.665       236.522          195.917           
TA LLOS 2011 207 .580           1 49.555            1 90.525           291 .660           251 .1 55         288.555         1 80.960           1 7 4.450        285.985           436.940        282.605           230.7 50           
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 Para el establecimiento del precio se basó en información histórica del departamento de ventas año 2010 y 2011, en el 
que se indica que los precios varían según la variedad y época del año por lo que se determinó que se estiman entre 
0.10 a 0.15 centavos, los precios sufren un incremento en los meses de febrero y noviembre de un centavo más al 
estimado. 
 
Estimación de precios año 2012: 
 




184.773        151.525                      225.258        278.777        221.460        243.810        182.412         162.235        254.738       437.665        236.522       195.917         
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Fancy 4% 7 .391             6.061                           9.01 0              1 1 .1 51             8.858              9.7 52              7 .296             6.489             1 0.1 90           1 7 .507            9.461              7 .837             
Mix 59% 1 09.01 6        89.400                        1 32.902         1 64.47 8         1 30.661         1 43.848        1 07 .623        95.7 1 9           1 50.296        258.222         1 39.548         1 1 5.591          
Red 27 % 49.889          40.91 2                        60.820           7 5.27 0           59.7 94           65.829           49.251           43.803           68.7 7 9          1 1 8.1 7 0         63.861           52.898           
Mini 1 % 1 .848             1 .51 5                            2 .253              2 .7 88              2 .21 5              2 .438             1 .824              1 .622              2 .547             4.37 7              2 .365              1 .959              
Domingo 9% 1 6.630           1 3 .637                        20.27 3           25.090           1 9.931           21 .943           1 6.41 7           1 4.601           22.926          39.390           21 .287           1 7 .633           
Ponderación
Variedad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Fancy 0.1 2              0.1 3              0.1 2              0.1 2              0.1 2              0.1 2              0.1 2              0.1 2              0.1 2              0.1 2              0.1 3              0.1 2              
Mix 0.1 2              0.1 3              0.1 2              0.1 2              0.1 2              0.1 2              0.1 2              0.1 2              0.1 2              0.1 2              0.1 3              0.1 2              
Red 0.1 3              0.1 4              0.1 3              0.1 3              0.1 3              0.1 3              0.1 3              0.1 3              0.1 3              0.1 3              0.1 4              0.1 3              
Mini 0.1 0              0.1 1              0.1 0              0.1 0              0.1 0              0.1 0              0.1 0              0.1 0              0.1 0              0.1 0              0.1 1              0.1 0              
Domingo 0.1 5              0.1 6              0.1 5              0.1 5              0.1 5              0.1 5              0.1 5              0.1 5              0.1 5              0.1 5              0.1 6              0.1 5              
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Estimación de Ventas: 
 
Se realizó la multiplicación  entre la proyección de ventas 2012 y la estimación de precios 2012 
 










Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Fancy 0,1 2           886,91           7 27 ,32                        1 .081 ,24        1 .338,1 3        1 .063,01       1 .1 7 0,29       87 5,58           7 7 8,7 3           1 .222,7 4       2 .1 00,7 9       1 .1 35,31        940,40           
Mix 0,1 2           1 3 .081 ,95     1 0.7 28,00                 1 5.948,29     1 9.7 37 ,39     1 5.67 9,37     1 7 .261 ,7 5     1 2.91 4,7 5     1 1 .486,24     1 8.035,47    30.986,68    1 6.7 45,7 8     1 3 .87 0,90    
Red 0,1 3           6.485,54       5.31 8,54                     7 .906,57       9.7 85,06       7 .7 7 3,25       8.557 ,7 3       6.402,65       5.694,45       8.941 ,32       1 5.362,04     8.301 ,93       6.87 6,68       
Mini 0,1 0           1 84,7 7           1 51 ,53                         225,26           27 8,7 8           221 ,46           243,81           1 82,41           1 62,24           254,7 4           437 ,67           236,52           1 95,92           





4.2. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 
 
1.1.61. DESARROLLO DEL PLAN DE PRODUCCIÓN 
 
Para la estimación del nivel de producción exclusiva de la finca se realizó un comparación del año 2010 y 2011, estableciendo un 
factor proporcional entre los años, la diferencia entre las proyecciones de producción y ventas estimadas son atribuibles a compras 
a proveedores de flor. 
 
a) Monto de compras de los años 2010 y 2011 de flores 
 




Años Tallos comprados Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Volumen de Ventas 1 61 ,7 40           1 54,021        27 5,250        259,67 0        1 93,225       1 67 ,87 5        1 84,27 5        1 39,7 55        21 1 ,230        438,555         1 47 ,962        1 45,000        
% Compras 62% 60% 58% 67 % 7 1 % 7 3% 68% 7 2% 42% 38% 60% 50%
Monto de compra de flores 1 00,27 9           92,41 3          1 59,645        1 7 3,97 9        1 37 ,1 90       1 22,549        1 25,307        1 00,624        88,7 1 7          1 66,651         88,7 7 7          7 2,500           
Volumen de Ventas 207 ,580           1 49,555        1 90,525        291 ,660        251 ,1 55        288,555        1 80,960        1 7 4,450        285,985        436,940        282,605        230,7 50        
% Compras 57 % 64% 60% 41 % 57 % 66% 48% 52% 57 % 55% 65% 7 7 %





b) Tallos en finca producidos: 






c) Nivel de producción estimado para el año 2012 
Tabla 4.8 Nivel de producción estimado año 2012 
 
  d) Nivel de producción estimado para el año 2012 por variedad: La división del volumen de producción se realizó en 
base al nivel de producción y volumen de ventas entre el año 2010 y 2011  
 
Tabla 4.9 Nivel de producción estimado año 2012 
Corte Ponderación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Fancy 4%      3,156       2,273       3,604        5,637        3,520        3,179        3,281       2,732               4,909         8,887              3,375             2,441  
Mix 59%    46,555     33,521     53,162     83,145     51,926     46,892     48,393     40,291             72,410     131,084           49,776          36,004  
Red 27%    21,305     15,340     24,328     38,049     23,763     21,459     22,146     18,438             33,137       59,987           22,779          16,477  
Mini 1%          789           568            901        1,409           880            795           820           683                1,227         2,222                  844                 610  
Domingo 9%      7,102        5,113        8,109     12,683        7,921        7,153       7,382       6,146             11,046       19,996              7,593             5,492  





Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
201 0 61 461 61 609 1 1 5605 85691 56035 45326 58968 391 31 1 2251 3 27 1 904 591 85 7 2500
201 1 89259 53840 7 621 0 1 7 207 9 1 07 997 981 09 94099 837 36 1 2297 4 1 96623 9891 2 5307 3
MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
TALLOS 2012 78,907        56,816          90,105          140,924      88,011          79,478          82,022         68,289         122,729        222,176        84,366          61,024         
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1.1.62. PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA 
 
Para el establecimiento del uso de materia prima se analizó información comparativa entre 2010 y 2011, con el fin de dividir los 
costos por tallos se dividió el total de costos mensuales dividido para el número de tallos  producidos, tomando como factor de 
variación de costos la inflación. 
 
a) Materia prima año 2011 
 








2.011                                             Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Insumos agrícolas 232,05        593,22         1 20,96        
Pesticidas y  fungicida 425,7 8        1 7 1 ,85          523,39         1 .31 6,94      1 .081 ,7 8      2 .232,7 1   7 08,39         1 .343,89      7 66,1 0          1 .426,69     332,25        
Fertilizantes 1 00,00        825,08         495,40         1 64,00       549,50         1 54,00          508,20          27 7 ,62         1 .47 6,30     
Suministros de inv ernadero 327 ,95        8,39              8,93              521 ,7 2          27 8,31         358,25          7 06,56        86,06            
Desinfección de suelos 1 .404,00     
Material Vegetal 1 .250,00    1 .250,00      1 .250,00      1 .250,00      1 .250,00      1 .250,00   1 .250,00     1 .250,00      1 .250,00      1 .250,00      1 .250,00     1 .250,00      
Costos Totales 2.335,78   2.255,32    3.681,72     3.088,66    2.331,78     3.646,71   2.786,20    2.747,89     2.882,55     3.547,53    2.409,77   2.812,36     
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b) Distribución de costos en base al nivel de producción año 2011 por unidades producidas: 
 







c) Estimación de Costos de Materia Prima para el año 2012 
 
Para la estimación de costos de materia prima del año 2012, se realizó la multiplicación del costo unitario 2011 por el % 
de inflación proyectado 5,40%,   distribuyendo dicho costo para el número de unidades proyectadas 2012. 
 








2.011                                           89.259     53.840      7 6.210       17 2.07 9    107 .997    98.109    94.099     83.7 36      122.97 4    196.623    98.912      53.07 3      
Insumos agrícolas 0,0026      -               -               -               -                -             -               -                -                0,0030       0,0012       -               
Pesticidas y  fungicida 0,0048      0,0032       0,0069       0,007 7       0,0100        0,0228     0,007 5       0,0160        0,0062        0,007 3       0,0034      -               
Fertilizantes 0,0011       0,0153        0,0065       -               -                0,0017     0,0058       0,0018        0,0041        0,0014        -              0,027 8       
Suministros de invernadero 0,0037      0,0002       0,0001       0,0030       -                -             0,0030       -                0,0029        -               0,007 1      0,0016        
Desinfección de suelos -              -               0,02             -               -                -             -               -                -                -               -              -               
Material Vegetal 0,01            0,02             0,02             0,01             0,01              0,01           0,01             0,01              0,01              0,01             0,01            0,02             
2.01 2                                             Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Insumos agrícolas 0,0027        -                 -                 -                 -                 -               -                 -                 -                 0,0032         0,001 3        -                 
Pesticidas y  fungicida 0,0050        0,0034         0,007 2         0,0081         0,01 06          0,0240       0,007 9         0,01 69          0,0066         0,007 6         0,0035        -                 
Fertilizantes 0,001 2        0,01 62         0,0069         -                 -                 0,001 8       0,0062         0,001 9          0,0044         0,001 5          -                0,0293         
Suministros de inv ernadero 0,0039        0,0002         0,0001         0,0032         -                 -               0,0031         -                 0,0031          -                 0,007 5        0,001 7         
Desinfección de suelos -                -                 0,01 94         -                 -                 -               -                 -                 -                 -                 -                -                 
Material Vegetal 0,01 48        0,0245         0,01 7 3         0,007 7         0,01 22          0,01 34       0,01 40         0,01 57          0,01 07          0,0067         0,01 33        0,0248         
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d) Costo de Materia Prima para el año 2012 
 
Los costos estimados de materia prima se asignan de manera global, independientemente del volumen de producción 
de la variedad, puesto que la compañía no mantiene un control sobre los costos asignados por cada variedad. 
 








La empresa no mantiene un nivel de inventario de materia prima, ya no cuenta con las suficiente liquidez para 
almacenar y comprar en gran cantidad los agroquímicos. 
  
MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
TALLOS 2012 78.907       56.816         90.105        140.924      88.011          79.478      82.022        68.289         122.729       222.176      84.366       61.024         
Insumos agrícolas 216,21        -               -               -               -                -             -               -                -                7 06,51        108,7 4       -               
Pesticidas y  fungicida 396,7 2       191,14         652,23        1 .136,7 4     929,19         1 .906,40  650,82        1 .155,16      805,86        1 .699,15     298,69       -               
Fertilizantes 93,18          917 ,7 1        617 ,35        -               -                140,03      504,84        132,37         534,58         330,64        -              1 .7 89,15     
Suministros de inv ernadero 305,57      9,33              11 ,13            450,33        -                -             255,69        -                37 6,84        -               635,19        104,30        
Desinfección de suelos -              -               1 .7 49,62    -               -                -             -               -                -                -               -              -               
Material Vegetal 1.164,69    1 .390,33    1 .557 ,7 1    1 .07 8,96    1 .07 3,68    1 .067 ,31  1 .148,41     1 .07 4,46    1 .314,88     1 .488,7 2    1 .123,7 4    1 .514,90     
TOTAL 2.17 6,37 2.508,52 4.588,05 2.666,03 2.002,87 3.113,7 4 2.559,7 6 2.362,00 3.032,17   4.225,02 2.166,37  3.408,35 
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1.1.63. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 
 
Para la determinación del presupuesto de mano de obra se ha realizado un promedio del 
número de trabajadores que laboran en la florícola por lo que de acuerdo ha  roles de 
pagos del año 2011 tenemos: 
 
















( * ) Hay que resaltar que la compañía no mantenía una división adecuada del personal de 
producción y administrativo por lo que al momento de realizar el presupuesto se 

















Enero 2 27 0,00 540,00      45,00    44,00    22,50               45,00     65,61       240,00               
Enero 1 300,00 300,00     25,00    22,00    1 2,50               25,00     36,45      
Enero 1 1 264,00 2.904,00 242,00 242,00 1 21 ,00             352,84    
Febrero 2 27 0,00 540,00      45,00    44,00    22,50               45,00     65,61       240,00               
Febrero 1 300,00 300,00     25,00    22,00    1 2,50               25,00     36,45      
Febrero 1 2 264,00 3.1 68,00  264,00 264,00 1 32,00            384,91    
Marzo 2 27 0,00 540,00      45,00    44,00    22,50               45,00     65,61       240,00               
Marzo 1 300,00 300,00     25,00    22,00    1 2,50               25,00     36,45      
Marzo 1 2 264,00 3.1 68,00  264,00 264,00 1 32,00            384,91    
Abril 2 27 0,00 540,00      45,00    44,00    22,50               45,00     65,61       240,00               
Abril 1 300,00 300,00     25,00    22,00    1 2,50               25,00     36,45      
Abril 1 1 264,00 2.904,00 242,00 242,00 1 21 ,00             352,84    
May o 2 27 0,00 540,00      45,00    44,00    22,50               45,00     65,61       240,00               
May o 1 300,00 300,00     25,00    22,00    1 2,50               25,00     36,45      
May o 1 1 264,00 2.904,00 242,00 242,00 1 21 ,00             352,84    
Junio 2 27 0,00 540,00      45,00    44,00    22,50               45,00     65,61       240,00               
Junio 1 300,00 300,00     25,00    22,00    1 2,50               25,00     36,45      
Junio 1 1 264,00 2.904,00 242,00 242,00 1 21 ,00             352,84    
Julio 2 27 0,00 540,00      45,00    44,00    22,50               45,00     65,61       240,00               
Julio 1 300,00 300,00     25,00    22,00    1 2,50               25,00     36,45      
Julio 1 1 264,00 2.904,00 242,00 242,00 1 21 ,00             352,84    
Agosto 2 27 0,00 540,00      45,00    44,00    22,50               45,00     65,61       240,00               
Agosto 1 300,00 300,00     25,00    22,00    1 2,50               25,00     36,45      
Agosto 1 1 264,00 2.904,00 242,00 242,00 1 21 ,00             352,84    
Septiembre 2 27 0,00 540,00      45,00    44,00    22,50               45,00     65,61       240,00               
Septiembre 1 300,00 300,00     25,00    22,00    1 2,50               25,00     36,45      
Septiembre 1 0 264,00 2.640,00 220,00 220,00 1 1 0,00             320,7 6   
Octubre 2 27 0,00 540,00      45,00    44,00    22,50               45,00     65,61       240,00               
Octubre 1 300,00 300,00     25,00    22,00    1 2,50               25,00     36,45      
Octubre 1 0 264,00 2.640,00 220,00 220,00 1 1 0,00             320,7 6   
Nov iembre 2 27 0,00 540,00      45,00    44,00    22,50               45,00     65,61       240,00               
Nov iembre 1 300,00 300,00     25,00    22,00    1 2,50               25,00     36,45      
Nov iembre 8 264,00 2.1 1 2,00  1 7 6,00  1 7 6,00  88,00               256,61    
Diciembre 2 27 0,00 540,00      45,00    44,00    22,50               45,00     65,61       240,00               
Diciembre 1 300,00 300,00     25,00    22,00    1 2,50               25,00     36,45      
Diciembre 8 264,00 2.1 1 2,00  1 7 6,00  1 7 6,00  88,00               256,61    
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Las empresas florícolas mantiene una alta rotación de personal, por lo que las 
estimaciones en el costo de mano de obra tienen una alta probabilidad de variar, estos 
factores se deben: 
 
 Salarios Bajos 
 Preferencias de trabajo ciudad antes que el campo 
 Trato al personal 
 Horario de trabajo 
 
La finca posee 10 empleados destinados al área de cultivo y poscosecha  por lo que la 
distribución de empleados se realizará de manera equitativa no existen asignaciones 
preestablecidas por el tipo de flor. 
 
El personal labora desde las 7 am hasta las 14.00 pm, teniendo una hora de almuerzo, 
por lo que el fin de semana labora 5 horas. 
 
Para el año 2010 y 2011 la finca ha destinado en el pago de sueldos y salarios el pago del 
salario básico más alimentación. 
 
Para  el año 2012 se estableció el pago del salario básico de $ 292 dólares, frente a la 
inflación genera un incremento del 10,60%. 
 
a) Salario de empleados destinados al departamento de cultivo: 
 





Obrero 1                       292,00  
Obrero 2                       292,00  
Obrero 3                       292,00  
Obrero 4                       292,00  
Obrero 5                       292,00  
Obrero 6                       292,00  




b)  Rol de pagos para el año 2012 mensual: 
 
Tabla 4.16 Rol de pagos año 2012 
ROL DE PAGOS MENSUAL 
Nómina Sueldo Alimentación 
Décimo Tercer 
Sueldo 







Obrero 1                       292,00                    36,00                    27,33                     24,33                      13,67            27,33            39,85          460,52  
Obrero 2                       292,00                    36,00                    27,33                     24,33                      13,67            27,33            39,85          460,52  
Obrero 3                       292,00                    36,00                    27,33                     24,33                      13,67            27,33            39,85          460,52  
Obrero 4                       292,00                    36,00                    27,33                     24,33                      13,67            27,33            39,85          460,52  
Obrero 5                       292,00                    36,00                    27,33                     24,33                      13,67            27,33            39,85          460,52  
Obrero 6                       292,00                    36,00                    27,33                     24,33                      13,67            27,33            39,85          460,52  
Obrero 7                       292,00                    36,00                    27,33                     24,33                      13,67            27,33            39,85          460,52  
Total                 2.044,00                252,00                  191,33                  170,33                     95,67          191,33         278,96     3.223,63  
 
c) Cálculo de la tasa promedio salarial: 
 
 Número de horas trabajadas 




Número días Total Semanas Total Mensual 
Lunes a Viernes 7 5 35 4 140 






 Tasa Promedio Salarial 
 
                   
              
 
 
d) Costo de Mano de Obra Directa 2012 
 
Tabla 4.18 Costo de mano de obra directa 




Enero                       78.907                        160  2,87824167 7          3.223,63  
Febrero                       56.816                        160  2,87824167 7          3.223,63  
Marzo                       90.105                        160  2,87824167 7          3.223,63  
Abril                    140.924                        160  2,87824167 7          3.223,63  
Mayo                       88.011                        160  2,87824167 7          3.223,63  
Junio                       79.478                        160  2,87824167 7          3.223,63  
Julio                       82.022                        160  2,87824167 7          3.223,63  
Agosto                       68.289                        160  2,87824167 7          3.223,63  
Septiembre                    122.729                        160  2,87824167 7          3.223,63  
Octubre                    222.176                        160  2,87824167 7          3.223,63  
Noviembre                       84.366                        160  2,87824167 7          3.223,63  
Diciembre                       61.024                        160  2,87824167 7          3.223,63  
Total        38.683,57  
87824167,2
mensuales horas de Número
Empleados de Número
Ingresos Total
Salarial promedio Tasa 
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  e) Costo de Mano de Obra por incremento de trabajadores en los 
meses de Febrero y Noviembre 
 
El costo de los 3 empleados es pagado a través de servicios por lo que 
dichos trabajadores no constan en roles, el pago para cada trabajador 
contratado es de $350,00 dólares. 
 
Tabla 4.19 Costo de mano de obra 




Enero 3.223,63  
 
      3.223,63  
Febrero 3.223,63      1.050,00        4.273,63  
Marzo 3.223,63 
 
      3.223,63  
Abril 3.223,63         3.223,63  
Mayo 3.223,63        3.223,63 
Junio 3.223,63        3.223,63 
Julio 3.223,63        3.223,63 
Agosto 3.223,63 
 
     3.223,63 
Septiembre 3.223,63        3.223,63 
Octubre 3.223,63         3.223,63 
Noviembre 3.223,63      1.050,00        4.273,63  
Diciembre 3.223,63         3.223,63  
Total    40.783,57  
 
1.1.64. PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
 
Para la determinación de los Costos indirectos de fabricación se dividió en dos 
partes: 
 
Los sueldos y salarios del personal de poscosecha, se realizó una estimación del 
año 2011 y se determinó un promedio de 4 trabajadores, para el pago de salarios se 





Mano de Obra Indirecta 
 
a) Salario de empleados destinados al departamento de poscosecha: 
 





Obrero 1            292,00  
Obrero 2            292,00  
Obrero 3            292,00  
Obrero 4            292,00  
 
b) Rol de pagos mano de obra indirecta año 2012: 
 






c) Cálculo de la tasa promedio salarial: 
 
 Número de horas trabajadas 
 




Número días Total Semanas 
Total 
Mensual 
Lunes a Viernes 7 5 35 4 140 

















Obrero 1             292,00                      36,00              27 ,33              24,33               1 3 ,67              27 ,33              39,85           460,52 
Obrero 2             292,00                      36,00              27 ,33              24,33               1 3 ,67              27 ,33              39,85           460,52 
Obrero 3             292,00                      36,00              27 ,33              24,33               1 3 ,67              27 ,33              39,85           460,52 
Obrero 4             292,00                      36,00              27 ,33              24,33               1 3 ,67              27 ,33              39,85           460,52 
Total          1 .1 68,00                   1 44,00           1 09,33              97 ,33               54,67           1 09,33            1 59,41        1 .842,07  
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d) Costo de mano de obra indirecta 2012 
 
Tabla 4.23 Costo de mano de obra indirecta 2012 




Enero            78.907                           160  2,8782417 4        1.842,07  
Febrero             56.816                           160  2,8782417 4        1.842,07  
Marzo             90.105                           160  2,8782417 4        1.842,07  
Abril          140.924                           160  2,8782417 4        1.842,07  
Mayo             88.011                           160  2,8782417 4        1.842,07  
Junio            79.478                           160  2,8782417 4        1.842,07  
Julio            82.022                           160  2,8782417 4        1.842,07  
Agosto            68.289                           160  2,8782417 4        1.842,07  
Septiembre          122.729                           160  2,8782417 4        1.842,07  
Octubre          222.176                           160  2,8782417 4        1.842,07  
Noviembre            84.366                           160  2,8782417 4        1.842,07  
Diciembre            61.024                           160  2,8782417 4        1.842,07  
Total     22.104,90  
 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
 
Para el establecimiento de costos indirectos de fabricación se realizó en base a las 
compras efectuadas en el año 2011, distribuidas de manera mensual y de acuerdo a 




a) Costos Indirectos de Fabricación año 2011 que representan egresos de efectivo: 
 














                               2,011 Enero Febrero Marzo Abril May o Junio Julio Agosto Septiem bre Octubre Noviem bre Diciem bre
 Combustible 264.95       259.7 8       248.02        269.19       207 .52        219.7 7        17 6.7 3       168.7 6        223.67       222.23        195.54            205.7 3         
 Mantenimiento 
sistema de riego 147 .7 7      544.84       627 .85        7 .59            20.89           140.20        250.00      49.44           2,232.94    1 ,07 1.39       198.59          
 Mantenimiento y  
mejoras finca 20.45         62.59          162.69       117 .05        81 .52          37 .00          16.98              191.04          
 Serv icios básicos 491.00       114.00       339.7 0        36.00         94.00          36.00          306.92       281.43         263.91        94.00          298.87           345.04         
 Suministros 
poscosecha 7 08.04      444.00       57 0.7 3       598.21       7 87 .87       7 80.18        409.88       7 53.10        984.7 2       1 ,7 54.90    450.50           485.31          
 Transporte ventas 248.55       227 .19       300.00       587 .43       450.00       37 6.55        391.20       365.65        380.65       423.40        880.00          582.00         
 Herramientas 32.10           23.08           
 Mantenimiento 
maquinaria 52.95          580.00      200.00       200.00      166.56         122.32         200.00      200.00       50.43          44.00          285.98           200.00        
 Gasto Construcción 
reservorio 67 8.57        
 Trámites aduaneros 1 ,563.52   620.7 8        650.00       660.32        650.00       650.00          7 06.80         
 Imprenta 200.00      15.00          30.00          139.00        45.00            
 Permisos y  
certificados 80.00         34.64          
 Transporte en 
compras 4.00            140.00       
 Seguro camioneta 847 .48       
 Mantenimiento de 
bomba 22.32          
 T otal 4,624.7 1 2,207 .13 2,937 .08 1,7 95.65 2,408.94 3,036.99 1,897 .42 2,07 4.43 1,988.90 5,598.47 3,849.26     2,959.51    
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b) Costos Indirectos de Fabricación año 2011 que no representan egresos de efectivo: 
 




                                       2,011 Enero Febrero Marzo Abril May o Junio Julio Agosto Septiem bre Octubre Noviem bre Diciem bre
Depreciación acumulada 
cuarto frió 14.39         14.39         14.39         14.39         14.39         14.39         14.39         14.39         14.39                  14.39          14.39                  14.39                
Depreciación acumulada 
Sistema de Riego 107 .27     107 .27      107 .27     107 .27     107 .27     107 .27     107 .27     107 .27     107 .27               107 .27      107 .27              107 .27            
Depreciación acumulada 
Sistema de Riego B5 50.7 3        50.7 3        50.7 3        50.7 3        50.7 3        50.7 3        50.7 3        50.7 3        50.7 3                 50.7 3         50.7 3                 50.7 3               
Depreciación acumulada 
Invernadero 47 5.47     47 5.47      47 5.47     47 5.47     47 5.47     47 5.47     47 5.47     47 5.47     47 5.47               47 5.47      47 5.47              47 5.47            
Depreciación acumulada 
plástico invernader 696.02      696.02      696.02      696.02      696.02      696.02      696.02      696.02      696.02               696.02       696.02              696.02             
Depreciación acumulada 
plástico invernadero 
bloque 5 345.26      345.26      345.26      345.26      345.26      345.26      345.26      345.26      345.26               345.26       345.26               345.26             
T OT AL 1,689.14 1,689.14  1,689.14 1,689.14 1,689.14 1,689.14 1,689.14 1,689.14 1,689.14           1,689.14  1,689.14          1,689.14        
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c) Estimación de Costos Indirectos de Fabricación para el año 2012 
 
Para la estimación de costos de materia prima del año 2012 se basó en el % de inflación para el año 2012 del 5,40%,   
distribuyendo el incremento en base al costo unitario del año 2011. 
 
c.1) Distribución de costos en base al nivel de producción año 2011 por unidades producidas: 
 
c.1.1) Costos Indirectos de Fabricación que representan salidas de efectivo 
 








                                       2,011 Enero Febrero Marzo Abril May o Junio Julio Agosto Septiem bre Octubre Noviem bre Diciem bre
 Combustible 0.0030     0.0048     0.0033     0.0016     0.0019     0.0022     0.0019     0.0020     0.0018               0.0011       0.0020             0.0039            
 Mantenimiento sistema 
de riego 0.0017     0.0101      0.0082     0.0000    0.0002     0.0014     0.0027     0.0006     -                      0.0114       0.0108              0.0037            
 Mantenimiento y  
mejoras finca 0.0002     -             -             0.0004     -             -             0.0017     0.0014     0.0007              0.0002      0.0002             0.0036            
 Serv icios básicos 0.0055     0.0021      0.0045     0.0002     0.0009     0.0004     0.0033     0.0034     0.0021               0.0005      0.0030             0.0065            
 Suministros poscosecha 0.007 9     0.0082     0.007 5     0.0035     0.007 3     0.0080     0.0044     0.0090     0.0080              0.0089      0.0046              0.0091            
 Transporte ventas 0.0028     0.0042     0.0039     0.0034     0.0042     0.0038     0.0042     0.0044     0.0031               0.0022      0.0089              0.0110             
 Herramientas -             -             -             -             0.0003     0.0002     -             -             -                      -              -                      -                    
 Mantenimiento 
maquinaria 0.0006     0.0108      0.0026     0.0012     0.0015     0.0012     0.0021     0.0024     0.0004              0.0002      0.0029              0.0038            
 Gasto Construcción 
reservorio -             -             -             -             -             0.0069     -             -             -                      -              -                      -                    
 Trámites aduaneros 0.017 5     -             0.0081     -             0.0060     0.0067     -             -             -                      0.0033      0.0066              0.0133             
 Imprenta 0.0022     0.0003     0.0004     -             -             -             -             0.0017     -                      -              -                      0.0008            
 Permisos y  certificados 0.0009     -             -             0.0002     -             -             -             -             -                      -              -                      -                    
 Transporte en compras -             -             -             -             -             -             -             -             0.0000              0.0007     -                      -                    
 Seguro camioneta 0.0095     -             -             -             -             -             -             -             -                      -              -                      -                    
 Mantenimiento de 
bomba -             0.0004     -             -             -             -             -             -             -                      -              -                      -                    
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c.1.2) Costos Indirectos de Fabricación que no representan salidas de efectivo 
 








                                       2,011 Enero Febrero Marzo Abril May o Junio Julio Agosto Septiem bre Octubre Noviem bre Diciem bre
Depreciación acumulada 
cuarto frió 0.00016  0.00027  0.00019  0.00008  0.00013  0.00015  0.00015  0.00017  0.00012            0.00007  0.00015           0.00027         
Depreciación acumulada 
Sistema de Riego 0.00120  0.00199   0.00141   0.00062  0.00099  0.00109  0.00114   0.00128   0.00087           0.00055   0.00108           0.00202         
Depreciación acumulada 
Sistema de Riego B5 0.00057  0.00094  0.00067  0.00029  0.00047  0.00052  0.00054  0.00061  0.00041            0.00026   0.00051           0.00096         
Depreciación acumulada 
Invernadero 0.00533  0.00883   0.00624  0.0027 6  0.00440  0.00485  0.00505  0.00568  0.00387           0.00242   0.00481           0.00896         
Depreciación acumulada 
plástico invernader 0.007 80  0.01293   0.00913   0.00404  0.00644  0.007 09  0.007 40  0.00831   0.00566            0.00354   0.007 04          0.01311           
Depreciación acumulada 
plástico invernadero 
bloque 5 0.00387  0.00641   0.00453  0.00201  0.00320  0.00352  0.00367  0.00412   0.00281            0.0017 6   0.00349           0.00651          
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c.2) Costo de Materia Prima para el año 2012 
 
Los costos estimados de costos indirectos de fabricación se asignan de manera global, independientemente del 
volumen de producción de la variedad, puesto que la compañía no mantiene un control adecuado de costos 
asignados por cada variedad. 
 







2,01 2                                      Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
 Combustible 0.0031 29  0.005086  0.003430 0.001 649  0.002025  0.002361  0.001 980  0.0021 24  0.001 91 7           0.001 1 91   0.002084          0.004086        
 Mantenimiento sistema 
de riego 0.001 7 45  0.01 0666  0.008683 0.000046 0.000204 0.001 506  0.002800 0.000622 -                        0.01 1 97 0   0.01 1 41 7           0.003944        
 Mantenimiento y  
mejoras finca 0.000241  -               -               0.000383 -               -               0.001 822  0.001 47 3  0.000699           0.0001 98   0.0001 81           0.0037 94        
 Serv icios básicos 0.0057 98  0.002232  0.004698 0.000221  0.00091 7  0.000387 0.003438 0.003542  0.002262           0.000504   0.0031 85           0.006852         
 Suministros poscosecha 0.008361  0.008692  0.007 893 0.003664 0.007 689 0.008382 0.004591  0.00947 9 0.008440           0.009407  0.004801          0.009638        
 Transporte ventas 0.002935  0.004448  0.0041 49  0.003598  0.004392 0.004045  0.004382 0.004603 0.003263           0.00227 0  0.00937 7          0.01 1 558          
 Herramientas -               -               -               -               0.00031 3  0.000248 -               -               -                        -                -                       -                      
 Mantenimiento 
maquinaria 0.000625  0.01 1 354   0.0027 66 0.001 225  0.001 626  0.001 31 4  0.002240 0.00251 7  0.000432           0.000236  0.003047          0.00397 2        
 Gasto Construcción 
reservorio -               -               -               -               -               0.007 290 -               -               -                        -                -                       -                      
 Trámites aduaneros 0.01 8462  -               0.008586  -               0.006344 0.007 094 -               -               -                        0.003484  0.006926          0.01 4037         
 Imprenta 0.002362 0.000294  0.00041 5  -               -               -               -               0.001 7 50  -                        -                -                       0.000894        
 Permisos y  certificados 0.000945  -               -               0.00021 2  -               -               -               -               -                        -                -                       -                      
 Transporte en compras -               -               -               -               -               -               -               -               0.000034           0.0007 50   -                       -                      
 Seguro camioneta 0.01 0007  -               -               -               -               -               -               -               -                        -                -                       -                      
 Mantenimiento de 
bomba -               0.000437  -               -               -               -               -               -               -                        -                -                       -                      
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  c.2.1) Costo Total de Costos Indirectos de Fabricación año 2012 salidas de efectivo: 
 















2,01 2                                      Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
 T allos 78,907      56,816       90,105      140,924    88,011       79,478      82,022      68,289      122,729             222,176     84,366               61,024             
 Combustible 246.87      288.94      309.08     232.36      17 8.25      187 .65      162.37      145.06      235.28               264.67       17 5.7 9              249.33             
 Mantenimiento sistema 
de riego 137 .69      606.01      7 82.41      6.55           17 .94         119.7 1       229.68      42.50        -                      2,659.38   963.18               240.67            
 Mantenimiento y  
mejoras finca 19.05         -             -             54.03        -             -             149.47      100.61      85.7 5                  44.07         15.26                  231.52             
 Serv icios básicos 457 .49      126.80      423.32      31 .07        80.7 4        30.7 4        281.98      241.91       27 7 .61               111 .95        268.68               418.16              
 Suministros poscosecha 659.7 2      493.85      7 11 .23      516.36      67 6.7 4     666.16      37 6.57     647 .34      1 ,035.83           2,090.04  405.00              588.16             
 Transporte ventas 231.59      252.7 0      37 3.85      507 .05     386.53      321.52      359.41      314.30      400.41               504.26       7 91.12               7 05.34            
 Herramientas -             -             -             -             27 .57        19.7 1         -             -             -                      -              -                      -                    
 Mantenimiento 
maquinaria 49.34         645.11       249.23      17 2.63      143.07      104.44      183.7 5      17 1 .91       53.05                  52.40         257 .09              242.38             
 Gasto Construcción 
reservorio -             -             -             -             -             57 9.40     -             -             -                      -              -                      -                    
 Trámites aduaneros 1 ,456.82  -             7 7 3.60     -             558.31      563.81      -             -             -                      7 7 4.13       584.35               856.58             
 Imprenta 186.35      16.68         37 .39        -             -             -             -             119.48       -                      -              -                      54.54                
 Permisos y  certificados 7 4.54        -             -             29.90        -             -             -             -             -                      -              -                      -                    
 Transporte en compras -             -             -             -             -             -             -             -             4.21                     166.7 4       -                      -                    
 Seguro camioneta 7 89.64      -             -             -             -             -             -             -             -                      -              -                      -                    
 Mantenimiento de 
bomba -             24.83         -             -             -             -             -             -             -                      -              -                      -                    
 T otal 4,309.09 2,454.92  3,660.10  1,549.95   2,069.15  2,593.13   1,743.21   1,783.11    2,092.13            6,667.64   3,460.47          3,586.68         
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  c.3.) Costo Total de Costos Indirectos de Fabricación año 2012 que no representan salidas de efectivo: 
 
Tabla 4.30 Detalle de costos indirectos de fabricación año 2012 
Activo Fijo   Costo   Vida Útil   Fecha de Adquisión  
Cuarto Frio      3.454,64  20 años Diciembre 2010 
Sistema de Riego    12.872,82  10 años Agosto 2008 
 Sistema de Riego B5      6.087,49  10 años Diciembre 2011 
Invernadero    57.056,04  10 años Abril 2006 
Plástico invernadero bloque 5    12.528,33  18 meses Diferencia de 3806  renovado año 2011 
Plástico invernadero bloque 5      6.214,67  18 mese. Diciembre 2011 
 
   c.3.1) Depreciación Mensual 
 
Tabla 4.31 Detalle de depreciaciones mensuales año 2012 
Activo Fijo   Costo   Vida Útil  
Depreciación Anual Depreciación Mensual 
Cuarto Frio 
              
3.454,64  20             172.73              14,39  
Sistema de Riego 
           
12.872,82  10          1.287,28            107,27  
 Sistema de Riego B5 
             
6.087,49  10            608,75              50,73  
Invernadero 
           
57.056,04  10         5.705,60            475,47  
Plástico invernadero bloque 5 
              
3.806,91  18              211,50  
Plástico invernadero bloque 5 
              




   c.3.2) Costo Total de Costos Indirectos de Fabricación año 2012 que no representan salidas de efectivo: 
 



















                                      2,012 Enero Febrero Marzo Abril May o Junio Julio Agosto Septiem bre Octubre Noviem bre Diciem bre
Depreciación acumulada 
cuarto frió 14.39          14.39          14.39          14.39          14.39          14.39          14.39          14.39          14.39                  14.39          14.39                  14.39                
Depreciación acumulada 
Sistema de Riego 107 .27       107 .27       107 .27       107 .27       107 .27       107 .27       107 .27       107 .27       107 .27               107 .27       107 .27              107 .27            
Depreciación acumulada 
Sistema de Riego B5 50.7 3         50.7 3         50.7 3         50.7 3         50.7 3         50.7 3         50.7 3         50.7 3         50.7 3                 50.7 3         50.7 3                 50.7 3               
Depreciación acumulada 
Invernadero 47 5.47       47 5.47       47 5.47       47 5.47       47 5.47       47 5.47       47 5.47       47 5.47       47 5.47               47 5.47       47 5.47              47 5.47            
Depreciación acumulada 
plástico invernader 211.44        211 .44        211 .44        211 .44        211 .44        211 .44        211 .44        211 .44        211 .44                211 .44        211 .44               211 .44              
Depreciación acumulada 
plástico invernadero 
bloque 5 345.26       345.26       345.26       345.26       345.26       345.26       345.26       345.26       345.26               345.26       345.26               345.26             
T OT AL 1,204.57 1,204.57 1,204.57 1,204.57 1,204.57 1,204.57 1,204.57 1,204.57 1,204.57         1,204.57 1,204.57         1,204.57       
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   c.4) Total Costos Indirectos de Fabricación: 
 





   c.5) Tasa Predetermina de Costos de Fabricación: 
 




(*) Sin tomar en cuenta el costo de la mano de obra indirecta 
 
 d) Compras de flor año 2012 
 




Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Costo  MPI 4,309.09       2,454.92             3 ,660.1 0     1 ,549.95      2,069.1 5      2,593.1 3    1 ,7 43.21     1 ,7 83.1 1      2,092.1 3     6,667 .64       3 ,460.47           3 ,586.68     
Depreciaciones 1 ,204.57        1 ,204.57             1 ,204.57     1 ,204.57     1 ,204.57      1 ,204.57    1 ,204.57     1 ,204.57     1 ,204.57      1 ,204.57        1 ,204.57           1 ,204.57     
Costos MOI 1 ,842.07       1 ,842.07             1 ,842.07     1 ,842.07     1 ,842.07      1 ,842.07    1 ,842.07     1 ,842.07     1 ,842.07     1 ,842.07       1 ,842.07           1 ,842.07     
TOTAL CIF 7,355.74      5,501.56            6,706.75    4,596.59    5,115.79      5,639.78   4,789.86    4,829.76    5,138.77     9,714.28       6,507.11           6,633.32    
Tasa Predeterminada de 
costos de fabricación
7 ,355.7 4        5,501 .56              6,7 06.7 5     4,596.59     5,1 1 5.7 9       5,639.7 8    4,7 89.86     4,829.7 6     5,1 38.7 7      9,7 1 4.28       6,507 .1 1            6,633.32     
Niv el producción 78,907          56,816                 90,105        140,924      88,011          79,478       82,022        68,289        122,729      222,176        84,366              61,024        
Costo por unidad 0.0932           0.0968                 0.07 44         0.0326         0.0581          0.07 1 0        0.0584         0.07 07         0.041 9         0.0437           0.07 7 1               0.1 087         
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
105,866      94,709        135,153       137,853      133,449      164,332      100,389    93,946       132,009     215,489     152,157       134,893    
Fancy 4% 4,235            3 ,7 88            5,406            5,51 4            5,338            6,57 3            4,01 6           3 ,7 58           5,280            8,620           6,086           5,396          
Mix 59% 62,461         55,87 8          7 9,7 40         81 ,333         7 8,7 35         96,956         59,230        55,428         7 7 ,886         1 27 ,1 39      89,7 7 3         7 9,587       
Red 27 % 28,584         25,57 2          36,491         37 ,220         36,031         44,37 0         27 ,1 05        25,365         35,643         58,1 82         41 ,082         36,421       
Mini 1 % 1 ,059            947                1 ,352            1 ,37 9            1 ,334            1 ,643            1 ,004           939               1 ,320            2 ,1 55            1 ,522            1 ,349          





  d.1 ) Costo de Compras Locales de Flor 
 
  Variación en el precio de compra en el mes de Febrero y Noviembre en la variedad Red y Domingo 
 






4.3. ESTADO DE COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS: 
 




MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
105.866   94.709    135.153      137.853     133.449    164.332     100.389   93.946      132.009      215.489    152.157      134.893     
Fancy 0,07     296,43      265,1 9      37 8,43        385,99        37 3,66       460,1 3        281 ,09      263,05       369,63         603,37       426,04        37 7 ,7 0        
Mix 0,07     4.37 2,29 3.91 1 ,49  5.581,83   5.693,34   5.511,46   6.7 86,90  4.146,08 3.87 9,96 5.451,99     8.899,7 1  6.284,08    5.57 1,06   
Red 0,09     2.57 2,56 2.557 ,1 5  3.284,23   3.349,83   3.242,82  3.993,26   2.439,46 2.282,88  3.207 ,83    5.236,39  2.87 5,7 6    3.27 7 ,89  
Mini 0,06     63,52        56,83        81,09          82,7 1         80,07        98,60         60,23        56,37        7 9,21           129,29       1 06,51         80,94         
Domingo 0,1 1     1.048,08 1 .022,86 1.338,02   1 .364,7 5   1 .321,15   1 .626,88   993,85     930,06     1 .306,89     2.133,34   958,59         1.335,44   
8.352,86   7 .81 3,52  1 0.663,60 1 0.87 6,61 1 0.529,1 6 1 2.965,7 7 7 .920,7 1  7 .41 2,33   1 0.41 5,54    1 7 .002,1 1 1 0.650,98  1 0.643,02 Total
Precio Ponderado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Inv entario Materia Prima (II) -                -                 -                -                -                -                 -                -               -                  -                -                 -                 
(+) Compras 2,1 7 6.37    2 ,508.52      4,588.05     2 ,666.03    2 ,002.87    3 ,1 1 3.7 4     2 ,559.7 6     2 ,362.00   3 ,032.1 7      4,225.02     2 ,1 66.37     3 ,408.35     
( - ) Inv entario Materia Prima (IF) -                -                 -                -                -                -                 -                -               -                  -                -                 -                 
(=) Consumo de Materia Prima 2,1 7 6.37    2 ,508.52      4,588.05     2 ,666.03    2 ,002.87    3 ,1 1 3.7 4     2 ,559.7 6     2 ,362.00   3 ,032.1 7      4,225.02     2 ,1 66.37     3 ,408.35     
(+) Mano de Obra Directa 3,223.63    4,27 3.63     3 ,223.63    3 ,223.63    3 ,223.63    3 ,223.63     3 ,223.63    3 ,223.63   3 ,223.63      3 ,223.63    4,27 3.63     3 ,223.63     
(+)
Cost s Indirectos de 
Fabricación 7 ,355.7 4     5,501 .56       6,7 06.7 5     4,596.59     5,1 1 5.7 9      5,639.7 8     4,7 89.86    4,829.7 6   5,1 38.7 7      9,7 1 4.28     6,507 .1 1      6,633.32     
Costo de Producción 1 2,7 55.7 4  1 2,283.7 0   1 4,51 8.43   1 0,486.25  1 0,342.29  1 1 ,97 7 .1 5   1 0,57 3.25  1 0,41 5.38  1 1 ,394.57    1 7 ,1 62.94  1 2,947 .1 2   1 3 ,265.30   
Inv entario Mercadería no 
fabricada por la Cía (II) -                -                 -                -                -                -                 -                -               -                  -                -                 -                 
(+) Compras 8,352.86    7 ,81 3.52      1 0,663.60  1 0,87 6.61  1 0,529.1 6   1 2,965.7 7   7 ,920.7 1    7 ,41 2.33    1 0,41 5.54    1 7 ,002.1 1   1 0,650.98   1 0,643.02   
( - ) Inv entario Materia Prima (IF) -                -                 -                -                -                -                 -                -               -                  -                -                 -                 
(=) Costo Mercadería no fabricada 8,352.86    7 ,81 3.52      1 0,663.60  1 0,87 6.61  1 0,529.1 6   1 2,965.7 7   7 ,920.7 1    7 ,41 2.33    1 0,41 5.54    1 7 ,002.1 1   1 0,650.98   1 0,643.02   




4.4. PRESUPUESTO DE  GASTOS DE OPERACIÓN DE LA FLORÍCOLA 
 
Para la distribución de gastos administrativos de la compañía, se basó en los desembolsos efectuados en el año 2011 multiplicados por 
el 5.40% de inflación pronosticado para el año 2012 
 
1.1.65. GASTOS EFECTUADOS EN EL AÑO 2011: 
 





Gastos 2011 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
 Mantenimiento y  mejoras finca 20.45          62.59        1 62.69      1 1 7 .05        81 .52                  37 .00         1 6.98                 1 91 .04                
 Mantenimiento v ehículo 457 .41       253.48       985.63      80.36        89.28         1 84.40      442.00       91 .07                  7 1 .88         39.7 3                1 7 .86                  
 Seguridad y  v igilancia 46.00         46.00         46.00         46.00        46.00         46.00         46.00        46.00         46.00                 46.00         46.00                46.00                  
 Serv icios básicos 491 .00       1 1 4.00       339.7 0      36.00        94.00         36.00         306.92      281 .43       263.91               94.00         298.87              345.04               
 Suministros de oficina 1 06.1 6       9.00            9.41            31 .56         8.1 5            8.00                    35.00         35.34                 
 Mantenimiento equipo de 
computación 40.00         40.00                 1 9.20         25.00                  
 Mantenimiento maquinaria 52.95          580.00       1 66.56       1 22.32      50.43                  44.00         285.98              
 Imprenta 200.00       1 5.00          30.00         1 39.00       45.00                  
 Mantenimiento sistema de 
seguridad 1 6.67          1 6.67         1 6.67         1 6.67        1 6.67         1 6.67         1 6.67         1 6.67          1 6.67                  1 6.67         1 6.67                 1 6.67                  
Depreciación acumulada Central 
Telefónica 7 9.7 8         7 9.7 8         7 9.7 8         7 9.7 8        7 9.7 8         7 9.7 8         7 9.7 8        7 9.7 8         7 9.7 8                 7 9.7 8         7 9.7 8                7 9.7 8                  
Depreciación acumulada Edificio 1 1 3.82       1 1 3 .82       1 1 3 .82       1 1 3 .82      1 1 3 .82       1 1 3 .82       1 1 3 .82      1 1 3 .82       1 1 3 .82               1 1 3 .82       1 1 3 .82              1 1 3 .82                
Depreciación Equipo de Cómputo 31 .7 7          31 .7 7         31 .7 7         31 .7 7        31 .7 7         31 .7 7         31 .7 7         31 .7 7          31 .7 7                  31 .7 7         31 .7 7                 31 .7 7                  
Depreciación acumulada 
Vehículos 453.42       453.42       453.42      453.42      453.42       453.42      453.42      453.42       453.42               453.42       453.42              453.42               
Depreciación acumulada 
Maquinaria 98.93         98.93         98.93         98.93        98.93         98.93         98.93        98.93         98.93                 98.93         98.93                98.93                  
Amortización pilones 1 ,37 8.21   1 ,37 8.21   1 ,37 8.21   1 ,37 8.21  1 ,37 8.21   1 ,37 8.21   1 ,37 8.21  1 ,37 8.21   1 ,37 8.21           1 ,37 8.21   1 ,37 8.21          1 ,37 8.21            
Gastos no deducibles 1 02.92       1 02.92       1 02.92      1 02.92      1 02.92       1 02.92      1 02.92      1 02.92       1 02.92               1 02.92       1 02.92              1 02.92               
Serv icios bancarios 59.60          59.60         59.60         59.60        59.60         59.60         59.60         59.60          59.60                  59.60         59.60                 59.60                  
 Total 3,709.09 3,352.60 3,745.86 2,591.63 2,770.96 2,547.59 3,035.13 3,360.60 2,916.05          2,682.20 3,058.02        3,005.06         
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DESEMBOLSO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS QUE REPRESENTAN SALIDA DE EFECTIVO PARA    
            EL AÑO 2012: 
 











Gastos 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Sueldos 1 ,61 7 .61    1 ,61 7 .61    1 ,61 7 .61   1 ,61 7 .61   1 ,61 7 .61    1 ,61 7 .61   1 ,61 7 .61   1 ,61 7 .61    1 ,61 7 .61            1 ,61 7 .61    1 ,61 7 .61           1 ,61 7 .61            
Mantenimiento y  mejoras finca 21 .55           -               -              65.97         -               -              1 7 1 .48      1 23.37       85.92                  39.00         1 7 .90                 201 .36               
Mantenimiento v ehículo 482.1 1        267 .1 7       84.7 0        94.1 0          -              1 94.36      465.87       95.99                  7 5.7 6          41 .88                 1 8.82                  
Seguridad y  v igilancia 48.48          48.48         48.48         48.48        48.48         48.48         48.48        48.48          48.48                 48.48         48.48                48.48                  
Serv icios básicos 51 7 .51        1 20.1 6       358.04      37 .94        99.08         37 .94         323.49      296.63       27 8.1 6               99.08         31 5.01               363.67               
Suministros de oficina 1 1 1 .89        9.49            9.92           33 .26        -               8.59            -              -               8.43                    36.89         37 .25                 -                       
Mantenimiento equipo de 
computación -               -               -              -              42.1 6          -              -              -               42.1 6                  20.24         -                      26.35                  
Mantenimiento maquinaria 55.81           61 1 .32       -              -              1 7 5.55        1 28.93       -              -               53 .1 5                  46.38         301 .42              -                       
Imprenta 21 0.80       1 5.81          31 .62         -              -               -              -              1 46.51        -                       -               -                      47 .43                  
Mantenimiento sistema de 
seguridad 1 7 .57          1 7 .57          1 7 .57         1 7 .57         1 7 .57          1 7 .57          1 7 .57         1 7 .57          1 7 .57                  1 7 .57          1 7 .57                 1 7 .57                  
Serv icios bancarios 460.23       443.96       427 .53      41 0.67      393.91       37 6.85       359.7 5      342.37       324.93               307 .21       289.42              27 1 .45                
 Total 3,543.57  3,151.56   2,510.77  2,316.20 2,488.46  2,235.97  2,732.73 3,058.40  2,572.40          2,308.21  2,686.53         2,612.74           
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DESEMBOLSO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS QUE NO REPRESENTAN SALIDA DE EFECTIVO     
            PARA EL AÑO 2012: 
 
a) Análisis de Activos fijos 
Tabla 4.40 Activo fijo 
Activo Fijo   Costo   Vida Útil  
 Fecha de 
Adquisión  
Central Telefónica           957,38  10 años Noviembre 2011 
Edificio    27.316,59  20 años Diciembre 2005 
Equipo de Cómputo       1.143,60  3 años Abril 2011 
Vehículos    27.205,36  5 años Diciembre 2008 
Maquinaria y equipo    11.872,00  10 años Noviembre 2009 
 
b) Revisión de depreciación activos fijos: 
 
Tabla 4.41 Depreciación activo fijo 





.Central Telefónica           957,38  10                  95,74                     7,98  
Edificio      27.316,59  20             1.365,83                 113,82  
Equipo de Cómputo        1.143,60  3                381,20                   31,77  
Vehículos      27.205,36  5             5.441,07                 453,42  
Maquinaria y equipo      11.872,00  10             1.187,20                   98,93  




c) Análisis de Plantines, esquejes 
 




 Año   Plantines             2,008              2,009                  2,010  
                 
2,011  
 Total  
2008                     27.518,86        9.172,95              9.172,95  
2009                     11.310,00           3.413,48            3.413,48  
2010                    36.538,90              16.017,67       16.017,67  
2011                       2.325,00               27.000,00     27.000,00  
Total                   77.692,76            55.604,10  
 
c.1) Amortización mensual para el año 2012: 
 
La compañía hasta el año 2011 no mantenía una política adecuada para la amortización de los intangibles, por lo 
que para el  2012 se decide emplear la parte proporcional o la diferencia generada entre el total esquejes, plantines 
menos amortización acumulada de $ 22,088.66 que serán amortizados a 5 años: 
 




 ( * ) Adquisición de $ 5000,00 para el año 2012  
Valor a amortizar 27 ,088.66 
Amortización anual 5,417 .7 3    
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Amortización mensual 2012 451.48         451.48       451.48   451.48 451.48 451.48  451.48 451.48    451.48                451.48       451.48               451.48             
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d) Desembolsos de gastos 2012 que no representan efectivo 
 








e) Sueldos y Salarios departamento Administrativo: 
 
e.1) Salario Administrativo 
 







                      
300,00  
              
140,00  
Jefe de finca 
                      
300,00  
              
120,00  
Gerente 
                      
400,00  
  
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem bre Octubre Noviem bre Diciem bre
Central Telefónica 7 .98            7 .98            7 .98            7 .98            7 .98            7 .98            7 .98            7 .98            7 .98                     7 .98             7 .98                     7 .98                   
Edificio 1 1 3.82        1 1 3.82        1 1 3.82        1 1 3.82        1 1 3.82        1 1 3.82        1 1 3.82        1 1 3.82        1 1 3.82                 1 1 3.82        1 1 3.82                1 1 3.82              
Equipo de Cómputo 31 .7 7          31 .7 7          31 .7 7          31 .7 7          31 .7 7          31 .7 7          31 .7 7          31 .7 7          31 .7 7                   31 .7 7           31 .7 7                  31 .7 7                 
Vehículos 453.42       453.42       453.42       453.42       453.42       453.42       453.42       453.42       453.42                453.42        453.42                453.42              
Maquinaria y  equipo 98.93          98.93          98.93          98.93          98.93          98.93          98.93          98.93          98.93                   98.93          98.93                  98.93                
Amortización esquejes 451.48       451.48       451.48       451.48       451.48       451.48       451.48       451.48       451.48                451.48       451.48               451.48             
T otal 1,157 .40 1,157 .40 1,157 .40 1,157 .40 1,157 .40 1,157 .40 1,157 .40 1,157 .40 1,157 .40          1,157 .40  1,157 .40          1,157 .40        
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e.2) Rol de pagos del salario administrativo: 
 
Tabla 4.46 Rol de pagos administrativo 
ROL DE PAGOS 









Contadora                       300,00                140,00                         36,67         25,00               18,33                        36,67                 53,46                610,13  
Jefe de finca                       300,00                120,00                         35,00         25,00               17,50                        35,00                 51,03                583,53  
Gerente                       400,00                           33,33        33,33               16,67                        33,33                 48,60                565,27  
Total             1.000,00           260,00                105,00      83,33          52,50               105,00          153,09         1.758,92  
 
e.3) Costo de sueldos Gastos Administrativos 2012 
 
Tabla 4.47 Gasto de sueldos administrativos 
Meses Monto 












Total          21.107,08  
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4.5. GASTOS DE OPERACIÓN: 
 
















( a ) Provisión del 1% que no supere al 10% de la cartera, este dato fue calculado en base a la cédula de presupuesto de ventas, ventas 
a crédito 
( b ) Pago de intereses por un préstamo adquirido en el 2008 
Gastos 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Sueldos 1 .7 58,92   1 .7 58,92   1 .7 58,92   1 .7 58,92   1 .7 58,92   1 .7 58,92   1 .7 58,92   1 .7 58,92  1 .7 58,92          1 .7 58,92   1 .7 58,92        1 .7 58,92       
Mantenimiento y  mejoras finca 21 ,55          -              -              65,97         -              -              1 7 1 ,48       1 23,37      85,92                39,00         1 7 ,90              201 ,36          
Mantenimiento v ehículo 482,1 1       267 ,1 7      84,7 0         94,1 0         -              1 94,36       465,87      95,99                7 5,7 6         41 ,88              1 8,82             
Seguridad y  v igilancia 48,48         48,48         48,48         48,48         48,48         48,48         48,48         48,48        48,48                48,48         48,48              48,48             
Serv icios básicos 51 7 ,51        1 20,1 6       358,04      37 ,94         99,08         37 ,94         323,49      296,63      27 8,1 6             99,08         31 5,01            363,67          
Suministros de oficina 1 1 1 ,89       9,49           9,92           33 ,26         -              8,59            -              -              8,43                  36,89         37 ,25              -                  
Mantenimiento equipo de computación -              -              -              -              42,1 6         -              -              -              42,1 6                20,24         -                   26,35             
Mantenimiento maquinaria 55,81          61 1 ,32       -              -              1 7 5,55       1 28,93      -              -              53 ,1 5                 46,38         301 ,42            -                  
Imprenta 21 0,80       1 5,81          31 ,62         -              -              -              -              1 46,51       -                     -              -                   47 ,43             
Mantenimiento sistema de seguridad 1 7 ,57          1 7 ,57         1 7 ,57         1 7 ,57         1 7 ,57         1 7 ,57         1 7 ,57          1 7 ,57         1 7 ,57                1 7 ,57          1 7 ,57               1 7 ,57             
Depreciación acumulada Central Telefónica 7 ,98            7 ,98           7 ,98           7 ,98           7 ,98           7 ,98           7 ,98            7 ,98           7 ,98                  7 ,98            7 ,98                 7 ,98               
Depreciación acumulada Edificio 1 1 3,82       1 1 3 ,82       1 1 3 ,82       1 1 3 ,82       1 1 3 ,82       1 1 3 ,82       1 1 3 ,82       1 1 3 ,82      1 1 3 ,82              1 1 3 ,82       1 1 3 ,82            1 1 3 ,82           
Depreciaicón Equipo de Cómputo 31 ,7 7         31 ,7 7         31 ,7 7         31 ,7 7         31 ,7 7         31 ,7 7         31 ,7 7         31 ,7 7         31 ,7 7                31 ,7 7         31 ,7 7              31 ,7 7             
Depreciación acumulada Vehículos 453,42       453,42      453,42      453,42      453,42      453,42      453,42       453,42      453,42             453,42       453,42            453,42          
Depreciación acumulada Maquinaria 98,93         98,93         98,93         98,93         98,93         98,93         98,93         98,93        98,93                98,93         98,93              98,93             
Amortización pilones 451 ,48       451 ,48       451 ,48       451 ,48       451 ,48       451 ,48       451 ,48       451 ,48      451 ,48              451 ,48       451 ,48            451 ,48           
Prov isión cuentas incobrables 1 85,07       1 63,89      225,62      27 9,22      221 ,81       244,20      1 82,7 0       -              255,1 5              438,37      -                   (551 ,01 )          ( a )
Gastos Financieros 460,23      443,96      427 ,53      41 0,67      393,91      37 6,85      359,7 5       342,37      324,93             307 ,21       289,42           27 1 ,45           ( b )
Total 5.027,35 4.614,16   4.035,10 3.894,14  4.008,99 3.778,88 4.214,15   4.357,11  4.126,26         4.045,29 3.985,24       3.360,45     
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4.6. ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO: 
 








4.7. PRESUPUESTO DE EFECTIVO: 
 
Cédula A: Presupuesto de Ventas: 
La empresa mantiene la política de venta del 20% al contado y el 80% a crédito: 
 





Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
V en ta s 2 3 .1 3 3 ,6 2    2 0.4 8 6 ,2 4   2 8 .2 02 ,3 4   3 4 .9 02 ,8 4    2 7 .7 2 6 ,7 9   3 0.5 2 5 ,01    2 2 .8 3 7 ,9 4    2 0.3 1 1 ,8 2    3 1 .8 9 3 ,2 4    5 4 .7 9 5 ,6 6    3 1 .9 7 7 ,8 2    2 4 .5 2 8 ,7 7    
( - ) Costo de V en ta s 2 1 .1 08 ,6 0    1 9 .04 7 ,2 2   2 5 .1 8 2 ,03    2 1 .3 6 2 ,8 7    2 0.8 7 1 ,4 5    2 4 .9 4 2 ,9 2   1 8 .4 9 3 ,9 6    1 7 .8 2 7 ,7 1    2 1 .8 1 0,1 1     3 4 .1 6 5 ,04    2 2 .5 4 8 ,09    2 3 .9 08 ,3 2    
( =) Ut ilidad Bru t a  en V ent as 2.025,02        1.439,01        3.020,32       13.539,97      6.855,34        5.582,09        4.343,98        2.484,11         10.083,13      20.630,62      9.429,73        620,45            
( - )
Ga stos A dm in istr a t iv os y  
fin a n cier os 5.027,35        4.614,16        4.035,10        3.894,14         4.008,99       3.778,88        4.214,15         4.357,11         4.126,26        4.045,29        3.985,24        3.360,45        
Ut ilidad del  ejercicio (3.002,33)      (3.175,15)      (1.014,79)       9.645,83        2.846,36        1.803,21        129,83            (1.873,00)      5.956,87        16.585,33       5.444,48        (2.740,00)      
Enero Febrero Marzo Abril May o Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov iembre Diciembre
23.133,62    20.486,24  28.202,34  34.902,84   27.726,79   30.525,01   22.837,94   20.311,82    31.893,24   54.795,66   31.977,82    24.528,77   
20% Contado 20% 4.626,7 2      4.097 ,25      5.640,47      6.980,57       5.545,36       6.1 05,00       4.567 ,59       4.062,36      6.37 8,65      1 0.959,1 3     6.395,56       4.905,7 5       





Cédula B: Cobranzas en efectivo: 
 





Cédula C: Presupuesto de Producción: 
 







Cédula D: Desembolso en efectivo por compras de MP, CIF Y Compras de Flor: 
 
La empresa realiza la compra a proveedores con el 40% al contado y el 60% a crédito, mantiene dentro de su política de 
cuentas por pagar a 30 días plazo. 
 
Meses Enero Febrero Marzo Abril May o Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov iembre Diciembre
Ventas en efectiv o 4.626,7 2      4.097 ,25      5.640,47      6.980,57       5.545,36       6.1 05,00       4.567 ,59       4.062,36      6.37 8,65      1 0.959,1 3     6.395,56       4.905,7 5       
Cobranzas del mes anterior 29.1 52,00    1 8.506,90   1 6.388,99    22.561 ,87    27 .922,27   22.1 81 ,43    24.420,01    1 8.27 0,35    1 6.249,46    25.51 4,59     43.836,53    25.582,26    
Total cobranzas efectiv o 33.7 7 8,7 2    22.604,1 4   22.029,46   29.542,44    33.467 ,63   28.286,44   28.987 ,60    22.332,7 2   22.628,1 1    36.47 3,7 2    50.232,09    30.488,01    
Enero Febrero Marzo Abril May o Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov iembre Diciembre
 Ventas Presupuestadas 1 84.7 7 3        1 51 .525        225.258        27 8.7 7 7        221 .460        243.81 0        1 82.41 2        1 62.235        254.7 38        437 .665        236.522        1 95.91 7         
( + )  Inv entario final -                  -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  
( - )  Inv entario inicial -                  -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  
( = )  Producción estimada 1 84.7 7 3        1 51 .525        225.258        27 8.7 7 7        221 .460        243.81 0        1 82.41 2        1 62.235        254.7 38        437 .665        236.522        1 95.91 7         
( - )  Compras de flor 1 05.866        94.7 09         1 35.1 53         1 37 .853        1 33.449        1 64.332        1 00.389        93.946          1 32.009        21 5.489         1 52.1 57         1 34.893        
( = ) Producción Finca Tallos 7 8.907          56.81 6          90.1 05           1 40.924        88.01 1           7 9.47 8          82.022          68.289          1 22.7 29        222.1 7 6        84.366          61 .024           
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Cédula D.1: Desembolsos  por compras: 






Cédula D.2: Desembolsos de efectivo  por compras: 
 





Cédula D.3: Desembolsos de compras que representan Cuentas por Pagar 
 





Meses Enero Febrero Marzo Abril May o Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov iembre Diciembre
Materia Prima 2.1 7 6,37       2.508,52      4.588,05       2.666,03      2.002,87      3 .1 1 3,7 4       2.559,7 6       2.362,00      3 .032,1 7      4.225,02       2.1 66,37       3 .408,35       
CIF 4.309,09      2.454,92      3 .660,1 0      1 .549,95       2.069,1 5       2.593,1 3       1 .7 43,21       1 .7 83,1 1       2.092,1 3      6.667 ,64       3 .460,47      3 .586,68       
Compras Flores 8.352,86       7 .81 3,52      1 0.663,60    1 0.87 6,61    1 0.529,1 6    1 2.965,7 7    7 .920,7 1       7 .41 2,33      1 0.41 5,54     1 7 .002,1 1     1 0.650,98    1 0.643,02    
Total 14.838,33    12.776,95   18.911,75     15.092,59   14.601,17    18.672,65   12.223,69    11.557,44    15.539,83   27.894,77   16.277,82    17.638,05   
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Trimestre anterior 43.002,7 2    9.7 82,44     8.320,1 6      1 1 .626,43    9.228,31      9.046,87      1 1 .348,50     7 .7 87 ,44      7 .593,52       9.7 01 ,82       1 6.966,89    1 0.234,39    
Contado 5.935,33       5.1 1 0,7 8      7 .564,7 0      6.037 ,04      5.840,47      7 .469,06      4.889,48      4.622,98      6.21 5,93       1 1 .1 57 ,91      6.51 1 ,1 3        7 .055,22       
Total Desembolsos efectivo 48.938,05   14.893,22   15.884,86   17.663,47    15.068,78   16.515,93    16.237,97    12.410,41    13.809,45   20.859,73   23.478,02   17.289,61    
Meses Enero Febrero Marzo Abril May o Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov iembre Diciembre
Gastos Administrativ os 87 9,44          653,99          27 9,38          1 7 2,7 6           286,1 7          1 44,91           453,23           659,05           37 7 ,92          230,03           467 ,7 0          434,21           
CIF 2.585,46       1 .47 2,95      2 .1 96,06      929,97          1 .241 ,49       1 .555,88       1 .045,93       1 .069,87      1 .255,28       4.000,58       2 .07 6,28      2 .1 52,01       
Materia Prima 1 .305,82       1 .505,1 1       2 .7 52,83      1 .599,62       1 .201 ,7 2       1 .868,25       1 .535,86       1 .41 7 ,20       1 .81 9,30       2 .535,01        1 .299,82       2 .045,01       
Compra de Flores 5.01 1 ,7 2       4.688,1 1      6.398,1 6      6.525,97       6.31 7 ,49      7 .7 7 9,46      4.7 52,43       4.447 ,40      6.249,32      1 0.201 ,26     6.390,59       6.385,81       
Total 9.782,44      8.320,16     11.626,43    9.228,31      9.046,87     11.348,50    7.787,44      7.593,52     9.701,82      16.966,89    10.234,39   11.017,04    
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Cédula E: Gastos de operación y desembolsos por gastos en efectivo: 
 





Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Sueldos MOD 2.081 ,32       2 .081 ,32      2 .081 ,32      2 .081 ,32       2 .081 ,32      2 .081 ,32      2 .081 ,32       2 .081 ,32      2 .081 ,32      2 .081 ,32       2 .081 ,32       2 .081 ,32       
IESS 2.221 ,93       493,64         47 0,08          47 0,08          47 0,08          47 0,08          47 0,08          47 0,08          47 0,08          47 0,08           47 0,08          47 0,08          
Sueldos MOI 1 .1 89,33       1 .1 89,33      1 .1 89,33       1 .1 89,33       1 .1 89,33       1 .1 89,33       1 .1 89,33       1 .1 89,33       1 .1 89,33       1 .1 89,33       1 .1 89,33       1 .1 89,33       
IESS 282,08         282,08          282,08          282,08          282,08          282,08          282,08          282,08          282,08           282,08          282,08          
Sueldos Administrativ o 1 .1 42,1 9       1 .1 42,1 9      1 .1 42,1 9       1 .1 42,1 9       1 .1 42,1 9       1 .1 42,1 9       1 .1 42,1 9       1 .1 42,1 9       1 .1 42,1 9       1 .1 42,1 9        1 .1 42,1 9       1 .1 42,1 9       
IESS 27 0,90         27 0,90          27 0,90          27 0,90          27 0,90          27 0,90          27 0,90          27 0,90          27 0,90           27 0,90          27 0,90          
Gastos efectiv o 586,29           436,00         1 86,25           1 1 5,1 7            1 90,7 8          96,60             302,1 5           439,37          251 ,95           1 53,36           31 1 ,80           289,47          
Fondos de Reserv a 405,67          405,67          405,67           405,67          405,67          405,67           405,67          405,67          405,67           405,67           405,67           
7.221,06      6.301,12      6.027,82     5.956,74      6.032,34     5.938,17      6.143,72      6.280,94     6.093,51      5.994,92      6.153,37      6.131,04       
Intereses 460,23         443,96         427,53         410,67          393,91          376,85         359,75          342,37         324,93         307,21          289,42          271,45          
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4.8. PRESUPUESTO DE EFECTIVO PROYECTADO 
 
Tabla  4.57 Presupuesto de efectivo proyectado 
 
 
4.9.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO PROYECTADO 
Tabla 4.58 Estado de situación financiero proyectado 
 
  
Movimiento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
8.209,40      4.000,00       4.000,00     4.000,00     4.000,00     4.000,00     4.000,00     4.000,00     4.000,00      4.000,00      4.000,00     4.000,00     
33.7 7 8,7 2   22.604,1 4     22.029,46  29.542,44   33.467 ,63   28.286,44  28.987 ,60   22.332,7 2   22.628,1 1    36.47 3,7 2   50.232,09   30.488,01   
41.988,12    26.604,14    26.029,46 33.542,44  37.467,63  32.286,44  32.987,60  26.332,72  26.628,11    40.473,72  54.232,09  34.488,01  
( - ) Salida de Efectivo
Compras 4.21 1 ,69      5.1 1 0,7 8        7 .564,7 0     6.037 ,04     5.840,47      7 .469,06     4.889,48     4.622,98     6.21 5,93      1 1 .1 57 ,91     6.51 1 ,1 3       7 .055,22      
Cuentas por pagar 43.002,7 2   9.7 82,44       8.320,1 6     1 1 .626,43   9.228,31      9.046,87     1 1 .348,50    7 .7 87 ,44     7 .593,52      9.7 01 ,82      1 6.966,89   1 0.234,39   
CIF 1 .7 23,64      
Gastos 586,29          436,00           1 86,25          1 1 5,1 7           1 90,7 8          96,60            302,1 5          439,37         251 ,95           1 53,36          31 1 ,80          289,47         
Sueldos 4.41 2,84      4.41 2,84        4.41 2,84     4.41 2,84      4.41 2,84      4.41 2,84     4.41 2,84      4.41 2,84      4.41 2,84      4.41 2,84      4.41 2,84      4.41 2,84      
Gasto interés 460,23          443,96           427 ,53         41 0,67          393,91          37 6,85         359,7 5          342,37         324,93          307 ,21          289,42         27 1 ,45          
Pago préstamo capital 1 .7 43,1 9      1 .7 60,55        1 .806,58      1 .7 96,06      1 .827 ,08      1 .832,1 4      1 .862,37      1 .868,92      1 .898,36      1 .906,43      1 .925,41      1 .953,63      
Préstamo Belén Espín 1 .000,00      1 .000,00        1 .000,00     1 .000,00      1 .000,00      1 .000,00     1 .000,00      1 .000,00      1 .000,00      1 .000,00      1 .000,00      1 .000,00      
Cheques por pagar 5.861 ,00      
Otras Ctas por Pagar 87 6,63          87 6,63           87 6,63         87 6,63         87 6,63         87 6,63         87 6,63         87 6,63         87 6,63          87 6,63          87 6,63         87 6,63         
Victor Lalangui 41 6,40          
IESS por pagar 2.221 ,93      1 .046,62        1 .046,62     1 .046,62      1 .046,62      1 .046,62     1 .046,62      1 .046,62      1 .046,62      1 .046,62      1 .046,62      1 .046,62      
Pago fondos de reserv a 405,67            405,67         405,67          405,67          405,67         405,67          405,67          405,67          405,67          405,67          405,67          
Décimo cuarto sueldo 2.457 ,00      
Décimo tercer sueldo 4.868,04     
66.516,56   25.275,49    26.046,99 27.727,13   25.222,31   26.563,28  26.504,00 25.259,83  24.026,45  30.968,48  33.746,41   32.413,96   
Saldo mínimo de efectiv o 4.000,00      4.000,00       4.000,00     4.000,00     4.000,00     4.000,00     4.000,00     4.000,00     4.000,00      4.000,00      4.000,00     4.000,00     
Efectiv o total necesario 7 0.51 6,56    29.27 5,49     30.046,99  31 .7 27 ,1 3   29.222,31   30.563,28   30.504,00   29.259,83   28.026,45   34.968,48   37 .7 46,41   36.41 3,96   
Saldo Efectiv o (28.528,44)  (2.67 1 ,34)      (4.01 7 ,53)    1 .81 5,31       8.245,32      1 .7 23,1 5      2 .483,60     (2.927 ,1 2)    (1 .398,34)    5.505,24       1 6.485,68   (1 .925,96)    
Superáv it de efectiv o -                  -                   -                 1 .81 5,31       8.245,32      1 .7 23,1 5      2 .483,60     -                 -                  5.505,24       1 6.485,68   -                 
Déficit de efectiv o (28.528,44)  (2.67 1 ,34)      (4.01 7 ,53)    -                 -                 -                 -                 (2.927 ,1 2)    (1 .398,34)    -                  -                 (1 .925,96)    
Financiamiento
Aporte Socios (28.528,44)  (2.67 1 ,34)      (4.01 7 ,53)    -                 -                 -                 (2.927 ,1 2)    (1 .398,34)    (1 .925,96)    
Inv ersion 1 .81 5,31       8.245,32      1 .7 23,1 5      2 .483,60     5.505,24       1 6.485,68   
4.000,00   4.000,00     4.000,00   4.000,00   4.000,00   4.000,00   4.000,00   4.000,00   4.000,00   4.000,00   4.000,00   4.000,00   
Desembolsos totales
Saldo final de caja
Efectivo total disponible
EMPRESA FLORESPA CÍA. LTDA.
PRESUPUESTO DE EFECTIVO
PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012
Saldo Inicial Efectiv o




Cuentas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Activ o Corriente
Caja Chica
Pichincha 4.000,00        4.000,00        4.000,00         4.000,00        4.000,00        4.000,00        4.000,00        4.000,00        4.000,00        4.000,00        4.000,00       4.000,00       
Inv ersión 1 .81 5,31          1 0.060,63      1 1 .7 83,7 9      1 4.267 ,38     1 4.267 ,38      1 4.267 ,38      1 9.7 7 2,62     36.258,30     36.258,30     
CLIENTES 1 8.506,90      1 6.388,99      22.561 ,87       27 .922,27      22.1 81 ,43      24.420,01      1 8.27 0,35      1 6.249,46      25.51 4,59       43 .836,53     25.582,26     1 9.623,01     
Clientes locales  
PROVISION CTAS INCOBRABLES (502,35)           (666,24)          (891 ,86)           (1 .1 7 1 ,08)        (1 .392,89)       (1 .637 ,09)       (1 .81 9,80)       (1 .81 9,80)       (2 .07 4,94)      (2 .51 3,31 )       (2 .51 3,31 )       (1 .962,30)      
Otras cuentas por cobrar -                    -                    -                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                   -                   
Herramientas 3.1 04,00         3 .1 04,00        3 .1 04,00         3 .1 04,00         3 .1 04,00        3 .1 04,00        3 .1 04,00        3 .1 04,00        3 .1 04,00        3 .1 04,00        3 .1 04,00        3 .1 04,00        
SR. PATRICIO HERRERA
CRÉDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA AÑOS ANT. 4.536,67         4.536,67        4.536,67         4 .536,67         4 .536,67        4.536,67        4.536,67        4.536,67        4.536,67        4.536,67        4.536,67        4.536,67        
Total Activo Corriente 29.645,22     27.363,42     33.310,69      40.207,17     42.489,84     46.207,37    42.358,61     40.337,71     49.347,70    72.736,51     70.967,92    65.559,68    
CONSTRUCCIONES EN CURSO 1 8.01 7 ,35       1 8.01 7 ,35      1 8.01 7 ,35       1 8.01 7 ,35       1 8.01 7 ,35      1 8.01 7 ,35      1 8.01 7 ,35      1 8.01 7 ,35      1 8.01 7 ,35      1 8.01 7 ,35      1 8.01 7 ,35      1 8.01 7 ,35      
CENTRAL TELEFONICA 957 ,38             957 ,38            957 ,38             957 ,38             957 ,38            957 ,38            957 ,38            957 ,38            957 ,38            957 ,38            957 ,38            957 ,38            
DEPRE. ACUM.CENTRAL TELEFONICA (1 5,96)              (23,93)             (31 ,91 )              (39,89)             (47 ,87 )             (55,85)              (63,83)             (7 1 ,80)             (7 9,7 8)             (87 ,7 6)             (95,7 4)             (1 03,7 2)          
Vehiculos 27 .205,36      27 .205,36      27 .205,36      27 .205,36      27 .205,36      27 .205,36      27 .205,36     27 .205,36      27 .205,36      27 .205,36     27 .205,36     27 .205,36     
DEP. ACUMU. VEHICULOS (1 6.7 7 6,63)    (1 7 .230,06)    (1 7 .683,48)     (1 8.1 36,90)     (1 8.590,33)    (1 9.043,7 5)    (1 9.497 ,1 7 )    (1 9.950,59)     (20.404,02)    (20.857 ,44)    (21 .31 0,86)    (21 .7 64,28)   
Edificio 27 .31 6,59      27 .31 6,59      27 .31 6,59       27 .31 6,59      27 .31 6,59      27 .31 6,59      27 .31 6,59      27 .31 6,59      27 .31 6,59      27 .31 6,59      27 .31 6,59     27 .31 6,59     
DEP. ACUMU. POSTCOSECHA (8.433,7 7 )       (8.547 ,59)       (8.661 ,41 )        (8.7 7 5,23)       (8.889,05)       (9.002,86)      (9.1 1 6,68)       (9.230,50)       (9.344,32)      (9.458,1 4)       (9.57 1 ,96)      (9.685,7 8)      
SISTEMA DE RIEGO B.5 6.087 ,49        6.087 ,49        6.087 ,49         6.087 ,49        6.087 ,49        6.087 ,49        6.087 ,49        6.087 ,49        6.087 ,49        6.087 ,49        6.087 ,49       6.087 ,49       
DEPRE. ACUM.SISTEMA DE RIEGO B.5. (1 .420,61 )       (1 .47 1 ,34)       (1 .522,07 )        (1 .57 2,80)       (1 .623,53)       (1 .67 4,26)       (1 .7 24,99)      (1 .7 7 5,7 2)       (1 .826,44)       (1 .87 7 ,1 7 )       (1 .927 ,90)      (1 .97 8,63)      
SISTEMA DE RIEGO 1 2.87 2,82      1 2.87 2,82      1 2.87 2,82      1 2.87 2,82      1 2.87 2,82      1 2.87 2,82      1 2.87 2,82     1 2.87 2,82      1 2.87 2,82      1 2.87 2,82     1 2.87 2,82     1 2.87 2,82     
DEP. ACUMU. SISTEMA DE RIEGO (4.397 ,95)       (4.505,23)       (4.61 2,50)        (4.7 1 9,7 7 )       (4.827 ,05)       (4.934,32)      (5.041 ,59)       (5.1 48,87 )       (5.256,1 4)       (5.363,42)      (5.47 0,69)      (5.57 7 ,96)      
MAQUINARIA Y EQUIPO 1 1 .87 2,00      1 1 .87 2,00      1 1 .87 2,00       1 1 .87 2,00      1 1 .87 2,00      1 1 .87 2,00      1 1 .87 2,00      1 1 .87 2,00      1 1 .87 2,00      1 1 .87 2,00      1 1 .87 2,00     1 1 .87 2,00     
DEP. ACUMU. MAQUINARIA Y EQUIPO (2.57 8,92)       (2 .67 7 ,86)      (2 .7 7 6,7 9)       (2 .87 5,7 2)       (2 .97 4,66)      (3 .07 3,59)       (3 .1 7 2,52)       (3 .27 1 ,46)       (3 .37 0,39)      (3 .469,32)      (3 .568,26)      (3 .667 ,1 9)      
INVERNADERO 57 .056,04      57 .056,04      57 .056,04       57 .056,04      57 .056,04      57 .056,04      57 .056,04      57 .056,04      57 .056,04      57 .056,04      57 .056,04     57 .056,04     
DEP. ACUMU. INVERNADEROS (32.91 7 ,92)    (33.393,39)    (33.868,86)    (34.344,32)    (34.81 9,7 9)    (35.295,26)    (35.7 7 0,7 2)    (36.246,1 9)    (36.7 21 ,66)    (37 .1 97 ,1 2)    (37 .67 2,59)   (38.1 48,06)   
PLASTICO INVERNADERO 1 2.528,33      1 2.528,33      1 2.528,33       1 2.528,33      1 2.528,33      1 2.528,33      1 2.528,33      1 2.528,33      1 2.528,33      1 2.528,33      1 2.528,33     1 2.528,33     
DEP. ACUMU. PLASTICO INVERNADERO (8.932,87 )       (9.1 44,31 )       (9.355,7 6)        (9.567 ,25)       (9.7 7 8,7 5)       (9.990,24)      (1 0.201 ,7 4)    (1 0.41 3,23)    (1 0.624,7 3)    (1 0.836,22)    (1 1 .047 ,7 2)    (1 1 .259,21 )    
PLASTICO INVERNADERO BLOQUE 5 6.21 4,67         6.21 4,67        6.21 4,67         6.21 4,67         6.21 4,67        6.21 4,67        6.21 4,67        6.21 4,67        6.21 4,67        6.21 4,67        6.21 4,67        6.21 4,67        
DEP. ACUMU. PLASTICO INVERNADERO BLOQUE 5 (345,26)           (690,52)           (1 .035,7 8)        (1 .381 ,04)       (1 .7 26,30)       (2 .07 1 ,56)       (2 .41 6,82)      (2 .7 62,08)      (3 .1 07 ,34)       (3 .452,59)       (3 .7 97 ,85)      (4.1 43,1 1 )       
CUARTO FRIO 3.454,64         3 .454,64        3 .454,64         3 .454,64         3 .454,64        3 .454,64        3 .454,64        3 .454,64        3 .454,64        3 .454,64        3 .454,64        3 .454,64        
DEPRE. ACUM.CUARTO FRIO (1 87 ,1 3)           (201 ,52)           (21 5,92)            (230,31 )           (244,7 0)          (259,1 0)           (27 3,49)          (287 ,89)          (302,28)          (31 6,68)          (331 ,07 )          (345,46)          
EQUIPO DE COMPUTO 1 .1 43,60         1 .1 43,60         1 .1 43,60         1 .1 43,60         1 .1 43,60         1 .1 43,60         1 .1 43,60        1 .1 43,60         1 .1 43,60         1 .1 43,60        1 .1 43,60        1 .1 43,60        
DEPRE. ACUM.EQUIPO DE COMPUTO (285,87 )           (31 7 ,64)           (349,41 )           (381 ,1 7 )           (41 2,94)           (444,7 1 )           (47 6,47 )          (508,24)           (540,01 )           (57 1 ,7 7 )           (603,54)          (635,31 )          
ESQUEJES 82.692,7 6      82.692,7 6     82.692,7 6      82.692,7 6      82.692,7 6     82.692,7 6     82.692,7 6     82.692,7 6     82.692,7 6     82.692,7 6     82.692,7 6     82.692,7 6     
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (56.055,58)     (56.507 ,06)    (56.958,54)     (57 .41 0,02)     (57 .861 ,49)    (58.31 2,97 )    (58.7 64,45)    (59.21 5,93)     (59.667 ,40)    (60.1 1 8,88)    (60.57 0,36)   (61 .021 ,84)    
Total No Corriente 135.070,55  132.708,59  130.346,62   127.984,60   125.622,59   123.260,57  120.898,56  118.536,54   116.174,52    113.812,51    111.450,49   109.088,48 








Cuentas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Pasivos
Corrientes
CENTRAL TELEFONICA POR PAGAR
Prov eedores del Extranjero
Prov eedores Locales 9.7 82,44        8.320,1 6        1 1 .626,43       9.228,31         9.046,87        1 1 .348,50      7 .7 87 ,44        7 .593,52         9.7 01 ,82        1 6.966,89     1 0.234,39     1 1 .01 7 ,04      
Impuestos 507 ,7 0             507 ,7 0            507 ,7 0             507 ,7 0             507 ,7 0            507 ,7 0            507 ,7 0            507 ,7 0            507 ,7 0            507 ,7 0            507 ,7 0            507 ,7 0            
Otras cuentas por pagar
Sra. Belén Espín 29.220,1 9      28.220,1 9      27 .220,1 9      26.220,1 9      25.220,1 9      24.220,1 9      23.220,1 9     22.220,1 9      21 .220,1 9      20.220,1 9     1 9.220,1 9     1 8.220,1 9     
Cheques por pagar -                    
Otras cuentas por pagar 201 0 9.642,94        8.7 66,31        7 .889,68         7 .01 3,05         6.1 36,42        5.259,7 9         4.383,1 5        3 .506,52         2 .629,89        1 .7 53,26        87 6,63           -                   
Prov isiones por pagar 959,50             1 .91 9,00         2 .87 8,50         3 .838,00        4.7 97 ,50        5.7 57 ,00         6.7 1 6,50        5.21 9,00         6.1 7 8,50         7 .1 38,00        8.097 ,50        4.1 88,96        
Fondos de Reserv a 405,67             405,67            405,67             405,67             405,67            405,67            405,67            405,67            405,67            405,67            405,67            405,67            
IESS 1 .046,62         1 .046,62        1 .046,62         1 .046,62         1 .046,62        1 .046,62        1 .046,62        1 .046,62        1 .046,62        1 .046,62        1 .046,62        1 .046,62        
Retenciones IVA
Total Corrientes 51.565,06     49.185,65     51.574,79      48.259,54     47.160,96     48.545,46     44.067,27    40.499,22    41.690,39     48.038,33    40.388,70   35.386,17     
Pasivo No Corriente
Préstamo Bancario 47 .858,91      46.098,36     44.291 ,7 8      42.495,7 2      40.668,64     38.836,50      36.97 4,1 3     35.1 05,21       33 .206,85      31 .300,42     29.37 5,01     27 .421 ,38     
Préstamo Obstentores 5.000,00         5.000,00        5.000,00         5.000,00         5.000,00        5.000,00        5.000,00        5.000,00        5.000,00        5.000,00        5.000,00        5.000,00        
Total No Corriente 52.858,91      51.098,36     49.291,78      47.495,72     45.668,64     43.836,50    41.974,13      40.105,21     38.206,85    36.300,42    34.375,01    32.421,38     
Total Pasivo 104.423,97   100.284,01  100.866,57   95.755,26     92.829,60    92.381,96     86.041,40    80.604,43    79.897,24     84.338,75    74.763,71     67.807,55    
Patrimonio
Capital Social 1 41 .7 7 8,95    1 7 0.307 ,39   1 7 2.97 8,7 3    1 7 6.996,26   1 7 6.996,26   1 7 6.996,26   1 7 6.996,26   1 7 6.996,26   1 7 9.923,38   1 81 .321 ,7 2   1 81 .321 ,7 2   1 81 .321 ,7 2   
Incremento de Capital 28.528,44      2 .67 1 ,34        4.01 7 ,53         -                    -                    -                    -                    2 .927 ,1 2        1 .398,34        -                    -                   1 .925,96        
RESULTADO DEL EJERCICIO (3.002,33)       (3 .1 7 5,1 5)        (1 .01 4,7 9)        9.645,7 8         2 .846,31        1 .803,1 6         1 29,7 8            (1 .87 3,05)       5.956,82         1 6.585,28      5.444,43        (2.7 40,05)      
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES (1 32.07 7 ,36)  (1 35.07 9,69)  (1 38.254,84)  (1 39.269,63)  (1 29.623,85)  (1 26.7 7 7 ,54)  (1 24.97 4,38) (1 24.844,60) (1 26.7 1 7 ,66)  (1 20.7 60,84) (1 04.1 7 5,56)  (98.7 31 ,1 3)    
Utilidad de ejercicios anteriores 25.064,1 1       25.064,1 1      25.064,1 1       25.064,1 1       25.064,1 1      25.064,1 1      25.064,1 1      25.064,1 1      25.064,1 1      25.064,1 1      25.064,1 1      25.064,1 1      
Total Patrimonio 60.291,80     59.788,00    62.790,74     72.436,52     75.282,83     77.085,99    77.215,76     78.269,83     85.624,99     102.210,27  107.654,70 106.840,61  
Total Pasivo y Patrimonio 164.715,77    160.072,01  163.657,31    168.191,78    168.112,43    169.467,94   163.257,16   158.874,25   165.522,23   186.549,02  182.418,41   174.648,16   
116 
 
4.9. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ANUALMENTE: 
 
1.1.66. ESTADO DE  COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS: 
 
Tabla 4.59 Estado de costo de productos vendidos 
EMPRESA FLORESPA CIA.LTDA. 
Estado de Costo de Producción 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011 
    Inventario Materia Prima (II)                       -    
(+) Compras      34.809,25  
( - ) Inventario Materia Prima (IF)                        -    
(=) Consumo de Materia Prima      34.809,25  
(+) Mano de Obra Directa      40.783,57  
(+) Costos Indirectos de Fabricación      72.529,30  
                           -    
  Costo de Producción     148.122,13  
                           -    
  
Inventario Mercadería no 
fabricada por la Cía (II)                        -    
(+) Compras    125.246,20  
( - ) Inventario Materia Prima (IF)                        -    
(=) Costo Mercadería no fabricada    125.246,20  
                           -    





1.1.67. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
 
 
Tabla 4.60 Estado de pérdidas y ganancias 
 
EMPRESA FLORESPA CÍA. LTDA. 
 
Estado de Pérdidas y Ganancias 
 





    351.322,09  
    
( - ) Costo de ventas 
 
    271.268,33  
    
( = ) Utilidad Bruta en Ventas 
 
      80.053,76  
    
( - ) Gastos Administrativos y Ventas 
 
       
49.447,13  
    
 
Sueldos    21.107,08  
 
 
Mantenimiento y mejoras finca          726,54  
 
 
Mantenimiento Vehículo      1.820,75  
 
 
Seguridad y Vigilancia 
          
581,81   
 
Servicios básicos      2.846,72  
 
 
Suministros de oficina          255,72  
 
 
Mantenimiento equipo de computación 
          
130,91   
 




          
452,17   
 
Mantenimiento Sistemas de Seguridad          210,80  
 
 
Depreciación acumulada Central Telefónica 
            
95,74   
 
Depreciación acumulada Edificios       1.365,83  
 
 
Depreciación acumulada Equipo de Cómputo 
          
381,20   
 
Depreciación acumulada Vehículos      5.441,07  
 
 
Depreciación acumulada Maquinaria       1.187,20  
 
 
Amortización pilones      5.417,73  
 
 
Provisión cuentas incobrables       1.645,02  
 
 
Servicios bancarios      4.408,28  
 
    
( = ) Utilidad del Ejercicio 
 
      30.606,63  




1.1.68. ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO ANUAL: 
 
Tabla 4.61 Estado de situación financiero proyectado 
 
EMPRESA FLORESPA CÍA. LTDA. 
 
PRESUPUESTO DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO 
 
Al 31 de diciembre del 2012 
   
  Activo     
  Activo Corriente   
  Banco Pichincha 
         
4.000,00  
  Inversión 
       
36.258,30  
  Clientes extranjero 
       
19.623,01  
( - ) Provisión Cuentas incobrables 








          
4.536,67  
 
Total Activo Corriente 
      
65.559,68  
 
    
 
Activos No Corrientes   
 
Construcciones en curso 




              
957,38  
( - ) Depreciación acumulada Central Telefónica 




       
27.205,36  
( - ) Depreciación acumulada Vehiculos 




       
27.316,59  
( - ) Depreciación acumulada Edificios 
       
(9.685,78) 
  Sistema de Riego B.5 
         
6.087,49  
( - ) Depreciación acumulada Sistema de riego B.5 
       
(1,.978,63) 
 
Sistema de Riego  
       
12.872,82  
( - ) Depreciación acumulada Sistema de riego  
        
(5.577,96) 
 
Maquinaria y Equipo 
       
11.872,00  
( - ) Depreciación acumulada Maquinaria y Equipo 




       
57.056,04  
( - ) Depreciación acumulada Invernadero 




       
12.528,33  
( - ) Depreciación acumulada Plástico Invernadero 
      
(11.259,21) 
 
Plástico Invernadero Bloque 5 
          
6.214,67  
( - ) Depreciación acumulada Plástico Invernadero Bloque 5 








( - ) Depreciación acumulada Cuarto Frío 
           
(345,46) 
 
Equipo de Cómputo 
          
1.143,60  
( - ) Depreciación acumulada Equipo de Cómputo 








     
(61.021,84) 
 
Total No Corriente 
   
109.088,48  
 
    
 
Total Activo 






    
 
Pasivos   
 
Pasivos Corrientes   
 
Proveedores         11.017,04  
 
Impuestos               507,70  
 
Cuentas por pagar Belén Espín        18.220,19  
 
Provisiones por pagar           4.188,96  
 
Fondos de Reserva               405,67  
 
IESS           1.046,62  
 
Total Corrientes        35.386,17  
 
    
 
Pasivo No Corriente   
 
Préstamo Bancario        27.421,38  
 
Préstamo Obstentores           5.000,00  
 
Total Corrientes        32.421,38  
      
 
 Total Pasivo        67.807,55  
      
 
Patrimonio   
 
Capital Social     183.247,67  
 
Pérdidas de ejercicios anteriores   (107.013,70) 
 
Utilidad del Ejercicio        30.606,63  
   
 
Total Patrimonio    106.840,60  
   
 







5. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
Con el fin de impulsar la eficiencia en la gestión y control financiero se requiere 
realizar un análisis  detallado de los estados financieros, para identificar las 
fortalezas y debilidades de la empresa con el fin de impulsar una mejor estrategia 
empresarial. 
 
El principal objetivo financiero que se busca es impulsar aspectos para la liquidez, 
rentabilidad y endeudamiento con el fin de lograr una mayor administración de 
recursos. 
 
Los principales objetivos de la empresa es lograr impulsar: 
 
 Cumplimiento de objetivos de rentabilidad para mejorar la eficiencia y eficacia 
de la empresa. 
 Determinar el punto de equilibrio con el fin de disminuir las pérdidas 
prolongadas, a la vez que buscar administrar de manera adecuada los 
recursos de la empresa. 
 Buscar disminuir las fuentes de financiamiento financiero bancario, ya que 
más del 70% pertenece a terceros. 
 
5.1. CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS: 
 
Para el desarrollo del análisis financiero se ha empleado una consolidación de 
datos del periodo 2008 al 2011,  
 
En la consolidación de balances nos permite visualizar de manera general las 






Tabla 5.1 Estados Financieros 2008 al 2011 
 
  
ACTIVO 150.709,67 131.078,98 180.673,10 177.117,31
PASIVO 171.845,88 175.579,91 247.750,46 219.130,56
PATRIMONIO (21.136,21) (44.500,93) (67.077,36) (42.013,25)
PERDIDAS 23.960,28 23.364,71 22.576,43 (25.064,11)
PRUEBA 0,00 0,00 0,00 0,00
FLORESPA CÍA. LTDA.
CODIGO PLAN UNICO DE CUENTAS 2008 2009 2010 2011
11051 CAJA 21 4,50              1 7 .682,43      -                      -                      
11101 BANCOS 2.1 83,36         (7 .400,7 8)       6.488,05          8.209,40          
11251 FONDOS 1 .1 03,85          2 .936,65         200,00              -                      
11001 DISPONIBLE 3.501,71         13.218,30      6.688,05         8.209,40        
13051 CLIENTES EXTRANJERO (CP)                              1 6.267 ,56       9.1 20,7 6         23 .307 ,20       29.1 52,00        
13101 CLIENTES LOCALES (CP)        3 .355,05          1 .200,00         -                      -                      
13151 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1 2.053,91       20,1 8                -                      -                      
13201 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS (CP) -                     500,00             -                      -                      
13231 SR. PATRICIO HERRERA (CP) -                     -                     33 ,42                -                      
13501 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 842,1 8             1 .558,53          2 .1 35,96          2 .1 35,96          
13551 CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES (CP)  -                     842,1 8             2 .400,7 1          2 .400,7 1          
13991 PROVISIONES (CP)                           21 6,23             31 7 ,28             31 7 ,28              31 7 ,28              
13001 DEUDORES CORTO PLAZO 32.302,47     12.924,37      27.560,01      33.371,39       
14551 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS     , HERRAMIENTAS 3.1 04,00         3 .1 04,00         3 .1 04,00          3 .1 04,00          
14601 ENVASES Y EMPAQUES                    2 .000,00         -                     -                      -                      
14991 PROVISIONES                           
14001 INVENTARIOS 5.104,00        3.104,00        3.104,00         3.104,00         
17051 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (CP) 
17101 CARGOS DIFERIDOS (CP)
17151 COSTOS DE EXPLOTACION POR AMORTIZAR (CP)
17201 COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO (CP)
17301 CARGOS POR CORRECION MONETARIA DIFERIDA (CP)
17981 AMORTIZACION ACUMULADA (CP)
17001 DIFERIDOS CORTO PLAZO -                   -                   -                    -                    
10001 ACTIVO CORRIENTE 40.908,18      29.246,67     37.352,06      44.684,79      
15082 CONSTRUCCIONES EN CURSO -                     -                     1 8.01 7 ,35        1 8.01 7 ,35        
15122 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE        
15162 EDIFICIOS 26.500,00       26.990,00      27 .31 6,59        27 .31 6,59        
15202 MAQUINARIA Y EQUIPOS                  3 .1 00,00         3 .1 00,00         3 .1 00,00          1 1 .87 2,00        
15242 EQUIPO OFICINA                        
15282 EQUIPO COMPUTACION                    -                     -                     1 .1 43,60          1 .1 43,60          
15322 CENTRAL TELEFÓNICA -                     -                     957 ,38              957 ,38              
15362 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
15402 VEHÍCULOS 27 .205,36       27 .205,36      27 .205,36       27 .205,36       
15442 SISTEMA DE RIEGO B.5 1 0.655,08       9.7 67 ,1 8         6.087 ,49          6.087 ,49          
15482 SISTEMA DE RIEGO -                     -                     1 2.87 2,82       1 2.87 2,82       
15522 INVERNADERO 57 .056,04       57 .056,04       57 .056,04        57 .056,04        
15562 PLASTICO INVERNADERO 7 .51 3,85          7 .51 3 ,85          7 .51 3 ,85           1 2.528,33        
15602 PLASTICO INVERNADERO BLOQUE 5 -                     -                     6.21 4,67          6.21 4,67          
15622 CUARTO FRIO -                     -                     3 .454,64          3 .454,64          
15642 ESQUEJES 27 .51 8,86       38.828,86      7 5.367 ,7 6       7 7 .692,7 6       
15922 DEPRECIACION ACUMULADA                40.57 4,7 5       56.042,55       7 4.382,41       7 4.382,41       
15962 DEPRECIACION DIFERIDA
15972 AMORTIZACION ACUMULADA 9.1 7 2,95          1 2.586,43       28.604,1 0       55.604,1 0        
15982 AGOTAMIENTO
15992 PROVISIONES                           
15002 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO  109.801,49    101.832,31    143.321,04     132.432,52    
10002 ACTIVO NO CORRIENTE 109.801,49    101.832,31    143.321,04     132.432,52    





21951 PRESTAMOS TARJETAS DE CRÉDITO (CP) 1 .268,00         1 .894,1 6         
21001 OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO 1.268,00        1.894,16         -                    -                    
22051 NACIONALES                            98.544,7 9       1 30.57 8,92    94.665,84       90.01 9,88       
22001 PROVEEDORES 98.544,79      130.578,92   94.665,84      90.019,88      
23651 RETENCION EN LA FUENTE (CP)                338,1 3             627 ,52             47 2,59              47 2,59              
23671 RETENCIÓN IVA 51 ,52                 1 1 9,44             35,1 1                 35,1 1                 
23001 CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 389,65            746,96            507,70            507,70            
25051 SALARIOS POR PAGAR (CP)                   2 .57 7 ,64         37 3,50             -                      -                      
25101 PROVISIONES POR PAGAR (CP) 91 4,68             5.562,99         
25151 APORTE PATRONAL 495,88             1 .1 59,36          1 .042,7 8          2 .221 ,93          
25001 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PALZO 3.988,20        7 .095,85        1.042,78         2.221,93          
20001 TOTAL PASIVO CORRIENTE 104.190,64    140.315,89    96.216,32       92.749,51       
21052 BANCOS NACIONALES (LP)                    27 .868,38      35.264,02      7 4.7 55,1 9        49.602,1 0       
21152 PRESTAMO PERSONAL (LP) -                     -                     7 6.7 7 8,95       7 6.7 7 8,95       
21202 PRESTAMO UNIFISA (LP) 39.7 86,86      
21002 OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO 67.655,24      35.264,02     151.534,14      126.381,05     
20002 PASIVO NO CORRIENTE 67.655,24      35.264,02     151.534,14      126.381,05     
20000 PASIVO 171.845,88    175.579,91    247.750,46   219.130,56     
PATRIMONIO
31050 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO             65.000,00       65.000,00      65.000,00       65.000,00       
31000 CAPITAL SOCIAL 65.000,00    65.000,00    65.000,00     65.000,00     
36050 UTILIDAD DEL EJERCICIO 25.064,1 1        
36100 PERDIDA DEL EJERCICIO (23.960,48)     (23.364,7 1 )     (22.57 6,43)      
36000 RESULTADOS DEL EJERCICIO (23.960,48)    (23.364,71)    (22.576,43)     25.064,11       
37050 UTILIDADES ACUMULADAS PERIODO ANTERIOR
37100 PERDIDAS ACUMULADAS PERIODO ANTERIOR (62.1 7 5,7 3)     (86.1 36,22)     (1 09.500,93)   (1 32.07 7 ,36)   
37000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (62.175,73)     (86.136,22)    (109.500,93)  (132.077,36)  
30000 PATRIMONIO (21.136,21)      (44.500,93)   (67.077,36)    (42.013,25)     
PASIVO + PATRIMONIO 150.709,67   131.078,98    180.673,10    177.117,31      
INGRESOS
41050 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA (1 66.27 0,48)  (287 .261 ,58)  (326.407 ,64)   (423.509,1 7 )   
41000 INGRESOS OPERACIONALES (166.270,48)  (287.261,58)  (326.407,64)  (423.509,17)  
61050 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA (1 84.7 07 ,61 )   (31 0.681 ,27 )  (295.07 8,49)   (323.87 0,45)   
60000 COSTO DE VENTAS (184.707,61)  (310.681,27)  (295.078,49)  (323.870,45)  
UTILIDAD BRUTA O PÉRDIDA 18.437,13       23.419,69      (31.329,15)      (99.638,72)     
51050 GASTOS DE PERSONAL (486,20)           
51100 SUMINISTROS Y MATERIALES (91 8,99)            (5.236,24)        
51150 MANTENIMIENTO   (9.1 36,25)         (9.087 ,33)        
51350 SERVICIOS GENERALES (3.21 7 ,40)        
51400 SERVICIOS VARIOS (206,7 2)           (7 .1 85,30)         (4.845,7 7 )        
51450 IMPUESTO SALIDA DIVISAS (7 6,80)              (696,23)            
51600 DEPRECIACIONES (34.357 ,53)      (44.800,00)     
51950 NO DEDUCIBLES (1 .288,25)         (1 .235,00)         
51990 PROVISIONES
51000 (-) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (3.987,12)       -                   (53.582,54)     (65.204,34)    
52000 (-) GASTOS OPERACIONALES DE VENTA                  -                   -                   -                    -                    
50000 GASTOS                                   (3.987,12)       -                   (53.582,54)     (65.204,34)    
UTILIDAD OPERACIONAL 22.424,25      23.419,69      22.253,39      (34.434,38)     
42000 INGRESOS NO OPERACIONALES                        -                   -                   -                    -                    
53050 FINANCIEROS (1 .536,03)        (54,98)              (323,04)            (9.37 0,27 )        
53000 GASTOS NO OPERACIONALES (1.536,03)       (54,98)             (323,04)           (9.370,27)       
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 23.960,28     23.364,71      22.576,43      (25.064,11)      
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Tabla 5.2 Estados financieros resumidos 
 
  
CODIGO PLAN UNICO DE CUENTAS 2.008             2.009             2.010             2.011             
11001 DISPONIBLE 3.501,71       13.218,30     6.688,05       8.209,40       
12001 INVERSIONES CORTO PLAZO -                 -                 -                 -                 
13001 DEUDORES CORTO PLAZO 32.302,47     12.924,37     27.560,01     33.371,39     
14001 INVENTARIOS 5.104,00       3.104,00       3.104,00       3.104,00       
17001 DIFERIDOS CORTO PLAZO -                 -                 -                 -                 
10001 ACTIVO CORRIENTE 40.908,18     29.246,67     37.352,06     44.684,79     
12002 INVERSIONES LARGO PLAZO -                 -                 -                 -                 
13002 DEUDORES LARGO PLAZO -                -                 -                 -                 
15002 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO  91.455,58     75.589,88     96.557,38     110.343,86  
16002 INTANGIBLES 18.345,91     26.242,43     46.763,66     22.088,66     
17002 DIFERIDOS LARGO PLAZO -                 -                 -                 -                 
18002 OTROS ACTIVOS -                 -                 -                 -                 
19002 VALORIZACIONES -                 -                 -                 -                 
10002 ACTIVO NO CORRIENTE 109801,49 101832,31 143321,036 132432,516
10000 ACTIVO 150.709,67  131.078,98  180.673,10  177.117,31  
PASIVO 
21001 OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO 1.268,00       1.894,16       -                 -                 
22001 PROVEEDORES 98.544,79     130.578,92  94.665,84     90.019,88     
23001 CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 389,65          746,96          507,70          507,70          
24001 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS -                 -                 -                 -                 
25001 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PALZO 3.988,20       7.095,85       1.042,78       2.221,93       
26001 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES CORTO PLAZO -                 -                 -                 -                 
27001 DIFERIDOS CORTO PLAZO -                 -                 -                 -                 
28001 OTROS PASIVOS CORTO PLAZO -                 -                 -                 -                 
29001 BONOS Y PAPELES COMERCIALES CORTO PLAZO -                 -                 -                 -                 
20001 TOTAL PASIVO CORRIENTE 104.190,64  140.315,89  96.216,32     92.749,51     
21002 OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO 67.655,24     35.264,02     151.534,14  126.381,05  
23002 CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO -                 -                 -                 -                 
25002 OBLIGACIONES LABORALES LARGO PLAZO -                 -                 -                 -                 
26002 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES LARGO PLAZO -                 -                 -                 -                 
27002 DIFERIDOS LARGO PLAZO -                 -                 -                 -                 
28002 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO -                 -                 -                 -                 
29002 BONOS Y PAPELES COMERCIALES LARGO PLAZO -                 -                 -                 -                 
20002 PASIVO NO CORRIENTE 67.655,24     35.264,02     151.534,14  126.381,05  
20000 PASIVO 171.845,88  175.579,91  247.750,46  219.130,56  
31000 CAPITAL SOCIAL 65.000,00     65.000,00     65.000,00     65.000,00     
32000 SUPERAVIT DE CAPITAL -                 -                 -                 -                 
33000 RESERVAS -                 -                 -                 -                 
34000 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -                 -                 -                 -                 
35000 DIV O PART DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INT SOC -                 -                 -                 -                 
36000 RESULTADOS DEL EJERCICIO (23.960,28)   (23.364,71)   (22.576,43)   25.064,11     
37000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (62.175,73)   (86.136,22)   (109.500,93) (132.077,36) 
38000 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES -                 -                 -                 -                 
30000 PATRIMONIO (21.136,01)   (44.500,93)   (67.077,36)   (42.013,25)   
INGRESOS
41000 INGRESOS OPERACIONALES (166.270,48) (287.261,58) (326.407,64) (423.509,17) 
70000 COSTOS DE PRODUCCION 184.707,61  310.681,27  295.078,49  323.870,45  
UTILIDAD BRUTA 18.437,13     23.419,69     (31.329,15)   (99.638,72)   
51000 (-) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (3.987,12)      -                 (53.582,54)   (65.204,34)   
52000 (-) GASTOS OPERACIONALES DE VENTA                  -                 -                 -                 -                 
50000 GASTOS                                   (3.987,12)      -                 (53.582,54)   (65.204,34)   
UTILIDAD O PÉRDIA  OPERACIONAL 22.424,25     23.419,69     22.253,39     (34.434,38)   
42000 (+) INGRESOS NO OPERACIONALES                        -                 -                 -                 -                 
53000 (-) GASTOS NO OPERACIONALES (1.536,03)      (54,98)           (323,04)         (9.370,27)      
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA ANTES DE CORRECION MONETARIA E IMPUESTOS23.960,28     23.364,71     22.576,43     (25.064,11)   
ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS FLORESPA CÍA.LTDA.
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La empresa ha mantenido una pérdida acumulada constante, sin embargo para el 
año 2011 la empresa obtiene una utilidad de $25064,11; sin embargo este resultado 






 -    







Resultados ejercicios 2008 a 2011 
Utilidades Retenidas 
CODIGO PLAN UNICO DE CUENT AS 2.008              2.009                2.010                 2.011                 
PÉRDIDAS ACUMULADAS DEL EJERCICIO (86.136,22)        (109.500,93)    (132.07 7 ,36)   
59000 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (23.960,28)     (23.364,7 1)        (22.57 6,43)       
(+) UTILIDAD DEL  EJERCICIO 25.064,11         
SUBT OT AL (23.960,28)  (109.500,93)  (132.07 7 ,36)  (107 .013,25)  
33050 RESERVAS OBLIGATORIAS -                       -                       -                      
33100 RESERVAS ESTATUTARIAS -                       -                       -                      
33150 RESERVAS OCASIONALES -                       -                       -                      
RESERVAS -                      -                     -                     
SUBT OT AL (23.960,28)  (109.500,93)  (132.07 7 ,36)  (107 .013,25)  
(-) DIVIDENDOS PAGADOS -                     -                       -                       -                      
PÉRDIDA T OT AL (23.960,28)  (109.500,93)  (132.07 7 ,36)  (107 .013,25)  
EST ADO DE UT ILIDADES RET ENIDAS FLORESPA CÍA.LT DA.
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5.4 CAPITAL DE TRABAJO 
 
Tabla 5.4 Capital de trabajo 
 
  
CODIGO PLAN UNICO DE CUENT AS 2.008            2.009               2.010               2.011                
13001 DEUDORES CORTO PLAZO 32.302,47    12.924,37        27 .560,01      33.37 1,39       
14001 INVENTARIOS 5.104,00       3.104,00          3.104,00         3.104,00         
22001 (-) PROVEEDORES 98.544,7 9     130.57 8,92     94.665,84       90.019,88      
CAPIT AL DE T RABAJO NET O OPERAT IVO (KT NO) (61.138,32)  (114.550,55)  (64.001,83)  (53.544,49)  
15002 PROPIEDAD, PLANTA Y  EQUIPO NETO  91.455,58     7 5.589,88        96.557 ,38       110.343,86    
CAPIT AL DE T RABAJO OPERAT IVO (KT O) 30.317 ,26   (38.960,67 )   32.555,55    56.7 99,37    
11001 DISPONIBLE 3.501,7 1        13.218,30        6.688,05         8.209,40         
12001 INVERSIONES CORTO PLAZO -                   -                      -                     -                    
12002 INVERSIONES LARGO PLAZO -                   -                      -                     -                    
13002 DEUDORES LARGO PLAZO -                   -                      -                     -                    
17 001 DIFERIDOS CORTO PLAZO -                   -                      -                     -                    
17 002 DIFERIDOS LARGO PLAZO -                   -                      -                     -                    
16002 INTANGIBLES 18.345,91      26.242,43        46.7 63,66       22.088,66      
18002 OTROS ACTIVOS -                   -                      -                     -                    
19002 VALORIZACIONES -                   -                      -                     -                    
23001 (-) CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 389,65            7 46,96              507 ,7 0            507 ,7 0            
24001 (-) IMPUESTOS GRAVAMENES Y  TASAS -                   -                      -                     -                    
25001 (-) OBLIGACIONES LABORALES CORTO PALZO 3.988,20       7 .095,85          1 .042,7 8         2.221,93          
26001 (-) PASIVOS ESTIMADOS Y  PROVISIONES CORTO PLAZO -                   -                      -                     -                    
27 001 (-) DIFERIDOS CORTO PLAZO -                   -                      -                     -                    
28001 (-) OTROS PASIVOS CORTO PLAZO -                   -                      -                     -                    
23002 (-) CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO -                   -                      -                     -                    
25002 (-) OBLIGACIONES LABORALES LARGO PLAZO -                   -                      -                     -                    
26002 (-) PASIVOS ESTIMADOS Y  PROVISIONES LARGO PLAZO -                   -                      -                     -                    
27 002 (-) DIFERIDOS LARGO PLAZO -                   -                      -                     -                    
28002 (-) OTROS PASIVOS LARGO PLAZO -                   -                      -                     -                    
CAPIT AL DE T RABAJO NO OPERAT IVO 17 .469,7 7   31.617 ,92       51.901,23      27 .568,43    
CAPIT AL DE T RABAJO EMPLEADO 47 .7 87 ,03  (7 .342,7 5)      84.456,7 8    84.367 ,80   
21001 OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO 1.268,00       1 .894,16           -                     -                    
21002 OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO 67 .655,24     35.264,02        151 .534,14     126.381,05    
29001 BONOS Y  PAPELES COMERCIALES CORTO PLAZO -                   -                      -                     -                    
29002 BONOS Y  PAPELES COMERCIALES LARGO PLAZO -                   -                      -                     -                    
PASIVO FINANCIERO 68.923,24  37 .158,18       151.534,14    126.381,05  
30000 PAT RIMONIO (21.136,01)   (44.500,93)  (67 .07 7 ,36)  (42.013,25)  
CAPIT AL EMPLEADO 47 .7 87 ,23  (7 .342,7 5)      84.456,7 8    84.367 ,80   
RELACION DEUDA/PAT RIMONIO -326,09% -83,50% -225,91% -300,81%
CAPIT AL DE T RABAJO (KT )
FLORESPA CÍA. LT DA.
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La compañía no posee capital de trabajo para asumir sus deudas y 
obligaciones a corto plazo por lo que es necesario implementar planes o 
estrategias que le permitan generar liquidez. 
 
Las dificultades financieras que le generan a la empresa es no tener la 
capacidad para el pago a proveedores puesto que su política de cobro es a 45 
días y su política de pago a 30 días. 
 
Impulsar el incremento del capital de trabajo le permitirá a la compañía 
incrementar su capacidad instalada a través de la compra de equipos, 
disminuir las deudas a largo plazo ya que en los últimos años con el fin de 
suplir sus necesidades financieras a recurrido constantemente a préstamos y 
finalmente tener capital de trabajo disponible le permite responder de manera 










5.2. ANÁLISIS HORIZONTAL 
 
La empresa en el año 2009 comparado con el 2008 presenta una disminución 
constante del activo por lo que si analizamos por partidas el activo corriente 
ha disminuido en un 29% frente al no corriente que se encuentra en el 13%, 
las obligaciones financieras a largo plazo han disminuido en un 48%, sin 
embargo pese a disminuir sus deudas el patrimonio de la compañía ha 
disminuido en un 111%, ya que mantiene pérdidas constantes. 
 
Para el año 2010 los activos corrientes han disminuido en un 98% generando 
un déficit de liquidez, por lo que la compañía ha decidido recurrir a préstamos 
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a largo plazo incrementando en un 77%, sin embargo las pérdidas se 
mantienen en un crecimiento constante. 
 
Para el año 2011, los activos corrientes se mantienen en una variación del 20%, el 
rubro de mayor crecimiento se encuentra en los intangibles en la compra de 
variedades en un 53%, sin embargo para el financiamiento de deudas y obligaciones 
laborales a corto y largo plazo la compañía ha incurrido en un nuevo préstamo 
generando un incremento del pasivo en un 113%, las pérdidas acumuladas se han 











CODIGO PLAN UNICO DE CUENTAS 2.008 2.009            % 2.010             % 2.011             
1 1 001 DISPONIBLE 9.7 1 6,59       27 7 % (6.530,25)      -98% 1 .521 ,35       
1 2001 INVERSIONES CORTO PLAZO -                  -                   -                  
1 3001 DEUDORES CORTO PLAZO (1 9.37 8,1 0)   -60% 1 4.635,64     53% 5.81 1 ,38       
1 4001 INVENTARIOS (2.000,00)     -39% -                   -                  
1 7 001 DIFERIDOS CORTO PLAZO -                  -                   -                  
10001 ACTIVO CORRIENTE -      (11.661,51)    -29% 8.105,39      22% 7.332,73     
-                  -                   -                  
1 2002 INVERSIONES LARGO PLAZO -                  -                   -                  
1 3002 DEUDORES LARGO PLAZO -                  -                   -                  
1 5002 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO  (1 5.865,7 0)   -1 7 % 20.967 ,50    22% 1 3.7 86,48    
1 6002 INTANGIBLES 7 .896,52       43% 20.521 ,23     44% (24.67 5,00)  
1 7 002 DIFERIDOS LARGO PLAZO -                  -                   -                  
1 8002 OTROS ACTIVOS -                  -                   -                  
1 9002 VALORIZACIONES -                  -                   -                  
10002 ACTIVO NO CORRIENTE -      (7.969,18)     -7% 41.488,73    29% (10.888,52) 
10000 ACTIVO -      (19.630,69)  -13% 49.594,12    27% (3.555,79)    
-                  -                   -                  
87 000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS -                  -                   -                  
98000 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRA -                  -                   -                  
-                  -                   -                  
21 001 OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO 626,1 6           49% (1 .894,1 6)      #DIV/0! -                  
22001 PROVEEDORES 32.034,1 3    33% (35.91 3,08)   -38% (4.645,96)     
23001 CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 357 ,31           92% (239,26)         -47 % -                  
24001 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS -                  -                   #DIV/0! -                  
25001 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PALZO 3.1 07 ,65       7 8% (6.053,07 )     -580% 1 .1 7 9,1 5       
26001 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES CORTO PLAZO -                  -                   -                  
27 001 DIFERIDOS CORTO PLAZO -                  -                   -                  
28001 OTROS PASIVOS CORTO PLAZO -                  -                   -                  
29001 BONOS Y PAPELES COMERCIALES CORTO PLAZO -                  -                   -                  
20001 TOTAL PASIVO CORRIENTE -      36.125,25    35% (44.099,57) -46% (3.466,81)    
21 002 OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO (32.391 ,22)  -48% 1 1 6.27 0,1 2  7 7 % (25.1 53,09)   
23002 CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO -                  -                   -                  
25002 OBLIGACIONES LABORALES LARGO PLAZO -                  -                   -                  
26002 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES LARGO PLAZO -                  -                   -                  
27 002 DIFERIDOS LARGO PLAZO -                  -                   -                  
28002 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO -                  -                   -                  
29002 BONOS Y PAPELES COMERCIALES LARGO PLAZO -                  -                   -                  
20002 PASIVO NO CORRIENTE -      (32.391,22)  -48% 116.270,12  77% (25.153,09) 
20000 PASIVO -      3.734,03     2% 72.170,55    29% (28.619,90) 
-                  -                   -                  
31 000 CAPITAL SOCIAL -                  -                   -                  
32000 SUPERAVIT DE CAPITAL -                  -                   -                  
33000 RESERVAS -                  -                   -                  
34000 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -                  -                   -                  
35000 DIV O PART DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INT SOC -                  -                   -                  
36000 RESULTADOS DEL EJERCICIO 595,57           -2% 7 88,28           -3% 47 .640,54    
37 000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (23.960,49)  39% (23.364,7 1 )   21 % (22.57 6,43)  
38000 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES -                  -                   -                  





5.3. ANÁLISIS GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA: 
 
Tabla 5.6 Análisis vertical 
 
  
INDICADORES 2.008             2.009             2.010             2.011             
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (RP) -106,10% -52,63% -33,18% 81,96%
Rentabilidad del Activo 46,93% -318,95% 26,35% -40,81%
     Rentabilidad del Activo Operativo (RAO) 46,93% -318,95% 26,35% -40,81%
          Participacion del Activo Operativo 63,44% 530,60% 38,55% 67,32%
          Util idad Operativa 22.424,25     23.419,69     22.253,39     (34.434,38)    
          Activo Operativo 30.317,26     (38.960,67)    32.555,55     56.799,37     
     Rentabilidad del Activo No Operativo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
          Participacion del Activo No Operativo 36,56% -430,60% 61,45% 32,68%
          Util idad No Operativa -                 -                 -                 -                 
          Activo No Operativo 17.469,77     31.617,92     51.901,23     27.568,43     
Contribucion Financiera -153,02% 266,32% -59,52% 122,78%
     Nivel de Endeudamiento Financiero (3,26)              (0,83)              (2,26)              (3,01)              
          Pasivo Financiero 68.923,24     37.158,18     151.534,14   126.381,05   
          Patrimonio (21.136,01)    (44.500,93)    (67.077,36)    (42.013,25)    
     Contribucion Unitaria 46,93% -318,95% 26,35% -40,81%
          Rentabilidad del Activo 46,93% -318,95% 26,35% -40,81%
          Costo de la Deuda
PALANCA DE CRECIMIENTO 0,02               (0,02)              0,02               (0,00)              
Margen EBITDA -13,49% -14,76% -17,34% 1,76%
      EBITDA 22.424,25     42.402,02     56.610,92     (7.434,38)      
          Util idad Operativa 22.424,25     23.419,69     22.253,39     (34.434,38)    
          GIF sin Util idad (Generacion Interna de Fondos) -                 18.982,33     34.357,53     27.000,00     
      Ventas (166.270,48) (287.261,58) (326.407,64) (423.509,17) 
Productividad Activo Operativo -548,44% 737,31% -1002,62% -745,62%
      Activo Operativo 30.317,26     (38.960,67)    32.555,55     56.799,37     
          KTNO (61.138,32)    (114.550,55) (64.001,83)    (53.544,49)    
          Activos Fijos 91.455,58     75.589,88     96.557,38     110.343,86   
      Ventas (166.270,48) (287.261,58) (326.407,64) (423.509,17) 
FLUJO DE CAJA LIBRE (99.946,90)    (36.983,39)    (148.271,23) (166.180,70) 
EGO 59.602,29     133.477,90   98.036,32     96.238,33     
      Flujo de Caja Bruto (1.536,03)      18.927,35     34.034,49     42.693,84     
          GIF -                 18.982,33     34.357,53     52.064,11     
          Gasto Financiero (1.536,03)      (54,98)            (323,04)         (9.370,27)      
      Aumento del KTNO (61.138,32)    (114.550,55) (64.001,83)    (53.544,49)    
          Variacion CxC 32.302,47     12.924,37     27.560,01     33.371,39     
          Variacion Inventarios 5.104,00       3.104,00       3.104,00       3.104,00       
          Variacion Proveedores 98.544,79     130.578,92   94.665,84     90.019,88     
Aumento del Activo Fijo 159.549,19   170.461,29   246.307,55   262.419,03   
EVA 8.034,91       133.225,29   3.523,13       (8.413,77)      
Activo Operativo 30.317,26     (38.960,67)    32.555,55     56.799,37     
      KTNO (61.138,32)    (114.550,55) (64.001,83)    (53.544,49)    
          Inventarios 32.302,47     12.924,37     27.560,01     33.371,39     
          CxC 5.104,00       3.104,00       3.104,00       3.104,00       
          Proveedores 98.544,79     130.578,92   94.665,84     90.019,88     
      Activos Fijos 91.455,58     75.589,88     96.557,38     110.343,86   
Rentabilidad del Activo Operativo 46,93% -318,95% 26,35% -40,81%
Costo de Capital (CK) 20,42% 23,00% 15,53% -26,00%
     Costo de la Deuda (CD)





 Rentabilidad del Patrimonio: El patrimonio bruto para los años 2008, 
2009 y 2010 mantienen rendimientos negativos, lo que significa que la 
empresa ha mantenido pérdidas contantes, sin existir incrementos de 
capital, adicionalmente para el año 2011 la empresa genera un 
incremento del 81%. 
 
 Rentabilidad del Activo No Operativo: Por el momento la rentabilidad 
generada por los activos no corrientes es del 0%, lo que significa que la 
compañía por el hecho de no haber generado utilidad, la inversión 
destinada a los activos no corrientes no han incrementado el desempeño 
financiero a la florícola. 
 
 
 Contribución Financiera: La empresa mantiene rendimientos negativos 
ya que la relación deuda patrimonio nos permite identificar que la 
compañía tiene un alto % de endeudamiento frente a la participación de 
los socios, por lo que la rentabilidad de los accionistas es menor a la 
generada por los activos. 
 
 Nivel de Endeudamiento Financiero: la compañía mantiene un % alto 
de endeudamiento, por lo que los ingresos de efectivo generados son 
direccionados al pago de deudas financieras. 
 
 Margen EBITDA: Mide el uso de los ingresos y desembolsos generados 
en efectivo, para nuestra compañía, además nos permite evaluar el valor 
económico y financiero de la compañía, para nuestra empresa ha 
generado variaciones negativas que llegan hasta el 17%, para el 2011 
como genero una utilidad del US$25000, logra obtener una valoración 




5.4. ANÁLISIS FINANCIERO DE ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
 
1.1.69. ÍNDICE DE SOLVENCIA 
 




La empresa posee 1.85 dólares por cada dólar en sus pasivos corrientes 
b) Índice de liquidez inmediata o Prueba ácida (ILI) 
   
 
Se observa que la empresa pese a ser comercial no depende de sus 
inventarios ya que trata de vender en un 100% la producción diaria, 
además el único inventario que posee son las herramientas que 
representan el 4% de sus activos corrientes. 
 
La empresa pese a usar el 100% de su capacidad no mantiene reservas de 
inventario de agroquímicos y suministros para realizar la venta del 
producto. 
 
c) El capital de trabajo (KT) 
 
 
La empresa posee $30.173,51 para operar respondiendo a sus 
obligaciones a corto plazo. 
 
d) Capital de trabajo operativo (KTO) 
 
 
La empresa posee US$7115.35 dólares netos en la generación de 
recursos de las actividades comerciales de la empresa. 
PC
AC
Índice Liquidez de dólares 8526,1
 35.386,17       













 35.386,17       
 3.104,00           65.559,68      


 PCACTrabajo de Capital 51,173.30 35.386,17  65.559,68      Trabajo de Capital 
 ($)Operativo Trabajo de Capital 11 InvCxC 35,115.7 15.611,66  -   3.104,00   19.623,01       
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1.1.70. ÍNDICE DE ROTACIÓN 
 




 La rotación de cuentas por cobrar es de una vez, ya que la empresa dentro 
de su política de cobro es de 45 días, por lo que los cobros se realizan en 
el mes siguiente. 
 
b) Rotación de Inventarios (RI) 
 
 Para la empresa no aplica ya que no mantiene inventarios de productos  
 




La empresa realizó sus pagos 0.58 veces lo que significa que el periodo de 
tiempo de pago es menor a 30 días, adicionalmente el % de crédito  es de 
60% crédito y 40% contado  
 
d) Rotación de Activos 
 
 
La empresa para obtener el capital de trabajo necesario  necesita operar 
49,38 veces. 
 




Por cada dólar invertido en los Activos Fijos ha generado 3.22  dólares. 
Cobrarpor  Cuentas
Crédito a  Ventas
brarentasporCoRotaciónCu  vez1
 19.623,01       
 19.623,01         

 veces58,0
 11.017,04        





Neto Trabajo de Capital
lesVentasTota
RAC tt  veces38,497.115,35













1.1.71. ÍNDICE DE APALANCAMIENTO: 
 
 
Representa que la empresa está en capacidad de pagar sus deudas 6 
veces más, adicionalmente la empresa tiene el respaldo financiero de sus 
activos para cubrir préstamos financieros 
 









La empresa posee una rentabilidad del 18% sobre el patrimonio, lo que genera una 
estabilidad financiera de la compañía. 
 
Para que la empresa obtenga estos resultados, el préstamo otorgado por los 
accionistas se  capitalizó por un valor de  $76778,00, adicionalmente dentro de la 
política del Estado de Flujo de Efectivo se realizó varias capitalizaciones como 











 174.648,16     
 19.511,73       

bancarias entidadescon  Préstamos       
 Totales Activos            
entoApalancami de Índice veces36.6
 27.421,38       








 174.648,16     
 19.511,73       































Es la rentabilidad que debe recibir el inversionista o capitalista por el dinero   
invertido, en la florícola Florespa tiene una rentabilidad de -4.428,26, lo que significa 
que la inversión realizada debería generar rendimientos positivos o a la vez 
incrementar la utilidad, ya que si se analiza la rentabilidad del activo operativo es 
inferior o mínimo frente a los activos fijos. 
 
5.5. PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
Para la estimación del precio de costo se realizó una división total de todos los 
costos invertidos para la producción del artículo, más los gastos administrativos y 
financieros, de manera indistinta ya que la empresa no posee un detalle de los 





1.1.74. COSTOS FIJOS 
 
Tabla 5.7 Costos fijos 
 
  
Costos Fijos 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
 Costo MOD       3.223,63       3.223,63       3.223,63       3.223,63       3.223,63       3.223,63       3.223,63       3.223,63       3.223,63       3.223,63       3.223,63       3.223,63 
 Depreciación acumulada 
cuarto frío              14,39              14,39              14,39              14,39              14,39              14,39              14,39              14,39              14,39              14,39              14,39              14,39 
 Depreciación acumulada 
Sistema de Riego          107 ,27           107 ,27           107 ,27           107 ,27           107 ,27           107 ,27           107 ,27           107 ,27           107 ,27           107 ,27           107 ,27           107 ,27  
 Depreciación acumulada 
Sistema de Riego B5             50,7 3             50,7 3             50,7 3             50,7 3             50,7 3             50,7 3             50,7 3             50,7 3             50,7 3             50,7 3             50,7 3             50,7 3 
 Depreciación acumulada 
Invernadero          47 5,47           47 5,47           47 5,47           47 5,47           47 5,47           47 5,47           47 5,47           47 5,47           47 5,47           47 5,47           47 5,47           47 5,47  
 Depreciación acumulada 
plástico invernader           211 ,44           211 ,44           211 ,44           211 ,44           211 ,44           211 ,44           211 ,44           211 ,44           211 ,44           211 ,44           211 ,44           211 ,44 
 Depreciación acumulada 
plástico invernadero 
bloque 5           345,26           345,26           345,26           345,26           345,26           345,26           345,26           345,26           345,26           345,26           345,26           345,26 
 Mano de obra indirecta      1 .842,07       1 .842,07       1 .842,07       1 .842,07       1 .842,07       1 .842,07       1 .842,07       1 .842,07       1 .842,07       1 .842,07       1 .842,07       1 .842,07  
 Sueldos        1 .7 58,92        1 .7 58,92        1 .7 58,92        1 .7 58,92        1 .7 58,92        1 .7 58,92        1 .7 58,92        1 .7 58,92        1 .7 58,92        1 .7 58,92        1 .7 58,92        1 .7 58,92 
 Sueldos       1 .7 58,92       1 .7 58,92       1 .7 58,92       1 .7 58,92       1 .7 58,92       1 .7 58,92       1 .7 58,92       1 .7 58,92       1 .7 58,92       1 .7 58,92       1 .7 58,92       1 .7 58,92 
 Depreciación acumulada 
Central Telefónica                7 ,98                7 ,98                7 ,98                7 ,98                7 ,98                7 ,98                7 ,98                7 ,98                7 ,98                7 ,98                7 ,98                7 ,98 
 Depreciación acumulada 
Edificio           113,82           113,82           113,82           113,82           113,82           113,82           113,82           113,82           113,82           113,82           113,82           113,82 
 Depreciaicón Equipo de 
Cómputo             31 ,7 7              31 ,7 7              31 ,7 7              31 ,7 7              31 ,7 7              31 ,7 7              31 ,7 7              31 ,7 7              31 ,7 7              31 ,7 7              31 ,7 7              31 ,7 7  
 Depreciación acumulada 
Vehículos           453,42           453,42           453,42           453,42           453,42           453,42           453,42           453,42           453,42           453,42           453,42           453,42 
 Depreciación acumulada 
Maquinaria             98,93             98,93             98,93             98,93             98,93             98,93             98,93             98,93             98,93             98,93             98,93             98,93 
 Amortización pilones           451,48           451,48           451,48           451,48           451,48           451,48           451,48           451,48           451,48           451,48           451,48           451,48 
 T otal  10.945,52  10.945,52  10.945,52  10.945,52  10.945,52  10.945,52  10.945,52  10.945,52  10.945,52  10.945,52  10.945,52  10.945,52 
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1.1.75. COSTOS VARIABLES UNITARIOS 
 
Tabla 5.8 Costos variables unitarios 
 
  
Costos Variables Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
 Insumos agrícolas            21 6,21                        -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -              7 06,51             1 08,7 4                       -   
 Pesticidas y  fungicida           396,7 2            1 91 ,1 4            652,23         1 .1 36,7 4            929,1 9        1 .906,40            650,82         1 .1 55,1 6            805,86        1 .699,1 5           298,69                       -   
 Fertilizantes              93 ,1 8            91 7 ,7 1             61 7 ,35                       -                         -              1 40,03            504,84            1 32,37             534,58           330,64                       -          1 .7 89,1 5 
 Suministros de 
inv ernadero            305,57                  9,33                1 1 ,1 3             450,33                        -                         -              255,69                       -             37 6,84                       -              635,1 9            1 04,30 
 Desinfección de suelos                       -                         -          1 .7 49,62                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -   
 Material Vegetal        1 .1 64,69        1 .390,33          1 .557 ,7 1         1 .07 8,96        1 .07 3,68        1 .067 ,31         1 .1 48,41         1 .07 4,46        1 .31 4,88        1 .488,7 2        1 .1 23,7 4        1 .51 4,90 
 Costo 3  empleados        1 .050,00        1 .050,00 
 Combustible           246,87            288,94           309,08           232,36            1 7 8,25            1 87 ,65            1 62,37             1 45,06            235,28           264,67             1 7 5,7 9           249,33  
 Mantenimiento sistema de 
riego            1 37 ,69            606,01             7 82,41                  6,55              1 7 ,94            1 1 9,7 1            229,68              42,50                       -          2 .659,38            963,1 8           240,67  
 Mantenimiento y  mejoras 
finca               1 9,05                       -                         -                54,03                       -                         -              1 49,47             1 00,61                85,7 5              44,07                1 5,26            231 ,52 
 Serv icios básicos            457 ,49            1 26,80           423,32              31 ,07               80,7 4              30,7 4            281 ,98            241 ,91             27 7 ,61              1 1 1 ,95           268,68            41 8,1 6 
 Suministros poscosecha            659,7 2            493,85            7 1 1 ,23             51 6,36           67 6,7 4            666,1 6            37 6,57            647 ,34        1 .035,83       2 .090,04            405,00            588,1 6 
 Transporte v entas            231 ,59            252,7 0            37 3,85            507 ,05            386,53             321 ,52            359,41             31 4,30            400,41             504,26            7 91 ,1 2            7 05,34 
 Herramientas                       -                         -                         -                         -                27 ,57                1 9,7 1                        -                         -                         -                         -                         -                         -   
 Mantenimiento 
maquinaria              49,34            645,1 1            249,23             1 7 2,63             1 43,07             1 04,44            1 83,7 5            1 7 1 ,91                53 ,05              52,40            257 ,09           242,38 
 Gasto Construcción 
reserv orio                       -                         -                         -                         -                         -              57 9,40                       -                         -                         -                         -                         -                         -   
 Trámites aduaneros        1 .456,82                       -             7 7 3,60                       -              558,31             563,81                        -                         -                         -              7 7 4,1 3             584,35            856,58 
 Imprenta            1 86,35              1 6,68              37 ,39                       -                         -                         -                         -              1 1 9,48                       -                         -                         -                 54,54 
 Permisos y  certificados              7 4,54                       -                         -                29,90                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -   
 Transporte en compras                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                   4 ,21             1 66,7 4                       -                         -   
 Seguro camioneta           7 89,64                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -   
 Mantenimiento de bomba                       -                24,83                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -   
 Mantenimiento y  mejoras 
finca               21 ,55                       -                         -                65,97                        -                         -              1 7 1 ,48            1 23,37               85,92              39,00              1 7 ,90            201 ,36 
 Mantenimiento v ehículo            482,1 1             267 ,1 7               84,7 0              94,1 0                       -              1 94,36            465,87               95,99              7 5,7 6              41 ,88              1 8,82 
 Seguridad y  v igilancia              48,48              48,48              48,48              48,48              48,48              48,48              48,48              48,48              48,48              48,48              48,48              48,48 
 Serv icios básicos             51 7 ,51             1 20,1 6            358,04              37 ,94              99,08              37 ,94           323,49           296,63             27 8,1 6              99,08            31 5,01            363,67  
 Suministros de oficina            1 1 1 ,89                 9,49                 9,92              33 ,26                       -                   8,59                       -                         -                   8,43               36,89              37 ,25                       -   
 Mantenimiento equipo de 
computación                       -                         -                         -                         -                42,1 6                       -                         -                         -                42,1 6              20,24                       -                26,35 
 Mantenimiento 
maquinaria               55,81             61 1 ,32                       -                         -               1 7 5,55            1 28,93                        -                         -                 53 ,1 5              46,38            301 ,42                       -   
 Imprenta            21 0,80               1 5,81               31 ,62                       -                         -                         -                         -              1 46,51                        -                         -                         -                47 ,43  
 Mantenimiento sistema de 
seguridad               1 7 ,57                1 7 ,57                1 7 ,57                1 7 ,57                1 7 ,57                1 7 ,57                1 7 ,57                1 7 ,57                1 7 ,57                1 7 ,57                1 7 ,57                1 7 ,57  
 Serv icios bancarios           460,23            443,96            427 ,53             41 0,67             393,91             37 6,85            359,7 5           342,37            324,93             307 ,21            289,42            27 1 ,45 
 Provisión cuentas 
incobrables          185,07            163,89           225,62          27 9,22           221,81           244,20          182,7 0                      -             255,15          438,37                       -           (551,01)
 T ot a l       8.596,50        7 .711,27       9.366,94       5.193,80       5.164,69       6.569,44       5.600,81      5.585,90       6.334,24     12.021,63       7 .745,77       7 .439,15 
 T a llos 78.907        56.816         90.105        140.924      88.011         79.478        82.022        68.289        122.729      222.176      84.366        61.024         
 Cost o Unit a rio V a ria bles 0,11               0,14              0,10              0,04             0,06             0,08             0,07             0,08             0,05             0,05             0,09             0,12              
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1.1.76. CÁLCULO DE PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
a) Precio Promedio Ponderado por Producto: 
 
 El mercado del clavel se caracteriza por tener una variación mínima del precio, los meses en los que surge una subida del 
precio son en los meses de febrero y noviembre que corresponden a fechas especiales. 
 El costo estimado para cada variedad se asigna de manera global, es decir de manera indistinta al de la variedad, porque 
la información entregada por la florícola no permite el análisis adecuado. 
 





























Fancy 4% 0,1 2             0,07            0,1 2             0,08            0,1 2             0,05             0,1 2             0,05             0,1 3               0,09            0,1 2              0,1 2                
Mix 59% 0,1 2             0,07            0,1 2             0,08            0,1 2             0,05             0,1 2             0,05             0,1 3               0,09            0,1 2              0,1 2                
Red 27 % 0,1 3             0,07            0,1 3             0,08            0,1 3             0,05             0,1 3             0,05             0,1 4               0,09            0,1 3              0,1 2                
Mini 1 % 0,1 0             0,07            0,1 0             0,08            0,1 0             0,05             0,1 0             0,05             0,1 1               0,09            0,1 0              0,1 2                
Domingo 9% 0,1 5             0,07            0,1 5             0,08            0,1 5             0,05             0,1 5             0,05             0,1 6               0,09            0,1 5              0,1 2                
Variedad



























Fancy 4% 0,1 2             0,1 1             0,1 3             0,1 4             0,1 2             0,1 0             0,1 2             0,04            0,1 2               0,06            0,1 2              0,08               
Mix 59% 0,1 2             0,1 1             0,1 3             0,1 4             0,1 2             0,1 0             0,1 2             0,04            0,1 2               0,06            0,1 2              0,08               
Red 27 % 0,1 3             0,1 1             0,1 4             0,1 4             0,1 3             0,1 0             0,1 3             0,04            0,1 3               0,06            0,1 3              0,08               
Mini 1 % 0,1 0             0,1 1             0,1 1             0,1 4             0,1 0             0,1 0             0,1 0             0,04            0,1 0               0,06            0,1 0              0,08               
Domingo 9% 0,1 5             0,1 1             0,1 6             0,1 4             0,1 5             0,1 0             0,1 5             0,04            0,1 5               0,06            0,1 5              0,08               
Variedad
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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a.1) Costo promedio ponderado  
 


























Fancy 4% 0,1 2             0,00            0,1 3             0,01             0,1 2             0,00            0,1 2             0,00            0,1 2               0,00            0,1 2              0,00               
Mix 59% 0,1 2             0,07            0,1 3             0,08            0,1 2             0,07            0,1 2             0,07            0,1 2               0,07            0,1 2              0,07               
Red 27 % 0,1 3             0,04            0,1 4             0,04            0,1 3             0,04            0,1 3             0,04            0,1 3               0,04            0,1 3              0,04               
Mini 1 % 0,1 0             0,00            0,1 1             0,00            0,1 0             0,00            0,1 0             0,00            0,1 0               0,00            0,1 0              0,00               
Domingo 9% 0,1 5             0,01             0,1 6             0,01             0,1 5             0,01             0,1 5             0,01             0,1 5               0,01             0,1 5              0,01                
0,13            0,14            0,13            0,13            0,13            0,13               
Variedad





















Fancy 4% 0,1 2             0,00            0,1 2             0,00            0,1 2             0,00            0,1 2             0,00            0,1 3               0,01             0,1 2              0,00               
Mix 59% 0,1 2             0,07            0,1 2             0,07            0,1 2             0,07            0,1 2             0,07            0,1 3               0,08            0,1 2              0,07               
Red 27 % 0,1 3             0,04            0,1 3             0,04            0,1 3             0,04            0,1 3             0,04            0,1 4               0,04            0,1 3              0,04               
Mini 1 % 0,1 0             0,00            0,1 0             0,00            0,1 0             0,00            0,1 0             0,00            0,1 1               0,00            0,1 0              0,00               
Domingo 9% 0,1 5             0,01             0,1 5             0,01             0,1 5             0,01             0,1 5             0,01             0,1 6               0,01             0,1 5              0,01                
0,13            0,13            0,13            0,13            0,14            0,13               Total
Peso




a.2) Punto de Equilibrio: 
 
Unidades estimadas con el fin de obtener 0 utilidad 
 





Unidades presupuestadas año 2012 
 








Al haber realizado una proyección de las unidades producidas en la empresa para el año 2012, se evidencia que  la empresa produce 
menor cantidad de tallos con respecto a lo necesario para cubrir sus costos fijos y variables, la compañía usa su capacidad instalada en 
un 100%, por lo que su producción no es suficiente para la cobertura de sus costos. Es necesario realizar una reestructura o 
administración adecuada de costos. 
Variedad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Costos Fijos 1 0.945,52 1 0.945,52 1 0.945,52 1 0.945,52 1 0.945,52 1 0.945,52 1 0.945,52 1 0.945,52 1 0.945,52    1 0.945,52 1 0.945,52  1 0.945,52    
Precio Venta por Unidad 0,1 3             0,1 4             0,1 3             0,1 3             0,1 3             0,1 3             0,1 3             0,1 3             0,1 3               0,1 3             0,1 4              0,1 3                
Costo Variable Unitario 0,1 1             0,1 4             0,1 0             0,04            0,06            0,08            0,07            0,08            0,05               0,05             0,09             0,1 2                
Margen de Contribución 0,02            -               0,03            0,09            0,07            0,05             0,06            0,05             0,08               0,08            0,05              0,01                
Unidades Estimadas 547.276    -             364.851    121.617      156.365    218.910     182.425    218.910     136.819       136.819     218.910      1.094.552   
Variedad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Costos Fijos 1 0.945,52 1 0.945,52 1 0.945,52 1 0.945,52 1 0.945,52 1 0.945,52 1 0.945,52 1 0.945,52 1 0.945,52    1 0.945,52 1 0.945,52  1 0.945,52    
Precio Venta por Unidad 0,1 3             0,1 4             0,1 3             0,1 3             0,1 3             0,1 3             0,1 3             0,1 3             0,1 3               0,1 3             0,1 4              0,1 3                
Costo Variable Unitario 0,1 1             0,1 4             0,1 0             0,04            0,06            0,08            0,07            0,08            0,05               0,05             0,09             0,1 2                
Margen de Contribución 0,02            -               0,03            0,09            0,07            0,05             0,06            0,05             0,08               0,08            0,05              0,01                
Unidades Estimadas 547.276    -             364.851    121.617      156.365    218.910     182.425    218.910     136.819       136.819     218.910      1.094.552   
 Tallos 78.907      56.816       90.105      140.924    88.011       79.478      82.022      68.289      122.729       222.176    84.366       61.024          









 Al realizar los procedimientos de control y ejecución presupuestaria de 
la florícola FLORESPA CÍA.LTDA., se determinó que la empresa no 
posee información detallada en: materia prima, mano de obra y costos 
indirectos de fabricación; los balances entregados por la administración, 
no permitían diferenciar los costos de producción con los gastos 
administrativos y de ventas. 
 
 Para las proyecciones presupuestarias se estableció un modelo 
financiero basado en la  probabilidad triangular en donde se establecen 
valores o límites de máximo, mínimo y valor intermedio con el fin de 
determinar la tendencia del volumen de ventas, se usó este modelo ya 
que la información no permite establecer presupuestos como el de 
mínimos cuadrados, que proyecta el crecimiento de las ventas de 
manera constante. Con este enfoque financiero se pretendió realizar 
proyecciones más precisas establecidas para un año calendario, 
basadas en la capacidad máxima instalada de la florícola, 
adicionalmente para las proyecciones de costos y gastos se basó en el 
índice de la inflación y el número de unidades producidas. 
 
 Al realizar las proyecciones financieras se evidencio el costo-beneficio 
del negocio, bajo los siguientes parámetros: volumen de ventas versus  
gastos incurridos para producción de tallos, el costo de mano de obra  
supera al costo establecido para la venta del tallo de USD 2.87, 
adicionalmente en CIF USD 0.09, el costo de materia prima de USD 
0.03 costo estimado de producción de USD 3.00 frente al promedio 
estimado de venta por tallo de USD 0.12 centavos. 
 
 Para el establecimiento del % de depreciación para las florícolas, las 
estimaciones de vida útil de activos fijos, intangibles, plásticos e 
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infraestructura de los invernaderos se ha determinado en base a una 
estimación de vida útil de 3  y 10 años. Para la determinación de 
intangibles se definió a 5 años como es el tratamiento para patentes, 
marcas, etc., un intangible es la regalía que obtienen por la compra de 
una variedad, las florícolas corren el riesgo de perder la inversión, ya 
que los gustos y preferencias de los posibles compradores es muy 
variable y puede o no resultar la inversión realizada para dicha variedad. 
 
 En la elaboración del flujo de efectivo se evidencia que la compañía no 
posee la suficiente liquidez para lograr cubrir sus deudas de corto plazo 
y obligaciones con el personal, por lo que la política establecida para 
elaborar el flujo de efectivo y solventar deudas a corto plazo fue a través 
de la creación de fondos de inversión.  
 
 La política establecida para cuentas por cobrar y  pagar estimula a que 
la empresa tenga déficit de efectivo, ya que la política aplicada a 
cobranzas es a 45 días plazo y la de pago a 30 días, lo que genera que 
la empresa para financiar sus pagos lo realice a través de préstamos 




















6.2.  RECOMENDACIONES: 
 
 Buscar disminuir los costos de mano de obra a través de la reducción 
del personal y contratar de manera temporal para lograr cubrir las 
necesidades de los meses que requieren mayor  % de trabajadores. 
 
 Realizar  estimaciones de las depreciaciones de activos fijos en base a 
una valoración y estimación de vida útil, con el fin de lograr prorratear 
los gastos que le permitan a la empresa mantener una estabilidad 
contable financiera. 
 
 Incrementar los fondos o la liquidez para cubrir las deudas a corto y 
largo plazo, los accionistas de la empresa deberían buscar nuevas 
fuentes de inversión como: incrementar el % de aportación de los socios 
a través de la creación de un estatuto, crear un directorio de logística 
que busque la inversión externa. 
 
 Disminuir los costos indirectos de fabricación y materia prima para 
incrementar las reservas de inventarios en productos como fertilizantes, 
agroquímicos, material de empaque; actualmente se realiza la compra 
de lo necesario para cubrir sus requerimientos mensuales. 
 
 Lograr el compromiso de los empleados a través de bonificaciones para 
impulsar la estabilidad laboral, con el fin de disminuir las renuncias 
continuas y la ineficiencia del personal en cada tarea asignada. 
 
 Lograr negociar o incrementar el plazo de pago de proveedores y cobro 
de clientes  para tener un colchón financiero y poder financiar las 
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